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PALABRAS PRELIMINARES
Ya se cumple el primer aniversario de la pérdida de uno de los gran-
des estudiosos de la bibliografía de la literatura hispánica y no somos
pocos los que, además de a Jaime Moll, echamos en falta una mayor pre-
sencia de dicha disciplina en los trabajos recientes de la crítica
especializada. Esta carencia es, precisamente, la que ha motivado a nuestro
pequeño grupo de investigadores predoctorales a buscar el lugar de la bi-
bliografía material entre las orientaciones críticas de las nuevas
generaciones de hispanistas, de lo que es resultado la monografía que el
lector tiene entre las manos. ¿Y por qué darle la forma de un homenaje a
Jaime Moll, al que no conocimos, cuando, antes o después, aparecerán
otros volúmenes colectivos en su memoria? La respuesta no puede ser otra
que la de satisfacer un objetivo tan necesario como interesado: reclamar un
lugar para la bibliografía material como vía de futuro para la investigación
filológica a través de la figura de quien supo proporcionar nuevas perspec-
tivas a la crítica literaria desde su posición de bibliógrafo. Como el
musicólogo que devino bibliotecario y filólogo, e hizo sus mayores contri-
buciones en el campo de la bibliografía material, para nosotros Jaime Moll
encarna la figura del estudioso que supo entender y sublimar las relaciones
entre disciplinas; erigiéndose con ello en modelo a seguir y en alguien cu-
ya postura intelectual querríamos imitar. Añadiendo a lo anterior la
desgraciada noticia de su muerte, vimos en esta ocasión tan señalada la
oportunidad de demostrar nuestra admiración y, al mismo tiempo, dar a
conocer las orientaciones investigadoras de las nuevas generaciones.
La intrahistoria de este trabajo reside en las inquietudes de todos y
cada uno de los autores aquí reunidos y del intercambio con otros jóvenes
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filólogos y futuros doctores. No en vano, fue durante un encuentro de in-
vestigadores predoctorales cuando surgió la idea de ofrecer a la comunidad
científica el trabajo que introducimos, tras quedar negativamente sorpren-
didos por el mínimo interés que el estudio de la bibliografía material
suscitaba entre nuestros compañeros filólogos, así como alarmados ante la
frecuencia con que se soslayaban las particularidades bibliográficas y ma-
teriales de los textos de estudio en los trabajos de nuestros colegas, que
parecían considerarlas ajenas a y desvinculadas de la investigación litera-
ria. Para muchos de ellos la bibliografía material resultó no ser un fin en sí
misma, sino una mera disciplina ancilar que complementa y facilita la la-
bor del investigador, pero sólo difícilmente puede influir sobre sus
conclusiones. Sin embargo, la experiencia demuestra que, con los trabajos
de Jaime Moll a la cabeza, son muchas y muy importantes las aportaciones
que, desde el ámbito del estudio de la literatura, se han hecho al campo de
la bibliografía –material, pero también a sus otras variedades–, la cual
también ha ejercido su influencia sobre conceptos clave de la crítica litera-
ria y redefinido los parámetros de la investigación filológica, que no serían
los actuales sin las pesquisas bibliográficas llevadas a cabo en las últimas
décadas. De lo que se infiere que el estudio de la literatura y la bibliografía
se retroalimentan, prosperan y avanzan el uno gracias a la otra; dependen-
cia mutua que hemos querido subrayar con nuestro propio trabajo, al
tiempo que demostramos que aún hay lugar para la investigación bi-
bliográfica entre las jóvenes generaciones de filólogos.
La búsqueda de colegas que compartieran nuestro punto de vista
no resultó tarea fácil. Reunir los cinco autores que participamos en este
tomo nos obligó a hacer uso de todos nuestros contactos y buscar en
nuestra memoria los nombres de aquellos compañeros que en algún
momento habían demostrado interés por el mundo de la bibliografía.
Como únicos requisitos impusimos, en primer lugar, no haber obtenido
el título de doctor –pero hallarse escribiendo la tesis doctoral necesaria
para ello–, ya que nos importaba reflejar los intereses de los que serán
los críticos literarios del futuro y, en segundo lugar, exigimos a nues-
tros autores estar en disposición de completar un trabajo original
relevante dentro del campo de la bibliografía material y con la metodo-
logía asociada a ésta, lo que nos dejaba con un número muy reducido
de candidatos. Por fortuna, todos aquellos jóvenes investigadores que
satisfacían el perfil se mostraron francamente entusiasmados por el
proyecto y, ya fuera estimulados por la propuesta o exclusivamente en
función de su propia excelencia académica, lo cierto es que nos pro-
porcionaron trabajos de la mejor calidad.
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Junto a la colaboración de nuestros autores, a los que queremos
expresar nuestro más sincero agradecimiento, ha sido fundamental para
llevar a buen termino este proyecto el apoyo personal e intelectual de
Mercedes Fernández Valladares y Víctor Infantes de Miguel, cuyo ma-
gisterio en la Universidad Complutense de Madrid contribuyó a
despertar el interés por el mundo de la bibliografía en algunos de noso-
tros. Muchas gracias a ambos. Gracias también a la Asociación de
Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica ALEPH, sin la cual
no habríamos conocido nunca a algunos de nuestros colaboradores y
cuyo apoyo institucional ha sido de ayuda a la hora de publicar este li-
bro. Igualmente, gracias a todas aquellas instituciones que mostraron
interés por nuestro proyecto, en particular al catedrático de la Universi-
dad de Córdoba D, Manuel Peláez del Rosal, sin cuya confianza este
homenaje no hubiera visto la luz. Y, por supuesto, gracias a ti, lector,
por querer saber qué tienen que decir las nuevas generaciones de in-
vestigadores en literatura sobre el libro antiguo.

Mercedes Fernández Valladares
(Universidad Complutense de Madrid)
PREFACIO
Aunque pudiera parecer un tanto insólita, resulta en verdad
alentadora –y más en estos tiempos de prolongado desapego académico
hacia las disciplinas ancilares de los saberes humanísticos– la iniciativa
que estos jóvenes filólogos nos ofrecen de manera espontánea y generosa
culminada en este libro-homenaje a Jaime Moll. En él presentan, como
investigadores en ciernes, cinco trabajos de tema, enfoque e interés
netamente bibliográfico, en memoria y reconocimiento del legado
intelectual de un Maestro al que, como declaran abiertamente, la mayoría
de ellos no tuvieron la fortuna de conocer. De ahí lo peculiar del gesto y,
seguramente, el guiño del antetítulo elegido que, en realidad, evoca una
de las más reiteradas y esenciales recomendaciones del insigne
historiador del libro –Bibliólogo en el más pleno sentido– que fue Jaime
Moll: “El libro –su producción, circulación, posesión, lectura– todavía
requiere una profunda labor investigadora. Sin ella múltiples aspectos del
pasado, no solo cultural, nos serán ajenos”. Toda una programática
declaración de intenciones.
Han tenido además el acierto de seleccionar motivos, problemas,
cronologías y métodos gustosa y ampliamente transitados por Jaime Moll,
desde la atención por las comedias sueltas –esa “fórmula característica en
la bibliografía dramática española” según sus propias palabras–, a los
productos editoriales de amplia difusión, reflejo de su interés pionero entre
nosotros y revelador de la importancia de los hechos sociológico-
editoriales o, en términos mckenzianos, de la sociología de los textos,
pasando por la detección de ejemplares manipulados y ediciones
falsificadas –unas tipologías bibliográficas ya indisolublemente ligadas a
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su magisterio–; sin olvidar las ilustraciones y los materiales ornamentales
como elementos ineludibles para la identificación editorial –a los que
dedicó varios de sus últimos trabajos–, o la aplicación del análisis de la
justificación de las matrices, esa delicada y precisa técnica de análisis
tipográfico, pocas veces puesta en práctica y que constituye, sin embargo,
una aportación metodológica clave y absolutamente original de Jaime Moll
a la Analytical bibliography.
Repasando los trabajos reunidos y las palabras preliminares que los
encuadran –un conmovedor alegato en favor de la necesidad de los
conocimientos bibliográficos en la formación y el quehacer del filólogo–,
se percibe su asunción consciente de los planteamientos de la Bibliografía
material con un entusiasmo que inevitablemente nos recuerda la
fascinación con la que allá por los primeros años 80 unos pocos –si no
doctos, sí motivados alumnos– procurábamos empaparnos de esos saberes
y métodos sabiamente desgranados por Jaime Moll en el que posiblemente
fue su primer curso monográfico de doctorado, con el significativo título
de “Transmisión impresa y crítica textual”. ¿Cómo callar la intensa
experiencia iniciática de aquellas clases verdaderamente magistrales en
torno a la gran mesa oval del entonces todavía Departamento de
Bibliografía de la Complutense? La cálida luminosidad del sol
deslizándose por sus ventanales abiertos al otoño de la sierra madrileña me
ayuda a evocar el sosiego de su voz, despojada de toda retórica académica
–ajena por completo a su carácter e innecesaria ante la solidez de su
discurso–, y reaviva lo que quizá he retenido con mayor nitidez: su actitud
siempre atenta al matiz, a la precisión, a la sencillez de las soluciones para
los problemas más complicados, a la opinión sopesada y con ese punto de
escepticismo sabio, expresada lacónicamente pero con la respetuosa
cordialidad propia de la distancia corta del seminario monográfico, sin
duda el mejor escenario profesoral de Jaime Moll.
Enseñaba con la naturalidad de un artesano los secretos técnicos
más intricados de la imprenta manual, descubriéndonos como un
taumaturgo que la materialidad del libro, leído con ojos atentos a las
huellas delatoras de su paso por las prensas, podía desvelar muchos de los
problemas ecdóticos del texto. Pero lo fascinante era, además, que nos
revelaba generosamente las claves de su magia hasta entonces veladas para
nosotros como arcanos –la forma de identificar los tipos y las imprentas,
de detectar contrahechuras, falsificaciones y errores de imposición, la
quintaesencia de la fórmula colacional o de la conjugación de los pliegos–
despejando los velos del misterio con la lucidez de sus explicaciones,
amparadas en didácticos esquemas, diagramas y plantillas. Su método
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conjugaba la teoría con el ejercicio más consistente de la práctica: el
análisis y la descripción bibliográfica de su mano cobraban sentido para el
filólogo y se convertían en una herramienta esclarecedora –por
hermenéutica– de los problemas bibliográficos de los libros antiguos,
fundamentada en unos ineludibles conocimientos teóricos y conceptuales
cuya necesidad nunca se cansó de recalcar. Para apuntalar sus
explicaciones desplegaba ante nosotros ejemplos y casos que por entonces
estaba investigando, convirtiéndonos en privilegiados espectadores de su
apasionante proceso intelectual, una experiencia única y sin embargo
después a lo largo de los años muchas veces revivida en aquellas
ocasiones, siempre igual de fascinantes, en que solicité su ayuda generosa
y sabia, ante un sinfín de dudas y problemas bibliográficos pacientemente
atendidos en el que siempre será su pupitre en mi memoria, en la zona
central de la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional.
Desde hace un año, su centenar y medio de estudios publicados es
el mejor espacio que nos ha legado para el reencuentro. Hacer perdurable
la memoria de su magisterio dentro y fuera de las aulas quizá sea una
forma de mitigar su ausencia. Los trabajos reunidos por estos jóvenes
filólogos en su recuerdo son un bonito testimonio de la vigencia y
necesidad de su obra.

Primera Parte
ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO XV

Clementina Piazza
(University of Oxford)
DIGITAL RESOURCES FOR THE STUDY OF INCUNABULA:
JOHANNES HAMMAN'S ILLUSTRATED EDITIONS OFHO-
RAE: AD USUMROMANUM
The idea for this paper came from the realization of the gap that
sometimes separates scholars from the advancement of tools which may
relate to their field of research. I am neither an engineer nor a program-
mer, however in the course of my work on illustrated editions of books
of hours I became aware of the immense benefits that new technologies
can bring to fields such as bibliography, not commonly associated with
them. They can allow the processing of very large quantities of data with
a level of accuracy never accomplished before, opening up new avenues
of historical research.
Only those who are confronted everyday with the challenges of
a particular field can envision effective solutions for its development.
During the study of Hamman’s illustrated horae for the use of Rome,
I realized how limited are the tools for conducting research on illus-
trated incunabula, especially in terms of the relation between
illustrations and editions, and between manuscripts illumination and
illustration in printed books. We still mainly rely on works such as
that of Arthur Hind’s Introduction to a history ofwoodcut, which da-
tes to 1 935, or area-specific studies such as Les livres à figures
vénitiens by Victor Masséna, Prince d’Essling, published between
1 907 and 1 91 4. Despite the recent contributions to the subject by Li-
lian Armstrong (2003) and Mary Beth Winn (2003), and the renewed
interest in the matter of illustrated incunabula there has not been any
movement toward a unified census. Coming to terms with such state
of the art persuaded me to broaden the subject of this work to the in-
quiry of possible ways to address this shortcoming.
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The historical analysis of Hamman’s books of hours for the use of
Rome has served as a test to investigate the various issues relating to the
study of woodcuts. The illustrations and decorations included in these
editions show an interesting variety of styles and themes, which is preci-
sely the reason why I have chosen them as research sample: they offer a
range of the varying results accomplished by the art of xylography in the
last twenty years of the XVth century. Furthermore, the study and classi-
fication of the woodcut borders and illustrations of these editions is
crucial to understanding the cross influences between two major printing
centers of the time: Venice and Paris. Even if little is known about Ham-
man’s direct contacts with France, we will see to what extend French
influences are evident in his works.
In the meanwhile, to overcome the immediate need for a tool for
analysing in depth Hamman’s illustrations, I have developed the system
that will be described in the second section of this paper. I have not seen
such a methodology being applied elsewhere in the field of illustrated in-
cunabula, despite its recognizable efficacy in reconstructing the printing
habits of the printer and the set of its decorative tools. The last part of
this work has been dedicated to an outline of the state of the art in cata-
loging projects that use new technology for a deeper understanding of
their objects. Icono15, CLAROS and the Ballads Projects represent this
case effectively.
The starting point of this work is the analysis I have carried out on
Johannes Hamman’s illustrated editions of horae: ad usum Romanum.
Books of hours were a type of prayer book for the use of lay and reli-
gious people that evolved mainly from the structure of breviaries used by
the Church for the Divine Office. In manuscript form, they had been fa-
vorite books of private devotion from the XIth to the XIVth century, to
such an extent that they now represent the largest single existing cate-
gory of illuminated manuscripts. With the invention of movable type
printing, the production of printed books of hours paralleled that of their
superlative handwritten equivalents, providing the market with cheaper
yet refined editions. As we can ascertain from the Incunabula Short Title
Catalogue (ISTC), books of hours were among the most commonly prin-
ted works in the XVth century, counting around 537 editions. Amongst
the various uses of the specific dioceses for which they were printed, the
highest number of editions is for the use ofRome: 239 in total.
Hamman’s vastly-spread network of commissions and partnerships
makes his output a deeply interesting field of study. The ISTC records 93
editions under his name, of which however around 20 are of uncertain
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attribution1 . Nonetheless, in the great majority of titles there is no doubt,
as Hamman used to give his name and printing details in the colophon of
nearly all of his production. This leaves us with around 70 editions, of
which the most are liturgical. The 9 editions of books of hours represent
the third largest group among this series. The 44 liturgical editions, com-
pared to the remaining 29 of non-liturgical nature, define Hamman as
one of the most prolific liturgical printers of his times.
Hamman’s illustrated books of hours for the use of Rome form a
group of 6 editions, all printed in Venice during a lapse of time that goes
from 1490 to 1497. Presumably for reasons of space, only the 3 editions
printed in octavo feature a diverse range of xylographic frames on each
leaf and a full-page xylography at the beginning of every section.
To have a complete overview ofHamman’s hours production we ha-
ve to add 3 further editions to this list. In 1488 he in fact printed his very
first edition of the hours for the use of Rome series, with no illustrations
(32°, ISTCNo. ih00359730). He also issued one for the use of Salisbury in
1494 (16°, ISTC No. ih00420440) and one for the use of Salzburg on the
14th ofNovember 1495 (8°, ISTCNo. ih00419500). The edition for the use
ofSalisbury deserves however further mention, in consideration of its links
with the remarkably illustrated 1493 edition for the use of Rome. Further-
more, it is the subject of the only study we currently have regarding
Hamman’s career: Hamman’s prolific export activity all over Europe along
with the fragmentary nature of the copies of this edition caught the atten-
tion of the distinguished bibliographer David Rogers, Head of Special
Collections in the Bodleian Library from 1978 to 1984. However, Rogers
(1970) relies deeply on the other two mentions we have of Hamman: that
in Haebler’s Die Deutschen Buchdrucker Des XV: Jahrhunderts Im Aus-
lande (1924: 116) and that of V. Scholderer in the BMC: Catalogue of
books printed in the XVth century now in the British Museum (1963-2007:
vol. V, pp. XXXVIII and 422-29)2.
The 1490 horae is the first edition produced by Hamman to be
fully adorned with woodcuts. In the ISTC there are presently two editions
printed by Hamman in the same year 1490. However, both Dr. Cristina
Dondi, who has been studying the textual aspects of both in great details,
and I, based on the analysis of the illustrations, reached the same conclu-
sions on the chronological order of printing: the one dated 1490 precedes
that of the 4th of December of the same year. Both from a textual and fi-
gurative perspective this edition appears in fact as linked to a series of
trans-alpine models, an aspect that will almost entirely disappear in the
following editions. The decorative set is of great variety counting 37
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kinds of xylographic frames, 7 kinds of full-page woodcuts, 29 woodcuts
of a smaller size and one kind of woodcut initials on top of the several
illuminated ones. The full page xilographies respect the usual pattern of
books of hours: the Annunciation for the Office of the Virgin, the Nati-
vity for the Mass of the Virgin, King David for the Penitential Psalms,
the funeral of the Virgin for the Office of the Dead, the Crucifixion for
the Office of the Cross and the Pentecost for the Office of the Holy Spi-
rit. A further woodcut of Saint John the Evangelist is added to the series,
featuring at the beginning of the respective Gospel extract.
The style of the illustrations highly resembles French hours for the
use of Rome, as it was pointed out by Essling (1907-1914: t. 1 , vol. I,
403). Through close study of French books of hours, it became evident
that those “gravures inconnues” mentioned by Essling are Jean Dupré’s.
According to the information we currently have, it is not clear if the
woodcuts were originally imported from France or copied in the style of
French woodcuts. Thanks to Nicolas Petit of the Bibliothèque Nationale
de France, I was able to consult an unpublished work which has proved
to be enlightening in this regard: Les livres d’Heures imprimés en France
aux XVe et XVIe siècles by Marcel Desjardin. Desjardin identifies the
model for the blocks with Verard’s fourth type ofHours illustrations (that
of the 8th Feb. 1 489/90, 8°, ISTC No. ih00364200) and with those in the
editions printed by Caillaut around 1491 and Du Pré around 14883.
Furthermore, among the borders of Hamman’s edition, five are
fragments of blocks. They appear just once in the edition and I can now
most certainly affirm that, along with the woodcut portraying Saint Roc-
chus –the only one with a black ground– these fragments were parts of
the original French set copied by Hamman for his edition. As we know,
two possible procedures could be applied to copy an existing print or
block. The faster consisted in retracing the printed image or the design of
the block on paper, paste it on the new block, then cut it through the pa-
per. The result was an inverted copy where the part that appeared on the
left in the original composition was on the right and vice versa.
There is a further proof that among the sets used as model by
Hamman there was one of Jean Du Pré’s. Hind (1963) suggests that
French woodcuts had stronger links with manuscripts than in any other
region. Three are the major stylistic workshops of Parisian manuscript
illumination, which have been identified in early French illustration: the
Master of Jean Rolin, the Master Francois and the Master of Jaques de
Besancon on one side and the Master of Dreux Budé, Colin d’Amines
and the Master of Anne de Bretagne on the other. We can add to this
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group another master, the Master du cardinal de Bourbon. Du Pré had a
significant role in the discovery and employment of the craft of those
illuminators which were now also designers of woodcuts: the Master du
cardinal de Bourbon and the Master ofAnne de Bretagne in particular4.
The Master of the cardinal de Bourbon was probably the personality
behind the Du Pré’s edition that served as model for the 1490 hours for
the use ofRome printed by Hamman. The woodcut opening the Office of
the Dead in Hamman’s edition shows striking similarities with the illu-
mination on folio 74 of a French horae for the use of Paris, a manuscript
datable to around the first half of the 1480s and illuminated by the atelier
of the Master du cardinal de Bourbon.
Du Pré had been the first Parisian typographer to introduce wood-
cuts and xylographic initials in his editions, very likely with the support
of craftsmen from Venice, as stated in the colophon of a Missal for the
use of Limoges he issued in 1484 for the bishop Jean Barthon (ISTC No.
im00667580): “per venetos arte impressoria magnificos et valde expertos
completum” (cf. Claudin 1900-1914 : vol. I, VII and 22). At the time,
Venice was the main centre for the printing of liturgical books. A number
of French missals were also produced, among which figures the Paris
missal printed in 1487 by Hamman and Johann Emerich. Du Pré implan-
ted such industry in Paris hiring craftsmen of great talent and experience
from Venice, of whom we have no records. Although by this time the art
of designing woodcuts for books was already set up in Italy, we do not
find any similar illustrations, which instead Du Pré seems to have drawn
from French manuscript illumination, using it to develop a product that
in its printed form represents the most characteristic achievement of
early French woodcut: the book of hours. We do not know whether or not
the craftsmen hired by Du Pré came back to Venice. However, if that was
the case, it is most certain that they must have been one of the sources
for the spreading of what is recognized as the French style in Venetian
book illustration. The fact that such style appears only in liturgical edi-
tions is further proof that the key link between the two printing centres
has to be seen in the activity of Jean Du Pré. Regarding Hamman and his
presumable links with Du Pré, it is interesting to point out that, before
the Paris missal of 1487, he had issued a Breviarium Carnotensem (for
the use of Chartres, ISTC No. ib01150650). This edition, issued in Veni-
ce on the 7th of November 1486, is the first one produced by Hamman
independently. The production of the breviary was sponsored by a group
of influential patrons within the Chartres diocese: the penitentiary of the
cathedral, the bishop of Chartres, a local nobleman and an Augustinian
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monk from a local Abbey (cf. Rogers 1970: 357). However, not long be-
fore, in 1483, a first edition of the Chartres breviary was printed at
Chartres itself with material of Jean Du Pré (ISTC No. ib01150625). The
question that naturally arises in this context is why among all the printers
active at the time such prestigious publication was assigned to a printer
who had only produced one previous work and that not even indepen-
dently. Rogers (1970) suggested that Du Pré had some economic share in
directing the commission to Hamman and that the two were conse-
quently somehow connected.
The editions issued by Hamman on 4th December 1490 and
1492/93 completely abandon the French style and introduce contempo-
rary Venetian elements in their illustrations. According to Hind (1963)
and Armstrong (2003) in books produced in Venice between the 1480s
and the first three decades of the XVth century can be detected two ma-
jor illustration styles. The first has been attributed to a "popular
designer", renamed by Armstrong as the Pico Master, the second to a
"classical designer" (cf. Armstrong 2003: vol. I, 233-338)5.
The reason why we have decided to analyse the two Hamman edi-
tions together is that the woodcuts portrayed in them are with no doubt
identical. Despite having been issued with a gap of about three years, the
blocks used were the same, since their measurements and subjects co-
rrespond; the text of the two editions is also very similar.
The two editions consist of a series of 6 full page woodcuts, 9 xy-
lographic initials and 12 borders, as I will demonstrate later. There is
only one difference in the two sets of illustrations: the 1490 edition
shows two extra borders that do not appear in the other.
A visible element of the Venetian style can be seen in the woodcut
of the Annunciation. The same woodcut can be found not only in the two
books of hours but also in the Vita di Gesù Cristo e della Vergine Maria
issued by Johannes Rubeus Vercellensis for Lucantonio Giunta on the
30th March 1492 (ISTC No. iv00304450).
According to Essling (1907-1914), most of the forty-three vignet-
tes that appear in the Vita di Gesù Cristocan be associated to those of the
Malermi Bible of 15th October 1490 (ISTCNo. ib00644000), which was
again produced for Giunta but by Giovanni Ragazzo. Hind (1963) and
Lilian Armstrong (2003) identify the work of the 1490 Malermi Bible as
that of the Pico Master.
Therefore, among Hamman’s output, the 4th of December 1490 horae
edition represents a change of stylistic direction towards a product closer to
the latest innovations of Venetian illustration. The Malermi Bible of 1490
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must have represented an unavoidable point of comparison on a market or-
chestrated by a businessman ofthe caliber ofLucantonio Giunta6.
The edition of 1493 is constituted by 32 kinds of xylographic fra-
mes, 5 kinds of full-page woodcuts, several woodcuts of a smaller size
and woodcut initials. Hamman’s blocks from this 1493 horae were used
again in at least three different hours editions: in 1496 (ISTC No.
ih00378700) and 1497 (ISTC No. ih00388800) by Johannes Emericus for
Giunta and in Aldus Manutius’ horae for the use of Rome of 5th Decem-
ber 1497 (ISTC No. ih00391000), in Greek, where the woodcut of the
Annunciation was the only illustration, printed on the reverse side of the
title page (cf. Flogaus 2005-2007: 207-230).
The woodcut of the Annunciation of which we have just traced
the subsequent reutilization appears also in another of Hamman edi-
tions, the Hours for the use of Salisbury (ad usum Sarum) issued in
1 494 for Fredericus Egmont and Gerardus Barrevelt, booksellers in
London (ISTC No. ih00420440). This was not the only work Hamman
printed for the two booksellers but rather a preparation for the one that
came after it: the Missale Sarisburiense he issued on the 1 st September
1 494 (ISTC No. im00719300).
In her study The Pico Master: a Venetian miniaturist of the late
quattrocento, Lilian Armstrong (2003) marked an important milestone in
the study ofVenetian book-illustration of the XVth century. She traced an
outline of the activity of the anonymous artist that owes his name to his
best-known work: the manuscript of Pliny’s Historia Naturalis written in
1481 for the humanist Giovanni Pico della Mirandola.
Among the series of illuminations and woodcuts attributed by
Armstrong to the Pico Master there are also two editions issued by
Hamman, the first of which is the Missale Sarisburiense. Hamman in-
cluded two woodcuts in this edition: a Crucifixion and a four-block
border attributed to the Pico Master. Among the range of motifs popu-
lating the frame, one is at the centre of our focus: Gabriel and the
Annunciate Virgin, respectively on the left and right side of the text
block. The postures, tracts and lay-out of the Virgin and Gabriel of the
Missale Sarisburiense highly resemble those of the Annunciation of
Hamman’s 1 493 horae.
In light of these considerations we can conclude that it would not
be hazardous to consider the series of full-page woodcuts of the 1493
horae as designed by that highly skilled illuminator and designer of
woodcuts that so much contributed in making Venice the leading printing
center of the XVth century: the Pico Master.
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Hamman printed the last edition of horae for the use of Rome for
Octavianus Scotus. This is also the last edition Hamman printed for
Scotus, after having issued a total of 9 within four years, from 1493
to1 497. It is the richest of Hamman’s hours in terms of illustrations and
decorations counting 11 full-page woodcuts, 11 different kinds of ini-
tials, 5 small vignettes and 32 different borders framing the totality of
the pages.
As far as the full-page woodcuts are concerned, in addition to the
canonical illustrations on the usual sections forming the hours for the use
of Rome, we have five new ones. This series of woodcuts can be clearly
distinguished from the others also in terms of style. It is possible to re-
cognize the hand of another designer behind these illustrations that share
a number of similarities with the style of artists operating in Ferrara, clo-
se to that of the Pico Master but much less refined.
Regarding the borders, there is no doubt that they can be associa-
ted in style to those of the splendid edition of hours for the use of
Rome produced on the 26th of April 1 494 by Hieronymus De Sanctis
(ISTC No. ih00374500).
The first series of full-page woodcuts, however, are marked “ia”.
Illustration signed with the “ia” mark is characterised by a style strongly
influenced by the Mantegnesque manner and characterized by figures of
a statuary and structural character. Sometimes another peculiarity is re-
presented by the shading of the trait, which, despite the colouring, can
still be noted in Hamman’s series. The woodcuts marked with the “ia”
sign have been associated by Hind (1963) with the production of the
"classical designer", which however should be understood as the produc-
tion of a workshop not of an individual.
Marks such as “ia” have always generated a plethora of specula-
tions. Therefore, even if it is appealing to think otherwise, we have to be
careful in interpreting these marks as the equivalents of an artist signatu-
re on a canvas: it is in fact a very probable option that cutter’s shops
were independent from printers and designers. In the case of “ia”, the
personality behind the signs has been from time to time associated with
Jacobus Argentoratensis but also with Benedetto Montagna, Benedetto
Bordon. Despite some unifying general characters, it is still difficult to
have the absolute certainty of a specific artist behind such wide produc-
tion. The recurrence ofGiunta and his collaborators in the list of editions
where “ia” woodcuts appear and the uniformity in the titles might foster
an idea of unity although only a detailed cross analysis of this entire out-
put might shed some more light on the matter.
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In most of the works I have been consulting during my researches
on illustrated incunabula I have come across extremely detailed icono-
graphic analyses or historical renderings of the activity of a group of
printers and of woodcuts production during a certain period of time. Ho-
wever, none of these studies has ever provided a detailed survey of the
woodcuts as they appear in the editions, meaning not just the mention of
their measurements and general description but their recurrence for each
page and section of the edition. An investigation of this kind is extremely
useful to verify the actual process of production of an edition, quantif-
ying how many blocks a printer was actually using and how he would
alternate them during the printing process. This is why the detailed work
I have completed has represented a valuable tool in the study of Ham-
man’s printing habits.
The method I have designed is structured on spreadsheets (see ta-
ble 1 ). On the first row are indicated, in order, the title, imprint, format,
ISTC No. and collation of the edition. In the following row I have inclu-
ded the reference numbers of the edition in bibliographic repertories and
other catalogues, as they appear in the ISTC record. Each spreadsheet is
then divided in eight sections: page, top border, right border, bottom bor-
der, left border, full page woodcut, in-text woodcut and woodcut initial.
Four sections are dedicated to xylographic borders of which in this way
can be traced their recurrence throughout the various gatherings of the
edition, as well as their relation to the other woodcuts. The borders are
numbered according to their order of appearance and when they are re-
corded for the first time measurements are given. The same procedure
applies to the other typologies of woodcuts. For each group of illustra-
tions an entirely discretional but progressive numbering classification
has been employed. Furthermore, throughout the spreadsheet the diffe-
rent sections of the book of hours are noted, as a way to emphasize
which woodcuts are used within each unit and if there is an iconographic
scheme behind that. Moreover noting down the different textual units or
chapter is a useful device to track the relation between content and illus-
trations. The red cells of the spreadsheet indicate the pages printed on the
inner side of the sheet. Finally, a red line separates each gathering from
the following one, which helps locating them at a first sight and skipping
through the chart more easily.
By operating as such I could retrieve the exact number of
blocks that the printer had been using and their lay-out and recurren-
ce throughout the text. A key element for determining the number of
blocks that may have been used by a printer was the collational
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Tabla 1 : Distribución y recurrencia de los grabados en las Horae: ad usum Romanum de
Johannes Hamman (Venecia, 1 490).
Ilustración 1 : Distribución de los grabados en el primer cuadernillo de Horae: ad usum
Romanum de Johannes Hamman (Venecia, 1 490). Miniaturas a partir del ejemplar de la
Biblioteca Palatina de Parma (Pal. Inc. 23).
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formula, that was also the basis for designing the spreadsheet. The
1 490, 1 493 and 1 497 editions are octavos, with gatherings of eight
leaves mostly. Here we have taken as example the first gathering of
the 1 490 octavo edition where we can see that within the first gathe-
ring “a” some blocks are reused on a4r, a4v, again on a6r, a6v, a7v,
and finally a8v.
Following the organization of data on the spreadsheet, it was useful
to reproduce the scheme of a typographic sheet and to realize how the
different components would fit onto it. The sheet was the printer’s unit of
paper. It was printed in two stages: usually, the outer form first, followed
by the inner (see illustration 1 ).
I simply retrieved the identification number of the woodcuts and
their position in each page of the gathering from the spreadsheet and fi-
lled in the scheme reproducing the octavo sheet. Proceeding as such I
could collect some crucial information regarding the effective number of
blocks Hamman was using for his borders. As we have mentioned, the
imprint on the sheet was carried out in two times, the outer side first and
the inner subsequently. Therefore, it is fairly clear that if we note a
woodcut appearing more than once on a side of the sheet, then two diffe-
rent blocks with the same subject have necessarily been used. Below you
can see the same procedure done with the actual image reproduction of
each page of the gathering.
By analysing the woodcut borders in this manner we were able to
ascertain the actual number of blocks used by the printer in the edition
and whether duplicates of the same blocks have been used or not. In the
three octavo editions, Hamman does not appear to have used more than
one block with the same subject, as in each inner or outer form every
block appears just once.
The three smaller editions presented the same collational formula
so it was possible to analyse them on a single spreadsheet. The procedure
for the construction of the spreadsheet is the same with the addition that
each edition is identified with a specific colour. The main conclusions we
can draw from this chart are two: the woodcuts of the editions of the 4th
December 1490 and 4th February 1492/93 are identical; so is their lay-out
within the edition.
Parallel to this approach for the visualization of woodcuts in each
horae, I have developed a summary chart with the description of all the
different blocks so to have a complete outline of the illustrative corpus of
Hamman’s books of hours for the use of Rome. In this way it is possible
to analyse the development of certain themes and the recurrence of
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woodcuts throughout the production of this series of editions. Moreover,
the descriptions have been carried out using ICONCLASS, in order to
provide a descriptive tool that would transcends language barriers and be
widely accessible.
ICONCLASS is possibly the largest classification system for cultu-
ral content. It is an alphanumerical decimal classification system and its
aim is to give iconography a solid scholarly foundation by facilitating the
storage and retrieval of iconographic data (cf. Van de Waal 1973-1985
and Van Straten 1994).
It is crucial to note that it is an open source tool supervised by a
scientific committee. There are two levels of users, the basic one, which
allows you to make notations for your personal use and the advanced one
for all the scholars or professionals actively working with the system.
Access to the latter is obtainable by specifying the kind of project you
are using it for and which institution you are affiliated to. It allows the
user to suggest new codes and operate modifications on the existing
ones. The system consists of nine main sections. Every section develops
in an articulate number of sub-sections, hierarchically increasing the le-
vel of specification. The system is made up of system codes, with
descriptions of what these codes mean. A code may be simple or very
complicated and on the slide you can see the various elements that might
constitute it.
There is no doubt that the ICONCLASS system is the most appro-
priate classification system when it comes to computer databases and
web-sites. The alpha-numeric coding eclipses most linguistic barriers and
the textual correlates (the text equivalent to the codes) allow one to
search using a designated language with controlled vocabulary.
This research has required a conspicuous number of travels between
libraries, dust, and handling of heavy volumes. In the last part of this work
we will not suggest miracles on how to avoid this, also because, as every
scholar knows, no reproduction or simulation must ever replace a direct
study of the sources. What we will suggest however are a series of tools
that thanks to the advancement reached by the new technologies could ex-
tremely facilitate and moreover refine this kind of researches.
I would like to focus on a project carried out by the Bibliothè-
que Nationale de France (BNF). Icono15 has been probably the first
and up until now the last project to give shape to a tool for the catalo-
guing and analysis of illustrated incunabula (cf. Firoben and Petit
201 0).The aim of it was also to create a tool that could help shedding
more light on the circulation and reutilization of woodcuts. Further-
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more, it also addressed the problem of illustrated borders and their
fragmentation in the reutilization process.
Icono15 was developed between 1988 and 2000 and it consisted of
an electronic catalogue of the illustrations of French incunabula owned
by the BNF. To a first stage of censing all the illustrated French editions
followed the setting up of an inventory of woodcuts and other typologies
of illustrations and the description of each illustration with a number of
key-words.
It is very important to underline that the BNF project was very aware
of the importance of image classification, taking into consideration the
edition in which images are contained. Icono15 was in fact structured in
two parts: Icono15 and Biblio15. Biblio15 was a bibliographic catalogue
carrying brief descriptions of the volumes: BNF shelfmark, author and tit-
le, printer-publisher, place and date of printing, volume size, total number
of illustrations, number of woodcuts utilized, presence or absence of prin-
ter mark and finally the link to a reference catalogue, primarily the CIBN
(Catalogue des Incunables de la Bibliotèque Nationale) and secondarily
the GW (Gesamtkatalog der Wiegendruke). Icono15 was the iconographic
catalogue, the most important part of the project. Each record of illustra-
tion contained the following fields (the query can be carried out through
any of these fields):
1 . IDENT (alphanumeric): serial number followed by a numbering
preceded by a dash. E.g. n° 6532 – 04 > 6532 is the arbitrary serial
number assigned to the wood block and 04 indicates the fact that it
was already utilized in three precedent editions. This numbering
gets more complex if the block was reutilized as fragmented.
2. POSITION
3. OCCURRENCE (numerical): the total number of times a block
has been utilized in an edition
4. FOLIO: leafwhere the woodcut appears
5. SIZES
6. LEGEND: succinct analysis of the represented scene
7. KEY WORDS: Series of juxtaposable descriptors which allow a
query through key words.
Icono15 was conceived following the model of the illuminated
manuscript database Mandragore of the BNF, adjusting it to the peculia-
rities of the printed image, its reproducibility above all. Icono15
however was never converted into an on-line tool and the project of at-
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taching the image reproduction to each entry never materialized. Furt-
hermore, the use of keywords is very restrictive, whereas a system such
as ICONCLASS proves to go beyond the language barrier.
Now, I did not come across anything about Icono15 until few
months ago. The structure of it was not known to me until then. Yet, it is
clear that my methodology shares many similarities with it. I believe this
is further evidence of the efficacy and necessity of this kind of tool.
In my opinion, some modifications could be added to make the
Icono15 model even more functional: linking to ISTC, ICONCLASS des-
criptions, and image recognition tools, which clearly must be preceded
by a digitalization of the specimens. Very good examples of the potential
offered by image recognition can be comprehended by analysing their
implementation in two key projects developed through cooperation bet-
ween various departments of the University of Oxford: the Bodleian
Library Broadside Ballads Project and CLAROS (Classical Art Research
Online Service).
The Broadside Ballad Project is a project for the study and catalo-
guing of the over 30,000 ballads included in several collections of the
Bodleian Library. On the other hand, CLAROS is cross-divisional re-
search initiative led through close collaboration between the Humanities,
Mathematics and Physical sciences divisions7. Its starting point is to ma-
ke classical art available to a global public and I believe this gains even
more relevancy when discussing books and their nature as artifacts and
as conveyors of contents. The importance ofCLAROS lies precisely in its
goal of being a valuable resource both for a public of experts and non-
experts. The core aims of the CLAROS project are thus: to make digital
facsimiles or rare and expensive primary reference books available to
anyone; to enable scholars accessing datasets of intellectually coherent
material easily and swiftly through one multi-lingual search facility; to
enable museums to access scholarly records about their own and other
museum’s objects; and finally to allow the public and educational insti-
tutions to engage with art in innovative ways such as image recognition.
Both projects document physical objects and therefore it was felt as a
substantial part of their functionality to provide users with the possibility
of directly employing images as a way to query the databases and to get a
response in the form of images drawn from the stored corpora. The requi-
sites at the basis of an effective system of image recognition are two: a
high processing of the data so that it is quickly browsed when the user per-
forms the query and a ranking function so that the results are ordered with
a criterion ofhighest approximation to the image used as query.
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The two projects apply such tool in a slightly different way. On one
hand, the CLAROS project allows the user either to upload an image ex-
ternal to the database or to enter the address of an image on a web page
and use it as query to get as a result a series of images sorted in order of
decreasing similarity. The query has to fit in one of the two categories
available to browse, pottery and sculpture, which at the moment can
draw from a set of 100,000 processed images each.
The Ballads Project on the other hand allows browsing only inter-
nally to the database at the moment, a sample of 800 ballads dating from
the XVIIth century (the period in which they were most typically illustra-
ted). However, it must be credited that the way in which it allows it, by
selecting a portion of the digitalized ballad sheet, favors the retrieval not
only of similar subjects but also of details. Such a way was developed
due to the nature of broadside ballads, single sheets bearing various sub-
jects; nonetheless it would be extremely useful also in the context of
incunabula as far as xylographic borders are concerned. The idea of
applying image-matching technologies to the illustrations within the ba-
llads collection was proposed by Giles Bergel (2011 ). I have been able to
personally discuss with him the progression of the project, and I was in-
formed that by the end of summer 2012 they are aiming to provide the
program open source for anyone who is willing to apply the same tech-
nologies in their own field of research.
Apart from the employment of image recognition tools, the
CLAROS project was conceived with a much wider scope. Since 2007
CLAROS has been using semantic web technologies to make the geo-
graphically separate scholarly datasets interoperable and accessible to
a broad range of users. While each content provider retains his data,
formats and website, the user can search all datasets as one, by text or
by image.
CLAROS and its concept of data web should represent a model for
the implementation of a similar project in bibliography. As we have
mentioned earlier on, we have already a variety of databases such as tho-
se on book-bindings and typographic marks, and a number of new ones
could be designed, such as that on illustrated incunabula. Concerning the
latter, it is evident the benefit that the scholarly community as well as the
public would gain in being able to realize not just how certain subjects
were represented in manuscripts and printed volumes but also in pain-
tings, sculptures and other supports. By creating an equivalent of
CLAROS, we would have for the first time a tool gathering all these in-
dependent databases in a single website and consequently a
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comprehensive view of all those aspects relating to bibliography, from
the material features of books to their contents, from bibliographies to
catalogues and so on.
Cataloguing activities are often acknowledged as lacking intellec-
tual development with little consideration of the fact that they are the key
through which a wide variety of resources is made available in any field.
When something is not correctly catalogued it becomes in fact lost or at
least extremely hard to track. Furthermore, in order for a cataloguing
system to be effective it has to be consistent with its objects: the more it
is as such, the more information users will be able to draw from it. This
study aimed to be a starting point and a methodological suggestion to-
wards an increasingly precise collection and assimilation of data in a
field, that of early printed borders and illustrations in general, which
should no longer have to remain the exclusive domain of a small group
of art historians. To be able to track down the circulation, use and reutili-
zation ofwoodcuts (that is of the wood blocks they came from) will help
to gain a clear knowledge of the transmission of texts and of the subjects
in the years of the printing revolution. I believe that only accurate and
detailed analyses could guide us through the still tangled dynamics of
early-printing and our duties as scholars should no longer be limited to
historical researches but also to the development of tools that can make
these researches increasingly accurate. I hope that this paper has served
as an input to understand that such resources are already available; it is
just a matter of finding the most feasible ways to implement them.
NOTES
1 ISTC editors estimate that around 90% of all XVth century printing
has now been recorded in the database. This corresponds to a number
of 28,000 editions, including more than 1 ,500 that were once consi-
dered incunabula but no longer are.
2 We find a number of sporadic mentions ofHamman in Cristina Dondi
(2003), too.
3 Cf. Horae: ad usum Romanum (Rome) [French and Latin] , Paris: An-
toine Vérard, 8 Feb. 1 489/90, 8° (ISTC No. ih00364200); Horae: ad
usum Romanum [French and Latin] , [Paris: Jean Du Pré] , for Antoine
Caillaut, [about 1491 ] , 8° (ISTC No. ih00369360) and Horae: ad
usum Romanum [Latin and French], [Paris] : Jean Du Pré, [1 488] , 8°
(ISTC No. ih00359650).
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4 For a study of the interrelations between the production of manus-
cripts and printed books of hours in Paris see Delaunay (2000). This
is an incredibly detailed study and for it to remain unpublished is a
great loss of information. The same could be said for the previously
mentioned study ofDesjardin.
5 For an outline of the popular and classic styles in Venetian book
illustration see Hind (1963: 464-82).
6 Brother of Filippo Giunta, Lucantonio moved from Florence to Veni-
ce in 1477. He was mainly a publisher and as well as printing on his
own account, he worked in association with the Scoto family forming
contracts with several different printers over a considerable number
of years. We have a text of a contract from 1507 illustrating that Lu-
cantonio, Baptista de Tortis, Zorzi Arrivabene and Amedeo Scotus set
out a joint plan for five years of business: the works to be published
were specified and expenses and profits were to be divided into four
equal shares (cf. Lowry 1979: 1 6-1 8).
7 In the light of our research, it is important to point out that the
University of Oxford’s e-Research Centre (OeRC) has had a key
role in such inter-disciplinary collaboration. The OeRC, as quo-
ted from their website, “works with research units across the
whole of Oxford University to enable the use and development
of innovative computational and information technology in mul-
tidisciplinary collaborations”.
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ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO XVI

Maria Casas del Álamo
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"AQUÍ SE CONTIENE UNADISPUTA ENTRE EL OBISPO FRAY
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y EL DOCTOR JUAN GINÉS DE
SEPÚLVEDA": LA BÚSQUEDA DE UN TALLER DE IMPRENTA
PARAUNA EDICIÓN FALSIFICADA
Aprender a mirar el libro, a percibir la identidad del tipo, en defini-
tiva, a observar cada elemento de composición a la hora de realizar un
análisis tipográfico exhaustivo es una de las muchas enseñanzas impaga-
bles que nos ha legado el maestro Jaime Moll. Su triste y dolorosa
pérdida nos ha dejado un vacío intelectual insustituible. Su sencillez, su
claridad y el rigor y precisión de sus explicaciones hacían más cercana y
admirable su enseñanza. Nosotros, los que lamentablemente hemos teni-
do poco tiempo para disfrutar de su magisterio, nos acercamos a sus
trabajos con sed de lecciones1 .
Con este modesto trabajo resultado del análisis de la producción
editorial de Valladolid entre los años 1501 y 16002, trato de rendirle mi
particular homenaje. He considerado que sería apropiado abordar los
problemas que plantea una edición falsificada3 y exponer la metodología
para llegar a averiguar su adscripción tipográfica y cronológica, es decir,
proponer el lugar y taller de imprenta así como la posible fecha en que
realmente fue impresa.
En el catálogo Granata. Siglos XVI-XVII, de la librería almeriense
de Antonio Moreno Martín se reproducen dos portadas (1980: nº 49 y nº
50) de la edición en 4º de la Disputa o Controversia entre fray Bartolomé
de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, impresa en Sevilla por Sebas-
tián Trujillo el 10 de septiembre de 1552. ¿Por qué dos? Porque, como
veremos en seguida, circuló una edición falsificada que copiaba a plana y
renglón la edición sevillana, figurando idénticos datos en su colofón4.
Las tipografías y los elementos ornamentales de una y otra no coinciden.
Antonio Moreno Martín, editor del catálogo, advierte el enigma tipobi-
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bliográfico: “Estamos ante dos impresores diferentes, aunque ambas lle-
van el mismo lugar de impresión”5. Ya desde el siglo XIX algunos
bibliógrafos se habían percatado de la existencia de las dos ediciones:
Salvá (1872) distingue perfectamente entre una y otra e indica que Bru-
net (1 860-1865) interpretó mal la información de la portada descuidando
la lectura del colofón y, por tanto, errando en la data que proporciona6.
Watson (1951 : nº 91 y nº 92) no se plantea si los datos tipográficos son
verdaderos o no, directamente califica a una como primera edición (A) y
a la otra como segunda (B), impresas en el mismo taller. Palau (1948-
1977: vol. III, nº 46943), repitiendo lo que dijo Salvá, reafirma que una
de las dos ediciones está compuesta a plana y renglón, aunque con mu-
chas diferencias en la ortografía. Para otros bibliógrafos (cf. Vindel
1930-1934: vol. II, nº 459; Escudero 1999: nº 542-2) la existencia de las
dos ediciones pasó desapercibida e incluso todavía hoy, además de no
haberse asignado la edición falsificada a su verdadero taller, siguen con-
siderándose con frecuencia como una sola edición7. Conviene añadir un
detalle importante: Sebastián Trujillo, consciente del tirón editorial de los
tratados lascasianos, imprimió sin licencia, por lo tanto, la edición origi-
nal estaba igualmente al margen de la legalidad, si es que iba destinada a
la venta8.
Mi objetivo es proponer la asignación tipográfica y cronológica de
esta edición estableciendo las letrerías y los elementos ornamentales uti-
lizados en su composición. Llegado este momento, la base es ver y saber
reconocer los materiales con los que se ha impreso e identificar las ca-
racterísticas de su composición, siendo esta la esencia de la Bibliografía
Material o Phisycal Bibliography que llega a nosotros a través del ma-
gisterio de Jaime Moll9. Fue F. J. Norton (1978) quien en su magno
repertorio desarrolló esta metodología para la identificación tipográfica
como resultado del análisis de los libros peninsulares impresos entre
1501 y 152010. Siguió los parámetros establecidos por los incunabulistas,
quienes determinaron las fundiciones en que va compuesta una edición
atendiendo a la medida en milímetros de 20 líneas impresas en el papel
–desde la base de la línea 0, hasta el mismo punto de la línea 20– y a la
clasificación del diseño del ojo del carácter, fijándose en la “M” mayús-
cula para tipografías góticas por ofrecer más variaciones en su diseño
que el resto de letras, método conocido tradicionalmente como de “Proc-
tor-Haebler”. Al analizar todos los post-incunables peninsulares, asienta
las bases para que sea posible continuar con esta labor de adscripción ti-
pográfica en los decenios siguientes, al menos hasta mediados de siglo,
periodo de predominio de la letra gótica en los talleres peninsulares.
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1. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES
Es cierto que los materiales de carácter ornamental facilitan la
comparación entre dos ediciones; sin embargo, hay que acercarse a ellos
con cierta prudencia a la hora de considerarlos como evidencias para
asignar una edición a un taller de impresión. La portada de la edición A
está formada por cuatro piezas xilográficas que enmarcan el título: la su-
perior contiene el escudo imperial con el águila bicéfala, a los lados dos
balaustres que se asientan en la pieza inferior, decorada con motivos ve-
getales y grutescos. La portada de la edición B está formada por cuatro
piezas xilográficas con el título en su interior: la superior es un arco de
medio punto, con los bustos de dos angelotes en los extremos, apoyado
sobre dos columnas o pilares que descansan en la pieza inferior que con-
tiene cuatro querubines, los dos del centro portando un escudete en
blanco. La pieza superior es copia de una que utilizó Remón de Petras en
su imprenta toledana11 . Es Antonio Moreno Martín, en su catálogo cita-
do, el primero que identifica los elementos ornamentales que figuran en
la portada de esta edición B con los que aparecen en las siguientes edi-
ciones: el Psalterium segoviense de 1526, la Reprobación de juegos de
Diego del Castillo de 1528 y De ratione dicendi testimonium in causis
occultorum criminum dialogus qui inscribitur Theophilus, de Juan Ginés
de Sepúlveda del año 1538, todas ellas impresas en Valladolid por Ni-
colás Tierry (cf. Marsá 2007: nº 84, 96 y 135). Observa, además, que ha
desaparecido la marca de impresor del escudete en la pieza inferior –que
sin embargo sí figura en las ediciones vallisoletanas citadas–, siendo to-
das estas pesquisas las que le llevan a la conclusión de que la edición B
es la fraudulenta. La identificación que realiza Moreno Martín de estos
materiales es correcta y, efectivamente, la primera vez que aparecen en
Valladolid es en el Psalterium segoviense de 1526. Esta pieza superior
aparece combinada con las columnas y el basamento en todas las edicio-
nes citadas, excepto en el Psalterium donde no figura la pieza inferior.
También se utilizaron para componer la portada de El primero del segun-
do tratado de los Coloquios de Erasmo, traducido por Luis Mexía, del
año 1528, edición no controlada por Moreno Martín quizá por tratarse de
un pliego huérfano de identificación tipográfica que Bataillon (1976)
atribuyó a Valladolid y a ¿Nicolás Tierry? (cf. Marsá 2007: nº 101 )12.
Ahora puedo suscribir esta atribución al identificar además los tipos del
pliego con la letrería gótica de ca. 99-101 mm. utilizada en aquel mo-
mento por Nicolás Tierry, aunque con reservas sobre su medida exacta en
este caso al no haber podido medir el original. Además, puedo añadir la
certeza de que hasta el momento los elementos ornamentales de la porta-
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da no han aparecido en la producción editorial de ningún otro taller pe-
ninsular. Al observar cada una de las piezas xilográficas que componen
la portada de la edición B se aprecia el desgaste de algunas partes y se
detectan pequeñas fracturas. Estos detalles, lejos de ser fiables o deter-
minantes para la discriminación del taller de impresión, no son tampoco
baladíes y han de tenerse en cuenta en el análisis tipográfico13. Las
muestras de desgaste de las columnas laterales y en la pieza superior,
junto a la fractura del lado derecho de la pieza inferior, bien podrían estar
motivadas por un defectuoso entintado de la forma; sin embargo, he po-
dido documentar su evolución en todas las ediciones que contienen estas
piezas, apreciándose el deterioro paulatino hasta llegar a la edición que
nos ocupa. Es en la edición del De ratione dicendi testimonium in causis
occultorum criminum dialogus qui inscribitur theophilus de Juan Ginés
de Sepúlveda, impresa en Valladolid en agosto de 1538, sin datos del im-
presor pero compuesta con las fundiciones góticas de Tierry14, donde por
primera vez se documenta la fractura del extremo derecho del basamen-
to, siendo a la vez la última aparición de estos materiales. Por lo tanto,
los elementos ornamentales de la portada de la edición B de la Disputa
lascasiana son los mismos que utilizó Nicolás Tierry en sus ediciones.
Cronológicamente es imposible que él fuese el verdadero impresor
de la Disputa porque falleció en el año 1540. Por este motivo, el primer
paso ha sido intentar documentar el destino que tuvieron tras su falleci-
miento los materiales de su taller, con el propósito de averiguar qué
impresor pudo utilizarlos. El resultado ha sido insatisfactorio en lo que
concierne a los talleres de Valladolid: únicamente he encontrado dos gra-
bados utilizados por Tierry que parecen ser los mismos de los que se
sirvió posteriormente Francisco Fernández de Córdoba porque presentan
idénticas fracturas15. También he localizado en varias de sus ediciones
una inicial grabada que me parece la misma que figura al comienzo del
texto de la edición B de la Disputa, pero debido al deterioro de ésta no
me atrevo a confirmar que se trate del mismo taco16. Pero resulta un dato
endeble para considerar a Francisco Fernández de Córdoba como el im-
presor que buscamos porque no he localizado en toda su producción
editorial la tipografía empleada para componer el texto de la edición fal-
sificada. En cuanto a las fundiciones que poseyó Tierry, no he observado
que hayan tenido continuidad en los talleres pucelanos. El periodo de su
actividad en Valladolid comienza en el año 1524; temporalmente trabajó
en Santiago de Compostela instalado en la rúa del Camino, realizando
encargos para el cabildo, y terminó imprimiendo en Sahagún el Index lo-
cupletissimus duobus tomis… de Francisco Ruiz, en el año 154017. Al
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Ilustraciones 2 y 3: Portadas de las ediciones A (arriba) y B (abajo). Reproducciones
públicas por cortesía de la BNE [R/14265(3)] y la BNP (Res.454/3P) respectivamente,
disponibles ambas on-line.
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morir Tierry, una de sus dos hijas, María López, otorga poder a su marido
Andrés Pajazo y a su cuñado Francisco Alfaro para disponer de la heren-
cia de su padre; a partir de ese momento se desconoce el destino de sus
materiales. En ocasiones, se ha apuntado como posible paradero de su
material los talleres sevillanos de Jácome Cromberger y de Sebastián
Trujillo18. Desgraciadamente, una vez examinada la producción tipográ-
fica de estas dos imprentas, no se atisba en ella rastro de los materiales
del impresor vallisoletano19. De esta manera, en principio, quedaría des-
cartada Sevilla como posible lugar de impresión de la edición B.
Hasta aquí se han analizado e identificado los elementos ornamen-
tales de la portada, el siguiente paso es analizar cada una de las
tipografías utilizadas en la composición de la edición falsificada.
2. ANÁLISIS DE LAS LETRERÍAS
El cuerpo de la tipografía empleada en la composición del texto
es de 95-96 mm. y su diseño proliferó en las imprentas castellanas en el
segundo tercio del siglo XVI. La “M” es cuadrada y en su parte inferior
no está cerrada y va adornada con dos hilos en el anillo derecho al
igual que otras mayúsculas como la “D”, “P”, “Q”. En la caja baja es
característica la “d uncial” que presenta el asta horizontal y la “y” cuya
terminación gira a la derecha. Esta tipografía va acompañada como
complemento de composición de una florecilla tipográfica en forma de
cuadrado. A esas alturas del siglo XVI hacía mucho tiempo que se
había quebrado la exclusividad de la posesión de los diseños de las ti-
pografías debido a la generalización de la distribución entre distintas
imprentas en diferentes lugares de matrices abiertas por unos mismos
punzones. Por ello, he intentado documentar este diseño en los talleres
peninsulares activos en el año 1 552 y en adelante, para así cotejar sus
tipografías con la que aparece en la edición fraudulenta, con el fin de
discriminarlas y así encontrar el posible impresor de esta edición. La
búsqueda no ha sido exhaustiva por la imposibilidad de controlar todas
las ediciones de los impresores activos en estos años, pero para aproxi-
marme lo máximo posible a ello he repasado los repertorios
tipobibliográficos existentes y, después, he recopilado todos los talleres
en funcionamiento durante ese periodo, intentando ver el mayor núme-
ro de ediciones para comprobar si entre sus materiales se encuentra una
tipografía de estas características20. Por lo tanto, el punto de partida es
el análisis de las ediciones con datos tipográficos ciertos, sirviéndome
de la metodología que aplicó Jaime Moll (1 994b: 243): “La metodo-
logía usada es la misma en ambos casos: análisis y atribución de los
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elementos gráficos a un determinado taller por comparación con los
que se encuentran en obras con pie de imprenta y fecha”.
He comprobado que este diseño llegó a los talleres de Medina
del Campo, concretamente a la imprenta de Francisco del Canto, en
activo desde el año 1 551 . La medida de su tipografía es de 1 00 mm. /
20 lín. , por lo tanto no coincide con la de la edición falsificada y, en
principio, se descarta la posibilidad de que Francisco del Canto esté
detrás de esta empresa. Otro impresor que poseyó una letrería de este
diseño fue Agustín de Paz. En el año en que se imprimió la Disputa
se encontraba trabajando en Mondoñedo tras haber firmado un con-
trato para imprimir misales y breviarios (cf. Benito Rial Costas 2007:
11 0-1 23). Su estancia allí abarca desde 1 550 a 1 554, utilizando esta
tipografía en las ediciones que imprimió en este periodo. Se trata de
un tipo gótico de 95 mm. / 20 lín. , que coincide con la medida de los
tipos de la edición falsificada. Tomando como base de cotejo la “M”
mayúscula, el diseño coincide en las dos tipografías; esto, unido al
entusiasmo por resolver el enigma tipográfico pudiera conducirnos a
conclusiones precipitadas y erróneas, pero es una vez más el análisis
tipográfico detallado el que permite dictaminar con certeza la posible
identidad entre dos tipos. Y es que, como decía, en este periodo no
existe la exclusividad de caracteres debido a la generalización de los
mismos diseños en diferentes imprentas por la expansión del comer-
cio de matrices abiertas con un mismo punzón. Por ello, en los casos
más complicados, como el que se expone, es crucial la aplicación del
análisis de la justificación de las matrices, método ideado por Jaime
Moll (1 994a: 1 09-11 8) para discriminar si las dos letrerías que se
comparan se fundieron en las mismas matrices. Se basa en el hecho
de que la justificación de la matriz fija el tamaño del cuerpo del tipo,
su grosor, la verticalidad del carácter con respecto a la línea de base,
así como el espacio entre las líneas. Para apreciar las diferencias en-
tre una fundición y otra es necesario el cotejo minucioso de cada una
de las letras, empezando en un principio por las mayúsculas porque
son más fáciles de analizar que las letras de la caja baja, superponien-
do las líneas en que aparecen y que se quieren comparar para apreciar
la coincidencia o discrepancia de sus respectivos parámetros de justi-
ficación en ambas muestras. Así, he comprobado que además de la
“M”, hay otras letras mayúsculas que presentan distinta justificación,
como la “Y” o la “T”. Además, he detectado que la posición de los
calderones y el guión doble de corte o división de palabra al final de
línea, no coinciden al cotejarlos con la edición falsificada. Con estos
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datos, me atrevo a descartar a Agustín de Paz como posible impresor
de la Disputa.
También se introdujo este diseño en las imprentas de Valladolid.
En este caso, para estudiar la producción de los impresores vallisole-
tanos, he elaborado unos muestrarios con las tipografías utilizadas
por cada uno de ellos21 . Estos muestrarios me han servido tanto como
herramienta de cotejo –que me ha permitido descartar o asignar edi-
ciones sine notis a estas imprentas–, como para seguir la evolución de
cada letrería, con sus impurezas o adulteraciones propiciadas por el
paso del tiempo. En ellos reconstruyo el alfabeto de mayúsculas co-
rrespondiente a cada fundición, teniendo en cuenta también las
peculiaridades de algunas letras de la caja baja, como la “h” con caída
o sin ella, la “d uncial”, la terminación de la “y”. También incorporo
los signos de parágrafo, calderones o adornitos tipográficos. Como
advirtió Jaime Moll (1 994a: 111 ), las letras nunca deben extraerse de
manera individualizada, siempre se tomarán las muestras respetando
la línea de composición y su horizontalidad para poder percibir la
verticalidad del carácter.
He detectado la introducción de este diseño en las prensas valliso-
letanas en el año 1547, concretamente en la edición del Repertorio de
todas las leyes de todos los reynos de Castilla… de Hugo Celso Descou-
su, impresa por Juan de Villaquirán (cf. Marsá 2007: nº 206).
Curiosamente la provisión de esta tipografía en su taller coincide con la
llegada de Sebastián Martínez a Valladolid, que ejerce como costeador de
algunas de sus ediciones22. Los materiales de Juan de Villaquirán serán
posteriormente adquiridos por Rodrigo de la Torre en el año 1552, siendo
regente del taller de Juan de Junta en Burgos23 y, poco después, llegarán
al taller también burgalés de Pedro de Santillana24. La medida identifica-
dora del tipo es de ca. 95 (96) mm. / 20 lín. y el diseño del ojo del
carácter se corresponde con el de la edición B; sin embargo, la “d uncial”
es clave para descartar que se trate de la misma fundición, pues el asta
presenta una justificación algo inclinada verticalmente que no se aprecia
en la tipografía de la edición falsificada25.
La primera noticia de Sebastián Martínez es la que ofrece la
edición de La primera parte del Monte Calvario de Fray Antonio de
Guevara, impresa el 28 de marzo de 1 546 por Juan de Villaquirán en
Valladolid (cf. Marsá 2007: nº 1 96). En ella se detalla que le fue
concedido privilegio imperial el 1 2 de julio de 1 545 . A partir de este
momento Sebastián Martínez costeará las ediciones de las obras del
obispo de Mondoñedo salidas del taller de Juan de Villaquirán. Co-
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Comparación de guión doble de división
Comparación de D uncial
Tabla 2: Comparación de tipografias (a escala).
Comparación de M mayúscula
Agustín
de Paz:
Sebastián
Martínez:
Edición
falsificada:
BSD:
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mo he referido anteriormente, los dos impresores utilizaron una ti-
pografía gótica del mismo cuerpo y diseño, sin embargo, no pueden
confundirse. A simple vista es complicado discriminar una tipo-
grafía de otra, pero al observarlas detenidamente la justificación de
los tipos no coincide y es evidente que proceden de distintos juegos
de matrices. De nuevo, la “d uncial” es determinante, distinguién-
dose una de otra por su verticalidad. Sebastián Martínez utilizó esta
letrería para componer desde el inicio de su carrera editorial en Va-
lladolid. Al cotej arla con la de la edición B de la Disputa , siguiendo
la misma metodología, ambas coinciden en cuerpo y diseño, así co-
mo en el símbolo de división de palabra y en dos detalles
tipográficos, la florecilla cuadrada y la hoja acorazonada, datos que
pudieran parecer endebles pero no lo son: aunque común, este tipo
de hoja acorazonada no había aparecido en las fundiciones de los
anteriores impresores estudiados. Pero lamentablemente, al avanzar
en el análisis tipográfico, el resultado es de nuevo insatisfactorio
puesto que no coincide la justificación de los tipos y, en consecuen-
cia, es preciso descartar a Sebastián Martínez como posible impresor de
la edición falsificada.
Sin salir de la ciudad, y documentado de forma podríamos decir
que casi milagrosa, puedo mencionar otro impresor que poseyó una tipo-
grafía de este diseño: fue Mateo Alfonso de Herrera. Milagrosa porque
de su producción tipográfica en Valladolid únicamente se conserva un
pliego suelto en verso de 158026, compuesto con un tipo gótico de 96
mm. / 20 lín. Coincide con la medida de la letrería de la edición B; sin
embargo, se observan numerosas diferencias en la justificación de los ti-
pos, la más notable, al igual que en los casos anteriores, es la verticalidad
de la “d uncial”.
Otro impresor vallisoletano, Bernardino de Santo Domingo, dispu-
so de una letrería de este mismo diseño. En este caso resulta complicado
el análisis de sus ediciones compuestas con esta tipografía puesto que la
utiliza únicamente para la composición de pliegos sueltos y son varios
los inconvenientes: por un lado, la extensión material breve de estos pro-
ductos tipográficos condiciona el menor número de elementos de
comparación disponibles y por otro, los versos organizados en estrofas,
en la mayoría de las ocasiones, no ofrecen la posibilidad de medir 20 lí-
neas sin espacios entre sí. No obstante podemos indicar que el cuerpo de
esta tipografía es de ca. 97 mm. / 20 lín., aproximándose a la medida de
la letrería de la edición fraudulenta. Además, hay otros elementos que
afianzan la afinidad entre ambas tipografías, como la florecilla tipográfi-
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ca, el calderón, la hoja acorazonada y el símbolo de división de palabra,
idénticos en ambas. Hay que añadir que comparadas las dos letrerías re-
sulta muy similar el desgaste de los tipos, algunos bastante machacados.
Por último, la aplicación del método de justificación de las matrices ha
resultado determinante para identificar esta tipografía de Bernardino de
Santo Domingo con la del impresor desconocido, por detalles como –a
título de muestra– la ligera inclinación hacia arriba de la “M”, la caída
del calderón acompañando a la “D” y la horizontalidad del asta de la “d
uncial”. Al no ser suficiente el análisis de una sola tipografía, en este ca-
so la del texto por más abundante, para asignar con mayor seguridad esta
edición fraudulenta al taller de Santo Domingo he intentado identificar la
letrería de cuerpo mayor que figura en la edición B de la Disputa27. Esta
tipografía se emplea para los títulos de los capítulos, siendo complicado
conocer su tamaño al no disponer de más de una línea y, además, no
contiene la letra “M" que ayudaría a identificar la letrería. Esto es lo fre-
cuente en tipografías de un cuerpo mayor viéndonos constreñidos a
servirnos de un limitado número de líneas para medir los tipos. Por este
motivo no puedo facilitar su medida con precisión, pero una vez cotejada
con la utilizada en la edición falsificada parece del mismo cuerpo y des-
de luego puedo decir que la justificación de sus tipos coincide con la de
aquella. Contradictoriamente sin embargo, en lo que respecta a los ele-
mentos ornamentales, no he encontrado rastro de ellos en las ediciones
de Bernardino de Santo Domingo, ni la inicial grabada que aparece en-
cabezando el texto, ni indicio de que llegasen a sus manos los materiales
de Nicolás Tierry.
La fecha que se ha establecido para el inicio de su actividad en
Valladolid es el año 1 566, cuando adquiere la prensa de Sebastián
Martínez28, fecha que ahora podría variar de ser Bernardino de San-
to Domingo el verdadero impresor de la Disputa29. De mantener esa
fecha se asumiría que la edición falsificada se imprimió más de diez
años después de la auténtica; es posible, pero me inclino a pensar
que debió de ser más temprana. En cuanto al lugar, mantengo Valla-
dolid porque no se conservan ediciones impresas por Santo
Domingo en otro lugar. A este respecto, es interesante el estudio que
realiza Cátedra (2002) sobre la documentación relacionada con el
proceso incoado contra el autor y el impresor del Caso admirable y
espantoso sucedido en la villa de Martín Muñoz de las Posadas…,
compuesto por Mateo de Brizuela y con pie de imprenta de Vallado-
lid por Bernardino de Santo Domingo en 1 577, donde se descubre
que el verdadero impresor fue Alonso de la Barrera establecido en
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Sevilla30. Curiosamente Alonso de la Barrera era hij o de Sebastián
Truj illo; tras el fallecimiento de su padre se hizo cargo del taller y
heredó todos sus materiales, entre los que no se encontraba la tipo-
grafía estudiada. Lamentablemente no se conserva ej emplar del
Caso admirable y espantoso… , por lo que no es posible identificar
sus tipografías, pero de aparecer podría resultar esclarecedor en
función de los materiales con los que estuviera compuesto y quizá
hasta resolvería varios interrogantes: ¿coincidirían las tipografías
con las de la edición que nos ocupa?, ¿realmente Bernardino de
Santo Domingo actuaba como distribuidor de los productos edito-
riales de otros?, ¿era la falsificación de ediciones algo más habitual
de lo que se cree?, ¿qué relación editorial mantuvo con las impren-
tas sevillanas?. Valorando todas las pesquisas anteriores y una vez
identificadas las dos letrerías y sus complementos de composición,
creo que son suficientemente significativos estos datos como para
considerarlos evidencias bibliográficas, por lo que propongo identi-
ficar a Bernardino de Santo Domingo como el impresor que se
ocultó detrás del colofón falso de la Disputa lascasiana, en tanto
que el avance en la investigación y ulteriores análisis tipográficos
no demuestren lo contrario.
La noticia bibliográfica de las dos ediciones estudiadas quedaría así31:
Edición A:
Casas, Bartolomé de las: Aquí se contiene una disputa o controver-
sia entre fray Bartolomé de las Casas y el doctor Ginés de
Sepúlveda… Sevilla. Sebastián Trujillo. 1 552, 1 0 sept.
4º.- a-g8 h6.-62 h., la última presumiblemente en blanco.-L.gót.
Inic. grab. y lomb.- Portada en tinta negra y roja.
Ejemplares consultados: Madrid. Universidad Complutense. Bibl.
Histórica “Marqués de Valdecilla”, FG 2170 (2)*; Nacional, R-
2303(6)*, R-31200* y R-14265(3)*.-Valencia. Universitaria, R-
3/226(3) †.
Edición B:
Casas, Bartolomé de las: Aquí se contiene una disputa o controver-
sia entre fray Bartolomé de las Casas y el doctor Ginés de
Sepúlveda… Sevilla. Sebastián Trujillo. 1 552, 1 0 sept. [pero: Va-
lladolid. Bernardino de Santo Domingo. ¿c. 1 566?]
4º.-a-d8 e6 f-g8 h6.-60 h., la última presumiblemente en blanco.-
L.gót.
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Inic. grab., lomb. y tip.- Portada en tinta negra y roja.
Ejemplares consultados: Lisboa. Nacional, Res. 454-3P (Lavoura,
n. 325)†.-Madrid. Nacional, R-9547* y R-1718(2)* y R-
13850(3)*.
Ejemplares pendientes de discriminar:
Barcelona. Bibl. de Catalunya, Bon.7-3.- León. Pública, FA-1083.-
Logroño. Pública, IyR-102(1 ).-Madrid. Francisco Zabálburu, 22-
47(3); Instituto de Cooperación Iberoamericana, 3R-
9(8.03)Cas(3).-Oviedo. Universitaria, CEA-267*.-Ripoll. Pública
“Lambert Mata”, R.207.-Salamanca. Universitaria, BG-1109(3) y
BG-20048(3).-Santander. Menéndez Pelayo, 29803.- Zaragoza.
Municipal, A-295(4).
NOTAS
1 Tuve el privilegio de conocer a Jaime Moll y disfrutar de su magiste-
rio en la clase que impartió en la Biblioteca Nacional de España, el
1 7 de noviembre de 2007 con motivo del I Título Propio: “Investiga-
ción y recuperación del Patrimonio Bibliográfico Español” dirigido
por el Dr. Pablo Jauralde Pou; incluso pude intercambiar con él bre-
vemente mis inquietudes en torno a la elección de mi tesis doctoral.
2 Tema de mi tesis doctoral, co-dirigida por las Dras. Mercedes
Fernández Valladares y María Marsá Vila, que tiene como obje-
tivo elaborar un repertorio tipobibliográfico y biblioiconográfico
de la imprenta en Valladolid que comprende los años 1 501 -1 600.
3 Según la definición de Jaime Moll (1 979: 83): “Edición en la que los
datos de ciudad, impresor y editor –si figura- son falsos, como las
aprobaciones y licencias que pueda contener. El año puede ser autén-
tico –habitualmente en los casos en que se trata de una primera
edición– o no”.
4 En adelante, me referiré a la edición original como A y a la edi-
ción falsificada como B.
5 Se retomó la cuestión en una nota de Cuadernos de Bibliofilia (Moreno
1980: 55-59); Griffin (1991 : 144) alude también a la falsificación de
esta edición y remite al trabajo de Anthony Pagden (1981 : 71 -112) que
estudia más a fondo el fenómeno editorial lascasiano, pero sin asignar
la edición a ningún taller ni lugar de impresión.
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6 Salvá (1872: vol. II, nº 3283-3): “De esta edición tengo otra hecha a
plana y renglón con la presente; y aunque lleva la misma fecha y
nombre de impresor es completamente diferente, y se distingue desde
los primeros renglones del frontis… Brunet cita una edición de este
tratado hecha en Valladolid en 1552: me parece que se equivoca por
haberse fijado en el frontis, cuyas últimas palabras dicen en la villa
de Valladolid, año 1552 y no se detuvo a examinar la inscripción fi-
nal”. Efectivamente, Brunet (1 860-1865: vol. I, col. 1 612) da noticia
de la edición como: “(Valladolid, 1 552)”, lo que nos lleva hoy a plan-
tearnos: ¿fue simplemente un error de lectura de Brunet o su intuición
bibliográfica fue más allá?
7 El Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español
(CCPB000000037-X) ofrece una sola ficha catalográfica en la que se
registran todos los ejemplares, tanto los de la edición original como
los de la falsificada, sin diferenciar entre una y otra. En el OPAC de
la Biblioteca Nacional de España ocurre lo mismo: todos los ejem-
plares de una y otra edición están catalogados como pertenecientes a
la misma, figurando la fórmula colacional de la edición A. En Simón
Díaz (1950-1994: vol. VII, nº 5776) se considera que es una sola edi-
ción y en el catálogo de la exposición Bibliografía española en
imágenes. Doce siglos de libros españoles (nº 27), se reproduce la
portada de la edición falsificada acompañada de los datos tipográfi-
cos tal y como figuran en el colofón. Más desconcertante es la
amalgama de ejemplares que se recogen en Iberian Books (Wilkinson
2010: nº 2833) donde no se especifican las signaturas, pero se entien-
de que entran tanto los de la edición falsificada como los de la
original al ofrecerse una sola noticia bibliográfica y sin nota alguna
que alerte sobre esta cuestión.
8 Resulta perspicaz el comentario de Marcel Bataillon (1976: 298) so-
bre este aspecto: “Insisto en que no podemos prescindir de una
hipótesis para explicar que Las Casas, desde España, escribiese para
las Indias, situándose idealmente en ellas como cronista suyo. De to-
dos modos, hay que conceder al año 1552 una importancia crucial.
Entonces imprime Las Casas en Sevilla sus tratados doctrinales sin
pedir privilegio ni permiso a nadie; imprime según dice muy bien
Giménez Fernández, una reducida tirada no destinada a la venta. Yo
añadiría: «destinada al Nuevo Mundo»”.
9 Será a partir de su trabajo fundamental Problemas bibliográficos
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del libro del Siglo de Oro (Moll 1 979), título que ha servido para
encabezar la reedición actualizada de algunos de sus trabajos
siendo la última publicación de Jaime Moll (2011 ). Aunque po-
cos, son bien conocidos los estudios modélicos que aplican esta
metodología: Clive Griffin (1 981 [1 991 ] ), Pedro Cátedra (2001 ),
Julián Martín Abad (2001 ), Mercedes Fernández Valladares
(2005). En los repertorios de la colección de Tipobibliografía
Española es cierto que se identifican ediciones sine notis pero no
se facilita la información que se ha tenido en cuenta para llegar a
esa adscripción tipográfica.
1 0 Revisado en Julián Martín Abad (2001 ).
11 Como ejemplos de su aparición pueden citarse la portada de la Histo-
ria del virtuoso don Tungano impresa el 3 de julio de 1526, (cf. Pérez
Pastor 1887: nº 1 36) y reproducción en Salvá (1872: vol. II, nº 1682)
y también en el Tripartito de Juan Gerson impreso el 1 5 de septiem-
bre de 1526 (cf. Pérez Pastor 1887: nº 126) y reproducción en Jesusa
Vega González (2010: lám. 35).
12 Se conoce unúnico ejemplar conservado enGante.Universitaria, Res 1464 (2).
1 3 Mercedes Fernández Valladares (2003: 1 2-1 3): “Los datos que pue-
den extraerse de las orlas y otros elementos decorativos son algo más
precisos, pero siempre deberán corroborarse con el análisis ineludible
de las tipografías e iniciales grabadas, siendo clave para la evidencia
bibliográfica la concordancia de la información extraída del análisis
combinado de todos esos elementos”.
1 4 Con un tipo de 99 mm. / 20 lín. para el texto, contaminado desde el
año 1534 con mayúsculas de otra letrería del mismo cuerpo pero de
distinto diseño, y con un tipo de 73 mm. / 20 lín. para el Index y las
apostillas marginales. Rial Costas (2010: 1 48) no acierta al dar la
medida de 108 mm. para la tipografía que Tierry empleó en 1538 pa-
ra imprimir Las leyes de todos los reynos de Castilla… de Celso
Hugo Descousu, pues se trata de la tipografía con cuerpo 99 (101 )
mm. a la que me he referido anteriormente, contaminada por la otra
fundición del mismo cuerpo pero de distinto diseño detectada por
primera vez en el año 1534.
15 Los que aparecen en la edición de la Violeta del alma de Sabunde, im-
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presa el 23 de noviembre de 1549 (Marsá 2007: nº 227) y en la Historia
del abad don Juan de Montemayor impresa en el año 1562 (ibid. nº 364)
16 Concretamente en la edición del Libro de medicina llamado Tesoro
de pobres con un regimiento de sanidad de Pedro Hispano impresa en
1552 y en La relación y comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca
impresa en 1555.
1 7 No me detengo a detallar la actividad de Nicolás Tierry, . Para
ello, remito a los estudios de Odriozola y Barreiro (1 992) y Rojo
(1 996). Recientemente Benito Rial Costas (2007: 88-1 00) tam-
bién ha profundizado en la actividad desarrollada por este
impresor en Galicia.
18 Juan Delgado Casado (1996: nº 875) indica que parte del material de
Nicolás Tierry pudo pasar a las imprentas de Jácome Cromberger o de
Sebastián Trujillo. Benito Rial Costas (2007: 100) recoge esta informa-
ción en nota y afirma que su material fue vendido en Valladolid tras
fallecer. Pero la hipótesis de Delgado Casado se debe a una mala inter-
pretación del análisis que realiza Antonio Moreno Martín (1980),
puesto que los materiales que coinciden con los utilizados por Jácome
Cromberger en algunas ediciones son los que aparecen en la edición A.
19 Agradezco la inestimable ayuda del profesor Clive Griffin y de Arca-
dio Castillejo para descartar con seguridad esta posibilidad,
confirmándome que no han encontrado materiales de Nicolás Tierry
en la producción tipográfica sevillana del siglo XVI.
20 Por ello, es necesaria la revisión de los repertorios que han quedado
obsoletos e imprescindible el estudio tipo-bibliográfico y biblioico-
nográfico que contenga la reproducción de todos los materiales
utilizados por cada impresor, con su trayectoria, usos y derivaciones.
Aunque el término de biblioiconografía ya lo establecieron los bi-
bliógrafos italianos, en lo que toca al libro español antiguo el único
precedente es el estudio de Griffin (1981 [1991 ]) y, recientemente, la
profesora Mercedes Fernández Valladares (2012) ha desarrollado las
cuestiones teóricas, conceptuales y tipológicas necesarias para reali-
zar este tipo de análisis.
21 Agradezco la generosidad de Mercedes Fernández Valladares por en-
señarme a elaborar estos muestrarios.
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22 A la vez coincide con un momento difícil para Juan de Villaquirán
porque en mayo de 1549 es procesado junto al impresor Francisco
Fernández de Córdoba y varios libreros de Valladolid, por la impre-
sión de unos pliegos sueltos, según estudió Pedro Cátedra (2002). Fue
condenado con la suspensión de su oficio y la retirada de todos los
pliegos para quemarlos. El profesor Cátedra (ibid. 177-193 y 492-
496) cree que Sebastián Martínez, ya instalado en Valladolid ejer-
ciendo como costeador y editor de las ediciones de Villaquirán, pudo
terminar la segunda parte de las Epístolas familiares de Antonio de
Guevara mientras que Villaquirán estaba cesado de su trabajo. Me
sumo a esta suposición pues Sebastián Martínez no sólo terminó esta
edición, si no que también trabajó en la primera parte de las Epístolas
familiares, firmada el 9 de marzo de 1549 por Juan de Villaquirán,
habiendo llegado a nosotros dos emisiones, una impresa con los ma-
teriales de este y la otra con los dos primeros folios impresos con los
materiales de Sebastián Martínez. La relación editorial entre estos dos
impresores merece un estudio detenido, que únicamente se puede es-
clarecer con el análisis tipográfico de sus productos ya que el trasiego
de materiales entre un taller y otro es evidente.
23 Anastasio Rojo (1 996: 240) localiza y transcribe parte del docu-
mento conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de
Valladolid (Legajo nº 235 , f. 280-281 ).
24 Se trata de su tipo 4 que mide ca.95 (-96) G (Fernández Valladares
2005: 256-257). Sobre la forma en la que Pedro de Santillana se hizo
con estos materiales Mercedes Fernández Valladares (ibid. 214) opina
que tal vez Rodrigo de la Torre formase parte de la sociedad que inte-
graban el mismo Santillana, Luis Ortiz y compañía.
25 Fue Henry Thomas (1931 : 7-8) el primero en percatarse de la impor-
tancia de este detalle, es decir, de la distinta inclinación y curvatura
del asta ascendente de la “d uncial”, como elemento discriminador en
el cotejo de tipografías góticas, después ampliamente constatado por
Norton, quien se sirvió de él como evidencia tipográfica para muchas
dataciones de ediciones sine notis, según señala Fernández Valladares
(2005: 33-34 y 241 ).
26 Se trata del Traslado de una carta enviado al duque de la cla-
risima… tempestad que en tierra del gran turco… de Diego
López (Rodriguez Moñino 1 997: nº 270), con un único ej em-
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plar conservado en la Biblioteca Nacional de España con sig-
natura R-3 1 3649.
27 Aplico así el principio de la peculiaridad de una combinación de ca-
racteres formulado por Vervliet y desarrollado por Norton debido a la
generalización de los mismos diseños de tipografías en diferentes ta-
lleres, consecuencia del comercio de matrices abiertas con un punzón
común. Cuanto mayor es el número de letrerías identificadas en un
impreso mayor fiabilidad tendrá el análisis.
28 Da noticia y resume el contenido del documento de compra Rojo
Vega (1 996: 339).
29 Con ello podría retomar sentido ahora el apunte de Marcelino Gutiérrez
del Caño (1900: 676): “Bernardino de Santo Domingo impresor de
S.M. al prado de la Magdalena, 1552-1587”, hasta ahora inexplicable.
30 Téngase en cuenta que Cátedra (2002: 66-68) plantea la posibilidad
de que Bernardino de Santo Domingo actuara como distribuidor de
este tipo de obras impresas en Sevilla a su nombre.
31 La relación de ejemplares que figuran en cada una de ellas son única-
mente los que he podido cotejar. Considero que no es prudente
asignar a una de las dos ediciones el resto de ejemplares que se con-
servan atendiendo únicamente a la información que figura en las
descripciones catalográficas que, como se ha demostrado, en ocasio-
nes no coinciden con la materialidad del libro.
Amaranta Saguar García
(University of Oxford)
UNA EDICIÓN DESCONOCIDA DEL LIBRO DE LOS SECRETOS
DE ALEJO PIAMONTÉS: JUAN PERIER, SALAMANCA, 1573
Jaime Moll (1 993 ) contó el Libro de los Secretos entre los “li-
bros para todos” del Siglo de Oro. Obra del polígrafo italiano
Girolamo Ruscelli, escrita bajo el pseudónimo de Alejo Piamontés,
viaj ero ficticio que habría recorrido el mundo recogiendo la sabi-
duría de toda clase de personas1 , consiste en una recopilación de
recetas con aplicación en los más distintos ámbitos de la vida coti-
diana –y no tan cotidiana– como, por ej emplo, la fabricación de
cosméticos, la elaboración de medicinas e, incluso, la orfebrería2.
En su condición de colección de remedios pseudo-médicos y
fórmulas pseudo-científicas dicho título gozó de gran aceptación en
todos los niveles de la sociedad, convirtiéndose en uno de los best-
seller de su época y, precisamente a raíz de esta misma popularidad,
en una de las obras con mayor número de ediciones perdidas y me-
nor número de ej emplares conservados que conocemos. Por eso,
nadie se sorprendió cuando en verano de 2011 apareció en poder de
un particular un ej emplar de una edición desconocida del Libro de
los Secretos de Alejo Piamontés en castellano.
Impresa en Salamanca en 1 573 , a cargo de Juan Perier, no
consta en ninguno de los repertorios bibliográficos habituales3 ,
ni tan siquiera en los más específicos de literatura médica y
científica4, ni en los salmantinos5 . Tampoco figura en el –a todas
luces insuficiente– trabaj o de Mar Rey Bueno (2005 ) sobre las
primeras ediciones castellanas de Alej o Piamontés, ni tenemos
noticia de que algún ej emplar conste en el catálogo de algún li-
brero o casa de subastas6, por lo que hemos creído pertinente
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facilitar a la comunidad investigadora una descripción detallada
de este ej emplar.
1. DESCRIPCIÓN FISICA
En su estado actual, el tomo muestra una encuadernación antigua
de tres nervios (ca. 140 x 62 x 45 mm) en piel lisa marrón claro, con
señales de haber poseído cierres de cuerda, uno de los cuales se conser-
va. Más allá de los cortes toscamente grabados con diseños geométricos,
el ejemplar no presenta ninguna otra decoración exterior y, a pesar de la
primera impresión visual, la encuadernación no es de época. Sirva como
prueba la marca de posesión de la portada que, cercenada por la cuchilla
del encuadernador, evidencia la posterioridad de la encuadernación res-
pecto a la firma. La mutilación parcial de la rúbrica no nos impide
reconocer el nombre de Diego de Colmenares, a quien identificamos con
el insigne historiador segoviano (1586-1651 ) tras comparar esta firma
con la de algunos ejemplares conocidos de su biblioteca7. No existen más
marcas de posesión explícitas en el libro que, en cambio, presenta la si-
guiente dedicatoria, aparentemente en mano del siglo XVIII, en el verso
de la última de dos hojas manuscritas insertas entre los ff. 73 y 75 para
reintegrar el texto del f. 74, desprendido de la tripa del libro sin posibili-
dad de ser reencuadernado con el resto8:
[Cruz centrada] | [Justificado:] Doña Monica Yvañez | guarde Dios
muchos años | Como lo desea su | mas apasionado y - | amigo. D
Iban! | Gonzalez [Rúbrica]
Atendiendo a la formulación de lo anterior, no es difícil imaginar
que la dedicataria, Mónica Ibáñez, recibiera de Iván González, dueño del
ejemplar en aquel tiempo, este Libro de los Secretos como muestra de su
devoción; convirtiéndose así en la última poseedora conocida del tomo
antes de pasar a pertenecer a la familia de su propietario actual a princi-
pios del siglo XX. El abuelo de éste, Adriano Panadero Marugán
(1886-1954), farmacéutico militar y traductor médico, adquirió el libro
en función de su interés por la literatura científica, probablemente por
164 pesetas, según precio en la esquina inferior derecha del interior de la
tapa trasera en tinta moderna.
Las marcas de lectura son escasas, representadas fundamentalmen-
te por cruces9 y líneas cortas horizontales10, con la ocasional aparición de
subrayados mínimos y otros signos11 . También se aprecia en el margen
superior del recto del f. 89 una anotación cortada durante el proceso de
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reencuadernación, y aún una nota indescifrable en el margen inferior del
recto del f. 1 2, sin embargo, la tipología del libro hace suponer nunca se
trató de un libro profusamente anotado. Es más, su naturaleza utilitaria
como recetario y libro de consulta justifica la profusión de cruces y rayas
como señales destinadas a marcar qué “secretos” son más interesantes,
cuáles han sido consultados o merecen serlo, y/o qué pasos de las indica-
ciones se han seguido hasta el momento. Por desgracia, lo genérico e
indistinto de estas marcas no permite arrojar ninguna hipótesis sobre sus
autores, si bien las distintas intensidades de la tinta permiten suponer que
pertenecen a lectores diferentes y cronológicamente distanciados a lo
largo de los más de cinco siglos de existencia del tomo.
Otras huellas dejadas por los lectores en el ejemplar son, por ejem-
plo, las correcciones manuscritas de las erratas de foliación de los
cuadernillos L y a, una suma sin resolver en la esquina derecha superior
del interior de la tapa trasera o el interesante añadido manuscrito a través
del cual un lector proporciona una curiosidad ignorada por Alejo Pia-
montés, también en el interior de la tapa trasera12:
N. 296 se añade otra cu | riosidad para saber | la pantorrilla que tie-
ne | una muger medirlas | la muñeca justamente | Y doble la medida
es jus | ta la pantorrilla y es es | primentada asi en hom | bres como
mugeres [signo]
Ésta y otra anotación corta en la parte superior del interior de la ta-
pa trasera del libro parecen corresponder a una misma mano13,
presumiblemente del siglo XVIII. Sin embargo, no creemos se trate de la
de Iván González, autor de la dedicatoria comentada más arriba, de
acuerdo con algunas diferencias en el trazo de las consonantes y las
mayúsculas, así como en función de la intensidad del color de la tinta,
que hace parecer más antiguas las anotaciones del interior de la tapa tra-
sera del tomo o, al menos, implica se utilizaron dos composiciones de
tinta diferentes. Tampoco parece de Iván González –aunque sí podría
pertenecer a la mano dieciochesca anterior, si bien es más prudente pos-
tular una tercera mano del siglo XVIII– la escritura cursiva de las dos
hojas manuscritas insertas entre los ff. 73 y 75, ya que varía el trazo de
varias mayúsculas y minúsculas, sin embargo, dichas diferencias podrían
deberse a una cuestión meramente estética, en tanto estas páginas pare-
cen copiadas con mayor formalidad. Esto no obstante, el alarde
decorativo de la caligrafía y la limpieza de la puesta en página parecen
apuntar antes al trabajo de un escriba profesional que al de un propietario
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preocupado por el estado de conservación de sus libros, por lo que debe
tenerse en cuenta la posibilidad de que la inserción de ambas hojas ma-
nuscritas formara parte de una restauración profesional del volumen.
Esta circunstancia explicaría por qué el ejemplar muestra hojas rasgadas
reparadas mediante banderillas (e.g. la h. g3), así como páginas mutila-
das reconstruidas con parches de papel con el texto original reintegrado a
mano, imitando la tipografía antigua (e.g. los ff. 89 y 168). Aunque no
podemos afirmar con total seguridad que la restauración del texto del f.
74 y la de las hojas deterioradas fueran simultáneas, resulta evidente que
el ejemplar experimentó una restauración bastante completa con mate-
riales y técnicas antiguos (¿siglos XVIII-XIX?), gracias a lo cual su
estado de conservación actual es bueno, con apenas unas pocas marcas
de humedad y quemaduras ocasionales, así como lo que parece haber si-
do carcoma en las cubiertas, pero que no ha afectado al papel.
Pegado en el recto de la hoja de guarda delantera encontramos asi-
mismo un recorte de papel con un grabado xilográfico de ca.57 x 82 mm
de temática evangélica y con una estructura visual similar a la de los em-
blemas (il. 6). La parte gráfica del grabado representa un escudo con
volutas y dos filacterias en su parte superior, en cada una de las cuales se
lee el mensaje “ALLELVYA”. En el interior aparecen las figuras de tres
hombres, dos de los cuales se nos muestran en primer plano recostados
contra la punta del escudo, presumiblemente dormidos. El personaje de
la izquierda lleva en la mano lo que parece ser una alabarda y orienta su
cara hacia el lector, mientras el otro mantiene la cabeza girada hacia el
fondo. La tercera figura se alza en segundo plano, en la mitad izquierda
de la escena. Su apariencia es la de un soldado, de acuerdo con el casco
que lleva, y se halla apoyado en el mástil de un arma (lanza, pica o al-
barda). Frente a él, en la mitad derecha, aparece una mancha oscura que
pretende representar una gruta. La escena adquiere todo su sentido gra-
cias a los versos situados bajo el escudo, enmarcados por un filete
sencillo, que delata el origen evangélico de la imagen:
Temeroſos los Iudios | que Chriſto ha de aver faltado | del sepulcro
ponen guardas | porque no quiso pilatos
De igual manera, el verso de la hoja de guarda trasera lleva pegado
otro recorte, esta vez de una inicial xilográfica historiada con la letra O
de ca. 41 x 41 mm (il. 7). En el interior de la mayúscula se observa un
rey sentado en lo que debe ser un trono y portando la corona real, mien-
tras por detrás de la inicial aparecen dos hombres ancianos a cada lado
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del monarca. Los dos de la izquierda hablan entre sí, mientras que el rey
se dirige hacia los dos de la derecha. A pesar de que se pueden apreciar
algunos restos del texto del que formaba parte la inicial en los bordes de-
recho e inferior del papel, no es posible reconstruirlo ni identificar la
fuente, si bien no resulta descabellado existiera algún tipo de relación
entre ésta estampa y la de la hoja de guarda delantera; tal vez habiendo
sido extraídas de un mismo relato evangélico y/o siendo el rey represen-
tado Pilatos/Herodes. El hecho de que ambas hojas de guarda lleven
sendas estampas pegadas, entre las que podría existir algún vínculo
temático, enmarcando así el texto del libro, ha de responder, cuanto me-
nos, a criterios estéticos; aunque a día de hoy no estemos en condiciones
de explicar su motivación. Finalmente, en i5v se ha estampado un graba-
do xilográfico de ca. 67 x 51 mm que representa un círculo inserto en el
centro de un rectángulo, cuyo ancho es igual al diámetro de aquél, ador-
nado simétricamente con motivos vegetales (il. 8). Desconocemos si ésta
y las estampas anteriores pueden estar desempeñando el papel de un ex-
libris, pero consideramos significativa su presencia en tanto marcas de
posesión y/o lectura.
2. DESCRIPCIÓN MATERIAL14
12º prol.15.– ¶12 A-Z12 Aa-Ee12a-h12 i6 .– 12 h., [1 ]-73 f., 2 h.
16, 74 f.
suelto,75-169 f., [1 70]-336 f., [337]-409 f., 30h.17– L. red. (normal: 20 ll.
= ca.85 mm, mayor18: 1 l. = ca.9 mm) y curs. (tipo 119: 1 l. = ca.5 mm,
tipo 220: 9 ll. = ca.54 mm, tipo 321 : 2 ll. = ca. 12 mm)
Errores de signatura: G3 [G2] I9 [I6]22 V3 [V2]
Errores de foliación: 58 [59] 57 [65]23 71 [72]
78 [79] 80 [81 ] 1 31 [121 ]24
133 [123] 1 35 [125] 1 37 [127]
1 39 [129] 14 [1 31 ] 1 53 [143]
1 91 [171 ] 1 85 [175] 109 [179]
1 85 [195] 786 [286] s/n [294]25
E10 [320]26 3 [339]27 5 [341 ]
7 [343] 9 [345] 11 [347]
760 [360]
28 líneas por página. Caja de texto de ca. 119 x 52 mm. Signaturas
(½ + 1). Titulillos a partir de ¶8v. Reclamo en el verso y en el recto de cada
página, con excepción de los saltos de sección y en las portadas, que tam-
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Tabla 3: Ediciones conocidas del Libro de los Secretos del siglo XVI.
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poco suelen llevar signatura. Capitales xilográficas de distintas series, ne-
gro sobre blanco28 y blanco sobre negro29, con motivos vegetales; e
iniciales lombardas. Grabado en portada principal (ca. 71 x 43 mm).
[¶1]r: Portada (reproducida, il. 4):
[Edera. Redonda mayor:] D O N [Edera] | [Redonda normal:] A L E X
O P I A M O N T E S, | [En forma de triángulo invertido:] traduzido de
Italiano en Caſtella | no, dirigido a la muy Illuſtre | ſeñora Doña Hierony-
| ma de Caſtro y | Pinos. | [Cursiva de tipo 1, en forma de V:] Añadido y
emendado, y con licencia | Impreſſo. [Debajo, xil. con filete triple de ca.
71 x 43 mm que representa el busto de perfil, orientado hacia la derecha,
de un hombre con barba y casco alado que levanta la mano derecha.
Podría querer ser el autor, pero la iconografía se corresponde totalmente
con la de Mercurio, tal vez por su relación con la hermética y la relación
de ésta con algunos de los “secretos” que recoge el libro. Debajo, cen-
trado:] E N S A L A M A N C A. | [En forma de V:] Impreſſo en caſa de
Iuan Perier. | Año. De 1 5 7 3·
[¶1]v: En blanco
¶2r, ll. 1-10: Parecer del doctor Olivares:
[En forma de triángulo invertido:] ¶ E L P A R E C E R Q V E | dio en
eſte libro el Doctor | Oliuares. | [Justificado:] Y3O he viſto eſte libro de
don | Alexo Piamõtes,y pareciome | que ſu impreſsion ſera vtil y | proue-
choſa y aſsi lo firme de mi | nombre en Madrid a.xiij . De Iu- | lio año
de.M.d.Lxix. | [Alineado a la derecha:] El Doctor Oliuares.
¶2r, l. 11 - ¶2v, l. 5: Parecer del doctor Andreas Vesalio:
[En forma de V:] ¶ E L P A R E C E R Q V E | dio en eſte libro el Doctor
| Andreas Ve- | ſalio. | [Justificado:] Y3O Veſalio por ſeruir a los ſe= | ño-
res del conſejo de Aragon | he viſto eſta traduction,y con | ferido cõ el
codice Italiano , y me | parece que ſe puede imprimir, co | mo eſta impri-
mido en Italia, | Francia, y Flandes, y traduzido en | aquellas lenguas .
Aduertiendo | al traductor que trayga gran | cuenta que ſe imprima bien, y
| que mire bien los lugares que yo | he ſeñalado. Y lo firme de mi nõ- | bre
en Madrid. a. xviij de Deziẽ | bre año de.M.D.Lxij . | [Alineado a la dere-
cha:] And. Veſalius.
¶2v, ll. 6-20: Parecer de Gaspar de Salazar:
[En forma de triángulo invertido:] ¶ E L P A R E C E R Q V E | dio en
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eſte libro el muy reuerẽdo | padre el maeſtro Gaſpar de Sala= | zar, Rector
digniſsimo del Colle | gio de la compañía de Ieſus | de la villa de Madrid.
| [Justificado:] D2Igo yo el padre Gaſpar đ Sa | lazar Rector del Collegio
de | la compañía de Ieſus de Madrid: | que he viſto eſte libro de los ſecre-
tos de don Alexo Piamontes y en | el no he hallado coſa que no ſea |
catholica. Fecha a. vij . De Março | de.M.D.Lxiij . | [Alineado a la dere-
cha:] Gaſpar de Salazar.
¶3r - ¶4r: Licencia:
D O N Phelipe por | la gracia de Dios | Rey de Caſtilla, de Leon, de
Aragõ, de | las dos Secilias, de | Hieruſalem, de Nauarra, de Grana | da,
de Toledo, de Valẽcia, de Gali | zia, đ Mallorcas,de Seuilla, de Cer | deña,
de Cordoua, de Corcega, de | Murcia, de Iaen, delos algarnes [sic] de |
Algezira, de Gibraltar, duq͂ de Mi | lã, Cõde de Flãdes, e del Tirol.&c. |
Por quãto por parte de vos Iuan | Peier Impreſſor, vezino dela ciu= | dad
de Salamanca : nos fue hecha | relacion, diziẽdo que vos querria | des
imprimir vn libro intitulado, | don Alexo Piamontes: por ſer li- | bro
prouechoſo, y aver falta del: | ſuplicando nos os dieſſemos licen | cia y
facultad, para lo poder impri | mir, o como la nrā merced fueſſe. | Lo qual
viſto por los del nueſtro | conſejo, y como en el dicho libro | ſe hizo la di-
ligencia, q͂ la pregma- | tica por nos agora nueuamẽte he | cha diſpone:
fue acordado que de | uiamos mandar dar eſta nueſtra | carta para vos en
la dicha razon, y | nos tuuimoslo por bien : por la | qual vos damos licẽcia
y facultad | para q͂por eſta vez podays impri | mir el dicho libro, q͂de ſuſo
ſe ha= | ze mencion ſin q͂por ello cayays, | ni incurrays en pena alguna. Y
mã | damos q͂deſpues de impreſſo no | ſe pueda vender, ni venda, ſin que |
primero ſe traya al nueſtro cõſejo | juntamente con el original, que | enel
fue viſto, q͂ va rubricado y fir | mado al fin de Iuan Fernãdez de | Herrera
nueſtro escriuano de ca= | mara de los que reſiden en el nue- | ſtro cõſejo,
para que ſe vea ſi la di | cha impreſsion eſta conforme al | original, y ſe os
de licencia para lo | poder vẽder, taſſando ante todas | las coſas en el
nueſtro conſejo el pre= | cio a que ſe vuiere de vender ca= | da volumen,
ſo pena de caer e in- | currir en las penas cõtenidas enla | dicha pregmati-
ca, y leyes de nue | ſtros reynos, y mas de la nrā mer | ced,y de diez mil
marauedis, para | la nueſtra camara. Dada en Ma= | drid a treze dias del
mes de Abril | de mil y quinientos, y ſetenta años | El Doctor Diego Gaſ-
ca. | El Licenciado Morillas. | El Licenciado Atiença. | El Doctor
Durango. | El Licenciado Fuen Mayor. | El Licenciado Iuan Thomas. | ¶
Yo Iuan Fernandez de Herre- | ra Eſcriuano de camara de ſu | Mageſtad la
fize eſcreuir por | ſu mandado,con acuerdo đ los | del ſu Conſejo.
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¶4v - ¶5r: Proemio del traductor:
[En forma de V:] P R O E M I O D E L T R A - | ductor a los Lectores,
enla tradu- | ction del Reuerendo Don | Alexo Piamontes. | [Justificado:]
V2Iendo las ocaſiones y fines tã | ſanctos y catholicos del au- […] gracias
a ſolo Dios vniuerſal pa= | dre, y criador de todas las coſas.
¶5v - ¶6v: Dedicatoria:
[Redonda mayor:] A la muy Illu- | [Cursiva de tipo 2, en forma de V:]
ſtre ſeñor aDoña Hieronyma | de Caſtro y Pinos, muger del | muy Illuſtre
ſeñor don Ber- | naldo de Bolea, Vicechance- | ller delos reynos dela Co-
rona | de Aragon,y del ſupremo | cõſejo de ſu Mageſtad, | Antonio de
Furno, | ſu ſeruidor y | criado. | [Justificado, en letra redonda:] (E)4Ntre
otros libros que a | mis manos vinieron,fue […] ſeruidor de V.S. Cuya
muy Illu= | ſtre perſona nro̅ Señor guarde.
¶7r - ¶10r, l. 10: Epístola a los lectores 1:
[Redonda mayor:] Don Alexo Pia | [En forma de V, redonda normal:] M
O N T E S A L O S | Lectores. | [Justificado:] (N)4O creo que aquellos
que | ha tantos años que demi […] con tantos gaſtos, y con tan gran | de
eſtudio.
¶10r, l. 11 - ¶12r: Epístola a los lectores 2:
[En forma de triángulo invertido:] ¶Otra carta del dicho don Ale | xo
Piamontes a los lectores | en eſta ſegunda edi- | cion. | [Justificado:] E2L
año paſſado mouido de aq-͂ | lla ſancta ocaſiõ,e inſtãdo de […] no dar gra-
cias,ni tener obligaciõ| [En forma de V:] ni gloria,ni amor a otro que a |
Dios ſolo , el qual es lar- | guiſsima fuente de to | do nueſtro | bien. | F I
N.
¶12v: En blanco
A1r – H10r: Primera parte, libro primero:
[Redonda mayor:] Libro primero | [Redonda normal, en forma de trián-
gulo invertido:] D E L O S S E C R E T O S | del reuerendo don Alexo |
Piamontes.Nueuamen- | te por el mejorados, | y añadidos en | eſta ſegun-
da | impreſ- | ſion. | [Justificado:] (O)5Rden,y ſecreto pa- | ra conſeruar la
ju- | uentud , y retardar | la vejez, y mante- | ner la perſona ſiem | pre ſana
, como en la mejor flor | de ſu edad. Todo eſto es ſacado, | parte con gran-
diſsimo eſtudio, y | parte de muchiſsimas experien = | cias,que vn
doctiſsimo hõbre ha | hecho en muchos años,por bene | ficio de vna gran
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ſeñora,y con ta- | les experiencias: es coſa certiſsi- | ma q͂ ha tornado co-
mo en edad đ | treynta y ſeys,o de treynta y ocho | años vn viejo que era
ya de ſeten | ta,y todo cano,y mal acõplixio= | nado,y fatigado con
diuerſas en= | fermedades. | P2Rimeramente conuiene tener | ſiempre en
el coraçon y delan- […] vino,o agua roſada,y deſpuespo= | [En forma de
V:] niendo encima yerua celidonia | majada. Y eſte es ſecreto | que no ſe
puede pagar | con ningun di- | nero. | [Cursiva de tipo 2, en forma de V:]
F I N D E L P R I- | mero Libro.
H10v – L6v: Primera parte, libro segundo:
[Redonda mayor:] Libro ſegundo | [Cursiva de tipo 3, en forma de V:] D
E L O S S E C R E- | tos de reuerẽdo Dõ Alexo | Piamontes . | [Justifica-
do, en redonda normal:] P A R A H A Z E R A Z E Y- | te imperial para
perfumar los ca= | bellos, y la barba: y vntarſe las | manos, y tambien los
guantes: y | para poner en la lexia quando la | uã las camiſas y paños de
narizes. | Es coſa de grandes principes:pue | deſe hazer con mucha coſta,
y | con poca . | (T)4O M A R E Y S ambar | gris oloroſa , la qual v- […]
piſsimo y lindo. Lo miſmo ſe po= | [En forma de triángulo invertido:] dra
hazer con hiel de buey , mas | ſe ha de lauar deſpues con | agua caliente. |
[En V:] ¶ FIN DEL SEGVN= | do libro.
L7r – M2v: Primera parte, libro tercero:
[Redonda mayor:] Libro tercero | [Cursiva de tipo 3, en forma de V:] D E
L O S S E C R E- | tos del Reuerendo Don | [Redonda normal:] Alexo
Piamon= | tes. | [En forma de V:] ¶Secreto lindiſsimo para confi= | tar ci-
dras, y toda otra fruta | en xaraue , coſa muy | preciada. | [Justificado:]
(H)5A N D E T O - | mar cydras , o na - […] y lleuenlos al horno,teniẽdo
cuy | [En forma de V:] dado que ſe cuezgan bien.Podrã | los cubrir ſi
quiſierẽ como | hazen las tortadas,de | ſpues ſaquenlos | y dorenlos,o |
plateen | los. | [En V:] ¶FIN DEL TERCERO | Libro.
M3r – P1v: Primera parte, libro cuarto:
[Redonda mayor:] Libro quarto | [Cursiva de tipo 3, en forma de V:] D E
L O S S E C R E- | tos del Reuerendo Don | [Redonda normal:] Alexo
Piamon= | tes. | [Justificado:] ¶ A G VA O L O R O S A | y precioſiſsima
para el roſtro:con | la qual ſe pueden adobar lienços | para enxugar el roſ-
tro que haze | la carne blanquiſsima,y colorada: | y quanto,mas ſe fregare
cõ ellos, | mas luſtre da:y dura ſeys meſes:y | es coſa muy eſperimenda
por grã | des ſeñores. | (T)5Omen de alũbre de | roca lauado y que- […]
bre el lugar, y preſtiſsimo hallarã | [En forma de triángulo inverrtido:] la
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carne buena. Deſpues ſi os pare | ſciere, vntad le con el ſobredi= | cho li-
cor de myrrha, y de | leche virgen. | [En V:] F I N D E L Q V A R= | to
Libro.
P2r – S1v: Primera parte, libro quinto:
[Redonda mayor:] Libro quinto | [Redonda normal, en forma de V:] D E
L O S S E C R E T O S | del reuerẽdo don Alexo | Piamontes. | [En V:]
¶Color azul vltramarino | perfectiſsimo. | [Justificado:] (P)5Arimeramen-
te [sic] to- | mad vna libra de […] ſe gaſtan. Eſta manera de hazer | [En
forma de triángulo invertido:] eſte lindiſsimo color, es muy vtil, | y muy
deſſeado haſta eſte | tiempo en todas | partes. | [En V:] F I N D E L Q V I
N- | to Libro.
S2r – X4r: Primera parte, libro sexto:
[Edera. Redonda mayor:] Libro ſexto | [Redonda normal, en V:] DE LOS
SECRETOS | del reuerendo don Alexo | Piamontes. | [En forma de trián-
gulo invertido:] ₵ Modo de ſublimar el azogue, | que es hazer ſolimã que
vſan | los plateros,alchimiſtas, | mugeres,y en muchas | coſas de medi- |
dicina. [sic] | [Justificado:] (T)5Omareys vna libra | de azogue,y poned
[…] tarſe con eſta paſta, hara coſas lin | [En V:] diſsimas, no ſolamente
para cama | feos, o otras piedras de ani- | llos, empero para toda otra |
ſuerte de figuras aſsi de | relieue,como con- | cauas. | [En forma de V:] F I
N D E LA P R I- | mera parte.
X4v: Tabla de medidas:
[Redonda de tipo mayor:] Declaraciõde | [Redonda normal, en forma de
triángulo invertido:] los peſos que ſe contienen en el | preſente libro, para
que los | que no entienden coſa | de Medicina ,lo | ſepan. | [Justificado:]
¶Veynte granos peſan vn eſcru | pulo. […] ¶Vna libra, es doze onças. |
[Centrado:] F I N.
[X5]r: Portada interior:
[Redonda mayor:] S E G V N- | da parte de los | [Cursiva de tipo 3, en
forma de V:] ſecretos de diuerſos exce- | lentes hombres y del | reuerendo
don Ale | xo Piamon- | tes. | [Redonda normal, en V:] E N E S T A V L T
I- | ma impreſsion en muchos | lugares emendada. | [Redonda mayor,
centrado:] En Salamanca, | [Cursiva de tipo 3, centrado:] En caſa de
Iuan Perier. | [Redonda mayor, centrado:] 1 5 7 3 .
[X5]v – Aa4r: Segunda parte, libro primero:
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Ilustraciones 4 y 5: Portada principal y colofón final del Libro de los Secretos (Juan
Perier, Salamanca, 1 573). Imágenes cedidas por el propietario.
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[Redonda mayor, centrado:] Libro primero | [Redonda normal, justifica-
do:] ₵ Para hazer vomitar el toſsigo. | [Justificado:] (T)4Omaran dos
granos de | vna piedra llamada pa- […] deſpues tomaran esſtas yeruas co-
| [En forma de triángulo invertido:] zidas, y metan las bien calien- | tes
en la oreja, y cubraſe bien en la | cama. | [En forma de V:] ¶ Fin del pri-
mer libro de la ſe= | gunda parte
Aa4v – Bb10r: Segunda parte, libro segundo:
[Redonda mayor:] Libro ſegũdo , | [Redonda normal, en forma de V:] D
E L A S E G V N D A | parte delos ſecretos del reue | rẽdo don Alexo
Pia= | montes. | [Centrado, en V:] ¶ Para conſeruar las armas | limpias. |
[Justificado:] (T)4Omen vinagre fuerte,y | alumbre de roca moli= […]
que ſi con la lengua del perro ſe | [En forma de V:] caſſe aquella agua dela
torui- | ſca,le haria muy gran da | ño,porque es muy | veninoſiſsi- | ma. |
[Centrado:] ¶ Fin del ſegundo libro.
Bb10v – Dd4r: Segunda parte, libro tercero:
[Redonda mayor:] Libro tercero, | [Redonda normal, en forma de trián-
gulo invertido:] D E L A S E G V N D A | parte de los ſecretos del |
reurendo [sic] don Alexo | Piamontes. | [Centrado, en V:] ¶ Para hazer
carne de | membrillo. | [Justificado:] (T)5 Omen los membri= | llos y
limpien los, y […] tro eſcrupulos ,ſiempre mezclan | [En forma de V:]
dola haſta que eſte fria,deſpues | conſeruenla, y vntenſe con | ella, que es
boniſsima | para todo lo ſobre | dicho. | [Centrado:] ¶ Fin del tercero Li-
bro.
Dd4v - Ee12v: Segunda parte, libro cuarto:
[Redonda mayor:] Libro quarto , | [Redonda normal, en forma de V:] D
E L A S E G V N= | da parte de los ſecretos del re= | uerendo don Alexo
Pia= | montes. | [Centrado, en forma de peonza: ] ¶ Verdadero ſecreto y
orden | que ſe tiene para hazer el azul vl- | tramarino verdadero tan bueno
| como qualquiera otro,y para ha= | zer el paſtel fuerte para encor | porar
dentro el lapis lazuli, | y deſpues ſacarlo en ſu | tiempo, o quan= | do
quiſie= | ren. | [Justificado:] (P)5 Rimeramente to= | mad de trementina
[…] eſtomago antes de cenar ,y para | [En forma de triángulo invertido:]
la cabeça deſpues de cenar | media hora o | vna. | [Centrado:] ¶ Fin de la
ſegunda parte.
[a1]r: Portada interior:
[Redonda mayor:] T E R C E- | [Cursiva tipo 3:] R A P A R T E D E |
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[Redonda normal, en forma de triángulo invertido:] L O S S E C R E T
O S | de diuerſos excellẽtes hom- | bres,y del reuerẽdo don | Alexo Pia-
mon- | tes. | [Cursiva de tipo 3, en forma de V: ] ¶E N E S T A V L- | tima
parte tãbien en mu- | chos lugares emen- | dada. | [Redonda normal, cen-
trado:] EN SALAMANCA, | [En forma de V:] Impreſſo en caſa de Iuan
Perier. | Año. 1 5 7 3 .
[a1]v – [b3]r: Tercera parte, libro primero:
[Redonda mayor:] Libro primero | [Redonda normal, centrado:] ¶ Para
dolor de eſtomago. | [Justificado:] (T)5 Omen eſtierc ol d | puerco y hie-
ruanlo […] ço, y guarden eſtos poluos en vn | [En forma de V:] vaſo de
vidrio, y vſen los pa | ra eſtregarſe los dientes | que los conſeruara y | lim-
piara, y encar | nar a las en= | zias. | [Centrado:] ₵ Fin del libro primero.
[b3]v - c7v: Tercera parte, libro segundo:
[Redonda mayor:] Libro ſegundo | [Redonda normal, en forma de trián-
gulo invertido:] D E L O S S E C R E T O S | de diuerſos excellẽtes hom-
| bres,y del reuerẽdo don | Alexo Piamon- | tes. | [Centrado, en forma de
V:] ¶ Para las arrugas del | roſtro. | [Justificado:] (T)5Omen hiel đ cabra, |
y harina de altramu- […] de papel entre dos colchones,y | [En V:] dexen-
los aſsi eſtar ſeys o ocho | dias:deſpues ſaquen los fue | ra,y eſtaran
perfecta= | mente adereça= | dos. | [Centrado:] ¶ Fin del ſegundo libro.
c8r - d12r: Tercera parte, libro tercero:
[Redonda mayor:] Libro tercero, [Redonda normal, en forma de V:] D E
L O S S E C R E T O s | de diuerſos excellentes | hombres,y de don | Ale-
xo Piamon | tes. | [Centrado, en forma de triángulo invertido:] ¶ Agua
para hazer blanco | el roſtro. | [Justificado:] (T)5 Omen dos garafas | de
leche de cabra,y […] mana, y en dos meſes ſe haran los | cabellos rubios
y lindos. | [Centrado:] ¶ Fin del tercero libro.
d12v - g1v: Tercera parte, libro cuarto:
[Edera. Redonda mayor:] Libro quar- | [Redonda normal, en forma de
triángulo invertido:] T O D E L O S S E C R E= | tos de diuerſos exce-
llen- | tes hombres,y de don | Alexo Piamon= | tes. | [Centrado, en V:] ¶
Para hazer agua ar= | diente. | [Justificado:] (T)3 Omen vino boniſsimo y
| deſtilenlo en vn vaſo de […] do eſte electurario,ſanara perfecta | [En
forma de V:] mente,y ceſſara aquella con | gellacion de ſangre,y | el eſcu-
pir por lo | miſmo. | [Centrado:] Laus Deo. | [Centrado:] ¶ Fin de la
tercera parte.
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Ilustraciones 6, 7 y 8: Emblema en hoja de guarda delantera (arriba), inicial la hoja de
guarda trasera (medio) y xilografía en i5v (abajo). Imágenes cedidas por el propietario.
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g2r – g12r, l. 4: Tabla primera:
[Redonda mayor:] Tabla de la pre | [Redonda normal:] S E N T E O B R
A R E- | partida en quatro partes . En la | primera ſe ponen coſas de me-
de- | cinas aſsi de hombres, como de | otros animales. En la ſegunda, cõ |
fituras,y otras coſas de comer. En | latercera, olores y adereços de ro | ſtro
y guantes.En la quarta,co | [En forma de V:] lores, fundiciones, y otras |
coſas ſemejantes. Va ca | da vna dellas por | el orden del. A.B. | C. | [Jus-
tificado:] A2 Gua para quien tiene mal de | costado. 44.45.46 […] Xaraue
para mouer el eſtoma- | go. 348 | [Centrado:] ¶ Fin.
g12r, l. 5 – h2r, l. 5: Tabla segunda:
[Redonda mayor:] Tabla ſegunda | [Redonda normal, en forma de V:] D
E LA S C O S S A S | de comer y confi= | turas. | [Justificado:] A2 çucar
o miel como ſe prepa= | ra para confitar. 1 28 […] ¶ Yerua como nacera
con mu- | chos olores y ſabores. 287| [Centrado:] ¶ Fin.
h2r, l. 6 – h9r, l. 15: Tabla tercera:
[Edera. Redonda mayor:] Tabla terce | [Redonda normal, en forma de
triángulo invertido:] R A D E O L O R E S A D E R E | ços de roſtro y
guan= | tes. | [Justificado:] A2 Dereços de roſtro. 1 45 | Adobo de guantes.
331 .332 […] Xabonillos de barberos de mu- | chas maneras. 398.399 |
[Centrado:] ¶ Fin.
h9r, l. 16 – i5r, l. 8: Tabla cuarta:
[Edera. Redonda mayor:] Tabla quar- | [Redonda normal, en forma de
V:] T A D E C O L O R E S F V N | diciones , y otras ſubti- | lezas. |
[Justificado:] A2 Gua verde y algodones para | conſeruar el color quando
ſe […] parezca diamante. 233 | Zfir [sic] como ſecontra haze. 236 | [Cen-
trado, en V:] ¶ Fin de la quarta parte ,y | detoda la tabla.
i5r, ll. 9-15: Colofón (reproducido, il. 5):
[Cursiva de tipo 3, en forma de triángulo invertido:] F V E V I S T O , Y
| examinado y con licen- | cia de la C.R.M. | Impreſſo. | [Centrado, en re-
donda normal:] E N S A L A M A N C A | [Cursiva de tipo 3, en forma
de V:] Por Iuan Perier. Año de | M. D. Lxxiij .
i5v: En blanco, con un grabado xilográfico estampado posteriormente
i6: En blanco, perdida
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3. SOBRE LA EDICIÓN
Se trata de una reimpresión de la traducción al castellano de la ver-
sión italiana de los Secretosde Alejo Piamontés encargada por el librero
Antonio de Furno e impresa por primera vez en Zaragoza en 156330. Ésta
se convirtió, en palabras de Mar Rey Bueno (2005: 30), “en la versión
elegida para divulgar los secretos de Piamontés en la Península Ibérica y
las colonias americanas durante toda la Edad Moderna”, frente a la tra-
ducción de Alonso de Santa Cruz de la versión latina de la primera
parte31y la traducción del francés de Antich Roca de las partes segunda y
tercera32. En contra de lo afirmado por Rey Bueno (2005: 30), traduce la
segunda edición de De' secreti del reverendo donno Alessio Piemontese,
tal como evidencia la preliminar Otra carta del dicho don Alexo Pia-
montes a los lectores en esta segunda edición33, a la que añade las partes
segunda –La seconda parte dei secreti di diversi eccellentissimi uomini
nuovamente raccolti– y tercera –Dei secreti di diversi eccellentissimi
huomini nuovamente raccolti. Parte terza–que el título había generado y
que ya se imprimían conjuntas en Italia34. Creemos que Antonio de Fur-
no mandó traducir una edición milanesa de estas impresiones
conjuntas35, sin embargo, no podemos determinar cuál.
La filiación entre la edición que nos ocupa y la de Zaragoza
1 563 resulta evidente en función de la dedicatoria a doña Jerónima de
Castro y Pinos, destinataria de la edición de Antonio de Furno, que se
respeta en la salmantina de Juan Perier. Asimismo, conserva los pare-
ceres de Andrés Vesalio (1 562) y Gaspar de Salazar (1 563) para la
edición zaragozana, a los que incorpora el parecer del doctor Olivares
(1 569) que, a todas luces, parece haber sido compuesto para una nue-
va edición entre 1 569 y 1 57036 (cf.Mar Bueno 2005: 30). También
incorpora un Proemio del traductor anónimo, cuya relación con el
artífice de la traducción encargada por Antonio de Furno está aún por
demostrar, si bien no descartamos que el propio librero, haciendo uso
de su licencia y privilegio de diez años, hubiera sacado al mercado
nuevas ediciones de los Secretos hoy desconocidas que sí incluyeran
dicho proemio, que entonces sería realmente obra del traductor. De
mayor relevancia parece ser la fecha de 3 de abril de 1 570 que lleva
la licencia bajo la cual se publica esta edición, ya que puede signifi-
car que existió una edición anterior de 1 570 a cargo del propio Juan
Perier. Sin embargo, de acuerdo con Ruiz Fidalgo (1 994: 1 01 ) las fe-
chas de las portadas y los colofones de las ediciones de Juan Perier
llegan a diferir hasta diez años, por lo que la diferencia de tres años
entre el de concesión de la licencia y el de edición puede responder a
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las mismas circunstancias que provocaron las variaciones cronológi-
cas entre las portadas y los colofones.
En lo referente al impresor, Juan Perier37, los Secretos encajan bien
con el resto de su producción, descrita por Ruiz Fidalgo (1994: 101 -102)
como ediciones de pequeño formato y difusión popular. En este último
sentido, conocemos al menos otra edición salmantina de 157338 que con-
firma la demanda del título y su especial éxito en la ciudad de
Salamanca, no en vano, apenas tres años antes había aparecido en el
mismo lugar la edición de Mathias Mares39, cuando no una del propio
Juan Perier (véase arriba). Dado el carácter antes divulgativo que docto
de los Secretos, dudamos que esta profusión de ediciones en un período
de tiempo tan corto deba atribuirse a la influencia de la Universidad, sin
embargo, no descartamos completamente que el carácter pseudo-científi-
co del libro pudiera haber desempeñado algún papel en la vinculación del
mismo a la ciudad universitaria40. Sea como fuere, el descubrimiento de
esta nueva edición confirma, como ya destacara Jaime Moll (1 993), que
los títulos más populares y leídos a todos los niveles sociales son preci-
samente aquellos de los que menos ejemplares se conservan y de los que
siempre cabe encontrar una nueva edición.
NOTAS
1 “[…] he pere= | grinado por el mundo cincuenta | y ſiete años, por te-
ner conoſcimien | to con perſonas doctas en toda ar | te, y ciertamente
muchos y muy | buenos ſecretos he adquirido no | ſolamente de gran-
des hombres | por doctrina, y de grandes seño= | res, mas tambien de
pobres muger= | cillas de officiales, de labradores, | y de todo genero
de perſonas.” (¶7v). Excepto en la descripción facsimilar, transcribi-
mos desarrollando las abreviaturas, que señalamos en cursiva, aunque
conservamos los caracteres especiales.
2 Sobre esta clase de recopilaciones, véase Eamon (1994) y, más re-
ciente, Leong y Rankin (2011 ).
3 Hemos consultado Brunet (1860-1865), Vindel (1930-1934), Palau
(1948-1977), Simón Díaz (1950-1994), Wilkinson (2010), Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) yWorldcat (WC).
4 Muy especialmente Navarro Brotóns (1999), pero también López
Piñero (1981 , 1 987).
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5 En especial Ruiz Fidalgo (1994).
6 Ciframos gran parte de nuestras esperanzas en Quaritch (1998), sin éxito.
7 Hemos comparado la escritura de nuestro tomo con la de los manus-
critos 9622, 10167 y 23046 de la Biblioteca Nacional de España,
anotados por Diego de Colmenares. A pesar de que Ayuso (1951 ) y
Quintanilla (1951 ) estudian su biblioteca, no consignan este ejemplar.
8 La incorporación de ambas hojas manuscritas a la tripa del libro confir-
ma que la encuadernación es no sólo posterior a la rúbrica de Diego de
Colmenares, sino también al desgajamiento del f. 74, cuando no la mis-
ma encuadernación que permitió la inserción de las hojas manuscritas.
9 Especialmente frecuentes en los ff. 86-94, 330-333 y 382-384.
1 0 E.g. en E10v, E11 r, F2v, X7v, X8v, X9r, X10v, X11v, Y1 r, Y2r o Y5r.
11 E.g. una estrella en el recto de los ff. 94 y 244, o una ese mayúscula
dentro de un círculo en el recto del f. 1 73.
1 2 Desconocemos el origen de dicha “curiosidad”, así como a qué res-
ponde el número “296”, sin embargo, no es de extrañar la adición de
nuevos “secretos”, ya que estos libros pretendían ser lo más comple-
tos posibles. No en vano, la obra de Alejo Piamontés conoció
sucesivas ampliaciones que introdujeron “secretos de diversos exce-
lentes hombres”. De hecho, de acuerdo con el Proemio del traductor
de la traducción española, ya ésta amplía el original italiano con otras
fuentes: “Tanbien he pue= | sto otras coſas de diuerſos autho= | res, y
por mi eſpirimentadas; y al= | gunas van añadidas de don Timo | theo
Roſello” (¶5r).
1 3 Por desvaimiento de la tinta, no nos ha sido posible descifrar la ano-
tación, siendo la transcripción más aproximada de que hemos sido
capaces: “corcoma es Le*gible de | dorar = furia es a tu | tia”.
1 4 Utilizamos el subíndice en lugar del superíndice para la secuencia de
signaturas tipográficas de la fórmula colacional para evitar la confu-
sión con las notas a pie de página.
1 5 Además de por la orientación de los corondeles en la página (verti-
cal), es posible confirmar el formato gracias a los errores de foliación
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en los cuadernillos L y a. La sistematicidad de estas erratas, que afec-
ta a seis de las hojas del cuadernillo, se explica si las planas de todas
las páginas afectadas coinciden en el mismo lado del pliego, pues es
de suponer el componedor se equivocó al numerar la primera plana y
continuó la cuenta a partir del número de folio erróneo.
1 6 Se trata de dos hojas manuscritas en letra del siglo XVIII que copian
el texto del folio 74, desprendido del resto del libro aunque conserva-
do, suelto, en su lugar. Puesto que la transcripción sólo ocupa una de
las hojas y el recto de la segunda, se ha aprovechado el verso de esta
última para escribir una dedicatoria (véase arriba).
1 7 Mútilo de la última hoja, presumiblemente en blanco.
1 8 Para títulos y portadas, normalmente no más que para una línea. La
medida la hemos obtenido de X5r, donde se usa para dos líneas de
texto. Sobre las letrerías utilizadas por Juan Perier sólo contamos con
la afirmación de Ruiz Fidalgo (1994: 101 ) de que su utillaje fue pobre
y escaso, así como acorde con los tipos disponibles en la época y sin
características notables.
19 La medida se basa en las dos líneas en cursiva de la portada. La conjunción
“y” aparece habitualmente en cursiva de este tipo, pero no lo indicaremos
en las correspondientes transcripciones facsimilares. Tampoco la letra “z”,
que en ocasiones también aparece en cursiva de esta clase.
20 Tipo de la dedicatoria (¶5v) y exclusivo del primer libro de la primera parte.
21 Aunque de tamaño similar, se diferencia de la anterior muy evidente-
mente en la D mayúscula, más adornada en el tipo 2 que en el tipo 3;
y, aparentemente, en el mayor grosor de los trazos. Por esta razón,
hemos considerado pertinente diferenciar los dos tipos, a pesar de su
idéntica medida.
22 Se trata de un seis puesto al revés, no de un nueve.
23 Corregido a tinta por varias de las manos que escriben en el libro.
24 Éste y los siguientes cinco errores de foliación se dan en el mismo
cuadernillo, L (cf. nota 15).
25 Restaurado a mano por alguno de los poseedores del libro.
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26 Se trata de un tres al revés, no de una E.
27 Corregida, como las cuatro erratas siguientes, por alguno de los lec-
tores. Coinciden con el cuadernillo a (cf. nota 15). El error no afecta
al folio 337 por coincidir con la portada interior de la segunda parte
del libro, sin numerar, y es altamente probable que el paso a la se-
gunda parte provocara el reinicio de la numeración en el cuadernillo,
aunque fuera parte de un volumen único.
28 Una única serie (ca. 12 x 12 mm, 3 líneas).
29 Iniciales xilográficas de ca. 20 x 20 mm (5 líneas) y ca. 14 x 14 mm
(4 líneas).
30 Libro delos secretos del reuerendo Don Alexo Piamontes. De nueuo
por el mesmo autor corregido y emendado: con adicion de muchas
cosas notables. Traduzido de lengua Italiana en Española. Dirigido
ala muy Illustre Señora Doña Hieronyma de Castro y Pinos, Impres-
so en Çaragoça en casa dela biuda de Bartholome de Nagera, Año
M.D.LXIII. Vendense en casa de Antonio de Furno, mercader de li-
bros en Çaragoça. Con licencia y priuliegio por diez años.
31 De don Alexo Piamontes, seis libros de Secretos, llenos de maraui-
llosa differencia de cosas: traduzidos de lengua Latina en
Castellana, En Barcelona por Claude Bornat al Aguila fuerte, Año
1563. Reimpresa el mismo año por Sebastián Martínez en Alcalá de
Henares y en 1564 en Amberes a cargo de la viuda de Martín Nucio.
32 De los secretos de don Alexo Piamontes. Parte segunda: de nueuo de
Frances en Castellano traduzida, y en muchas partes augmentada.
Con su tabla muy copiosa y De los secretos de don Alexo Piamontes.
Parte tercera: de nueuo traduzida de Frances en Castellano por el
mismo autor dela segunda, y augmentada en muchas partes. Con su
tabla muy copiosa, En Barcelona por Claude Bornat al Aguila fuerte,
Año 1563.
33 Asimismo el título castellano Libro delos secretos del reuerendo
Don Alexo Piamontes. De nueuo por el mesmo autor corregido y
emendado: con adicion de muchas cosas notables sigue bastante de
cerca el título italiano de la segunda edición De' Secreti del reve-
rendo donno Alessio Piemontese. Prima parte diuisa in sei libri.
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Opera vtilissima, & vniuersalmente necessaria, & diletteuole à
ciascheduno. Ora in questa secunda editione dall' autor medesimo
tutta ricoretta et migliorata et aggiuntovi nel fine de ogni libro
molti bellissimi secreti nuovi, por lo que no cabe duda de que la se-
gunda edición fue la traducida y no la primera, cuyo título Secreti
del reuerendo donno Alessio Piemontese. Opera vtile, et necessaria
vniuersalmente a ciascuno no menciona ni las adiciones ni las co-
rrecciones del autor.
34 De acuerdo con Il Censimento nazionale delle edizioni italiane del
XVI secolo (EDIT16), algunas ediciones de estas características ante-
riores a la traducción española son, por ejemplo, las de Pesaro 1561 ,
a cargo de los herederos de Bartolomeo Cesano, y la de Milán 1559,
a cargo de Giovan'Antonio de gli Antonii.
35 “La qual [= segunda parte] deſpues he viſto im= | preſſa en Milan, y
es ſegunda y | tercera; y porque en ellas se contienen | coſas no me-
nos prouechoſas que | enla primera, no quiſe perdonar | a mi trabajo,
ni contentarme con ſo | lo el libro latino, por ſer muy fal= | to, ſino
darlo entero y cumplido | a nueſtros Españoles, como le tie | nen los
Italianos” (¶5r).
36 En 1570 se publicaron al menos dos ediciones de la traducción de los
Secretos encargada por Antonio de Furno: la de Francisco de Guzmán
en Toledo y, de mayor relevancia para este trabajo, la de Mathias
Mares en Salamanca.
37 De acuerdo con Ruiz Fidalgo (1994: 101 ), Juan Perier era un impre-
sor de origen francés, probablemente emparentado con los hermanos
de Perier, libreros de París, que desempeñó su labor impresora en Sa-
lamanca entre 1570 y 1583. Sin embargo, la documentación aportada
por Bécares (2006: nº 398) indica que el impresor ya estaba activo en
1561 y hasta 1584. Su muerte tuvo lugar entre 1584 y 1586, año en
que su mujer, Francisca Urueña, es designada como viuda.
38 Libro de los secretos del reuerendo don Alexo Piamontes: traduzido
de lengua italiana en castellana, añadido y emendado en muchos lu-
gares en esta ultima impression, En Salamanca, En casa de Pedro
Laso, 1 573. En función de sus títulos idénticos, a falta de una compa-
ración completa de las ediciones, creemos poder afirmar que se trata
de una reimpresión de la de 1570 de Mathias Mares.
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39 Libro de los secretos del reuerendo don Alexo Piamontes: Traduzido
de lengua italiana en castellana, añadido y emendado en muchos lu-
gares en esta ultima impression, En Salamanca, Impresso en casa de
Mathias Máres, 1 570.
40 Además del trabajo de Ruiz Fidalgo (1994), hemos consultado el de
Luisa Cuesta Gutiérrez (1981 ) para el lugar de la imprenta en Sala-
manca y de Salamanca en el mercado editorial español, sin dar con
una explicación satisfactoria para esta filiación.
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Eva Rodríguez García
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COMEDIAS SUELTAS CON EL COLOFÓN DE LOS
HEREDEROS DE GABRIEL DE LEÓN: UN PRIMER
ACERCAMIENTO1
En su artículo sobre las ediciones del s. XVIII de Calderón, al tratar
sobre las Partes facticias que se hicieron a principios del siglo (tanto de las
comedias de Calderón como de Moreto, y las partes colectivas falsas de
Jardín ameno), Moll (1983) sacaba a relucir el nombre de los Herederos de
Gabriel de León como posibles culpables de estas ediciones contrahechas,
y nombraba por primera vez el Surtimiento de sueltas de dichos editores2.
En este Surtimiento, los Herederos relacionaban por orden alfabético las
comedias que tenían en ese momento a la venta, y a cada una de ellas les
acompañaba un número de serie (eran 351 comedias: cuatro de ellas con
numeración duplicada y una sin numerar) que Moll cotejó con los datos
que tenía hasta entonces de las comedias numeradas que aparecían en las
Partes facticias nombradas con anterioridad. Por aquel entonces había re-
construido la serie con 185 comedias, de las cuales 87 tenían la misma
numeración que en el Surtimiento y 7 poseían la indicación de que se
vendían en casa de los Herederos.
Moll (1 982) publicó el listado de las comedias que aparecían tanto
en el Surtimiento como en la lista de Fajardo3 (donde había señaladas al-
gunas comedias como vendiéndose en la librería de los Herederos), pero
no especificó cuáles de esas sueltas eran las que había visto con el co-
lofón de los Herederos. Fue Reichenberger quien, en sus investigaciones
sobre el Jardín ameno, volvió a dar detalles sobre estos impresos. Aun-
que Reichenberger (1989) solo afirmaba vagamente que “algunas de las
sueltas pertenecientes a Jardín ameno tienen el pie de imprenta de «Ha-
llaráse en librería de los Herederos de Gabriel de León en la Puerta del
Sol»”, unos años antes Reichenberger (1982-1984) había citado la exis-
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tencia de 24 comedias con esta característica en su listado de ejemplares
numerados. Después de estos dos artículos, ya no hubo más investiga-
ción concreta al respecto, pero me enteré de que Roswitha Reichenberger
seguía intentando reconstruir esta serie de sueltas, así que le escribí un
email y, como contestación, recibí un correo donde detallaba los ejem-
plares de 24 comedias con el colofón y hablaba de 5 variantes de este4.
El iniciador de la saga librera fue Gabriel de León, un editor ma-
drileño muy conocido durante el s. XVII que ya vendía y editaba teatro
antes que sus Herederos. En un catálogo de su librería5, constaban los si-
guientes ejemplares a la venta:
Comedias de Varios Autores. Parte 26. | Iden 38. 40.41 . 42. 44. 45.
46. | Comedias de Moreto, tres tomos. | Comedias de Roxas dos to-
mos. | Comedias de Calderon ocho tomos. | Iden, Autos
Sacramentales en quarto. | Comedias de Diamante, dos tomos. |
Comedias de Solis. | Comedias sueltas por dozenas, 334 suertes.
Y más tarde: “Comedias de Tirso de Molina, quinta parte”, “Co-
medias de varios Autores, juegos enteros de 47 tomos.”, “Deleytar
Aprovechando de Tirso de Molina en quarto.”, “Laurel de Comedias en
quarto”, “Libros de Entremeses, de quatro diferentes”.
De los impresos que cita, los que más me interesan son esas “co-
medias sueltas por dozenas, 334 suertes”, sobre todo por el hecho de que
las cite por docenas, que era el número de sueltas que componían una
Parte. Aunque esto pueda hacer pensar en la costumbre de vender las
sueltas adocenadas, parece más bien que estamos ante una fórmula gené-
rica para referirse a grandes cantidades de libros. De igual forma las
vamos a encontrar nombradas en un documento donde se detallan los li-
bros que Gabriel de León entregaba a su hijo Pedro para que los vendiera
en Lima, el 1 de octubre de 16606:
Memoria ajustada de los libros que Grauiel de León, mercader de li-
bros, vezino de esta Corte, remite a su hijo Pedro de León a la Ciudad
de Lima. En 46 caxones y una en la forma siguiente: [...] Y assimismo
van repartidos en estos quarenta y seis caxones cinquenta y cinco do-
zenas de comedias sueltas de todos los géneros (Archivo Histórico
Nacional, Madrid: Inquisición, leg. 5332, nº 22, enAgulló 1992: 304).
55 docenas hacían 660 sueltas que tenían a la venta por aquel en-
tonces. Que las vendieran no aseguraba de ninguna forma que ellos las
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hubieran editado, pero nos indica que la venta de sueltas ya existía en
época de Gabriel de León, lo que les daba un buen fondo de textos dis-
ponibles para su posterior labor editora.
En 1688 muere Gabriel de León y su librería pasa a su hijo Pedro
de León (al que veíamos colaborando con él en la venta americana). Él
será el nombre que se esconda tras la frase “Herederos de Gabriel de
León” y bajo su mano estará la librería cuando se cree que se hicieron los
volúmenes facticios que conocemos. Dos años después de morir su pa-
dre, publica un catálogo de libros a la venta7, muy semejante al hecho
por su padre una década atrás, con los siguientes libros de teatro:
“Autos, loas, y Entremeses, en quarto”; “comedias de Calderón,
quarto, 9. Tomos. | Comedias de Roxas, quarto, 2. Tomos. | Come-
dias de Solis, quarto, 3 . | Comedias de Diamante, quarto, 2. Tomos.
| Comedias de Tirso, quinta parte, quarto. | Comedias de varios Au-
tores, parte 38. 40. 41 . 42. 43. 44. 45. 45. 46. 9”; “Flor de
entremeses”; “Jardin de Entremeses, octavo”; “Laurel de comedias,
en quarto”; “Libros de Entremeses, octavo”.
Se notan algunos cambios, como que aparezca un tomo más de las
Partes de Calderón8, que hayan desaparecido los tomos de Moreto o que
le queden unos pocos tomos de “Varios autores”. No debería sorprender-
nos que no se citen las sueltas porque para ellas habría editado por
separado el Surtimiento que parece, por ello, un complemento a este
catálogo de 1690.
Tras la muerte de Pedro de León en 1710, la Librería pasó a manos
de José de Horta9, primo de la viuda de Pedro de León (Ángela de Hor-
ta), que debía de encargarse de ella desde 1705 (Moll 2002: 372). Hasta
1730 van a seguir apareciendo libros con el pie de imprenta de los Here-
deros, lo que significa que José de Horta no cambió la denominación de
la librería y que él también se esconde tras dicha frase (a pesar de no ser
un familiar directo de Gabriel de León).
¿Cuál de ellos, entonces, está detrás del pie de imprenta de las
sueltas? ¿Con qué imprenta o imprentas trabajaron para hacerlas?
¿Cuánto tiempo se dedicaron a editarlas? Pocos datos hay, por el mo-
mento, para responder a estas preguntas. Una fecha que destaca sobre
otras es el año de 1704 que está impreso en las portadas del Jardín ame-
no10. El último de los tomos, el XXVIII, termina la serie de sueltas
numeradas en la nº 331 (No abra mal donde ay mvger) y después se
completan las sueltas que faltan para la docena con ejemplares proce-
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dentes de tres impresiones distintas: Del mal lo menos (con un enorme
decorado de jarrón con flores al final); Darlo todo y no dar nada, El her-
mitaño galán y mesonera del cielo, y La perla de Inglaterra y peregrina
de Vngria (dos de ellas con la señal de “Fol. 1 .” en la esquina superior
derecha); y La xarretiera de Inglaterra, el mayor aprecio del descvydo
de vna dama (con la señal de “pag. 1 ” en la esquina superior derecha y el
colofón: “Vendese en Barcelona en Casa de Francisco Aviñó Librero, en
la Librería”11). Estas comedias no coinciden con las que terminan la serie
numerada, que son obras pertenecientes a Moreto y se incluyen en la
Parte III falsa (tanto la fechada en 1676 como en la fechada en 1703).
Por algún motivo, estas sueltas no estaban disponibles al finalizar la co-
lección del Jardín ameno y fueron sustituidas por las descritas, así que
parece que la serie numerada siguió editándose aún después de realiza-
dos los tomos del Jardín ameno.
Reicheberger (1989: 294), interesado en la producción del Jardín,
describía algunas características que podían ayudar a fecharlo en compa-
ración con otras ediciones de los Herederos: "por ejemplo en la letra V,
que es más grande que los otros tipos de caja alta, en la ñ que tiene la til-
de un poco obliqua; en todo el texto se usan solamente acentos al revés
de los modernos y muchas veces las palabras van sin acento, lo que vale
por casi todos los nombres propios de los autores".
Lo que no debió de ver Reichenberger es lo que se oculta en los lo-
mos de los tomos del Jardín ameno que se guardan en la BNE. Tenemos
la suerte de que se conserven las encuadernaciones originales de estos
volúmenes, lo que nos permite investigar las hojas que se utilizaron para
formar el lomo interno del libro. Ahí he descubierto fragmentos de plie-
gos de la Suma de la theologia moral, de Jayme de Corella, en los tomos
XVI, XVII y XXIII. La Suma había sido editada en múltiples ocasiones
por aquel entonces, y los Herederos se encargaron de su edición madri-
leña, colaborando con imprentas diferentes. En 1704 publicaron la parte
cuarta nada menos que con tres impresores: Manuel Román, Gerónimo
de Estrada y Junco, y Juan García Infanzón. Son ejemplares de difícil
consulta hoy en día, por lo que todavía no he podido constatar qué edi-
ción en concreto tenían a mano a la hora de encuadernar los tomos pero
es un dato a tener muy en cuenta.
Esto en cuanto al Jardín ameno; no obstante, no hay que olvidar
que las sueltas también aparecieron fuera de dichos tomos. Es más,
puede darse el caso de que en el Jardín ameno aparezca una edición de
la suelta numerada sin el pie de imprenta y que esta sea diferente a otra
con el pie de imprenta que se encuentra en otro lugar (ya sea en los
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Pseudo Vera Tassis1 2, los tomos faciticios de Moreto, o por separado).
Como ya hemos visto, el Jardín ameno terminaba en el nº 331 , pero se
han encontrado ejemplares numerados que llegan hasta el nº 341 (La
confusión de un jardín)1 3; es decir, que tras terminar de hacerse el
Jardín ameno, la serie siguió editándose, aportando nuevos títulos. Esto
se produjo, no solo al añadir diez últimos números a los ya conocidos,
sino también por medio de la reedición de comedias ya impresas o gra-
cias a editar nuevas comedias con antiguas numeraciones. Por eso nos
vamos a encontrar tanto con sueltas de una misma comedia en distintas
versiones, como con dos comedias diferentes con la misma numeración
(en ambos casos, incluso con la numeración y el pie de imprenta de los
Herederos). Hay que tener en cuenta que la serie numerada pudo utili-
zar el pie de imprenta desde 1 688 hasta 1 730. Además, los Herederos
tenían la costumbre de trabajar con varias imprentas (en ocasiones, co-
mo hemos visto, para hacer un mismo libro), así que los cambios en las
ediciones de las sueltas se pudo deber a que trabajaran con varias im-
prentas al mismo tiempo o que con el tiempo fueron variando de
impresor (incluso ambas cosas a la vez).
Lo poco que se ha investigado sobre los impresores que estarían
detrás de estas sueltas está enfocado a unos escasos nombres que se repi-
ten y que, en todos los casos, estaban editando su propia colección
teatral. Los más citados son Francisco y Juan Sanz, y Lucas Antonio de
Bedmar14, pero tampoco hay que olvidarse de los sevillanos (maestros de
las falsificaciones) como Lucas Martín de Hermosilla (1685-1719) (cf.
Escudero 1894: 49). Este último publicó libros relacionados con Francis-
co Sanz15 y su sucesor José Antonio de Hermosilla (1 725-1738)16 fue
uno de los que aprovecharon la marca de impresión de los Herederos pa-
ra hacer la suya. Habría que comparar sus costumbres tipográficas con
las de las sueltas de los Herederos, trabajo para el que no hay espacio en
este pequeño artículo introductorio. Solo quisiera destacar que, por el
momento, en casi ninguno de los ejemplares consultados de las sueltas
numeradas que tienen el pie de imprenta de los Herederos aparecen
adornos tipográficos, algo que va a aparecer con frecuencia en el resto de
la serie (flores de lis, corazones, asteriscos. . .)17.
También quedan fuera de este primer acercamiento a las sueltas
otros detalles interesantes: las noticias sobre un coleccionistas de libros
de teatro de la primera década del s. XVIII llamado Francisco Amat Pla-
nella y de Gravalosa que recopiló (junto a otras) sueltas de los
Herederos18; el uso o no de las nuevas normas de escritura adoptadas por
el Diccionario de Autoridades en 1726, que ya sigue José Antonio de
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Hermosilla en sus sueltas a partir de 1730 y que Cruickshank (1991 ) uti-
liza para diferenciar entre sueltas "tempranas" y "tardías" (entre las
pertenecientes al s. XVII y el XVIII); las marcas de agua en las guardas
de las encuadernaciones antiguas (encuentro dos diferentes en los tomos
de Jardín ameno de la BNE); las referencias a su puesta en escena en Pa-
lacio que aparece en algunas de las sueltas, tras el título19; la búsqueda de
los textos que se usaron como originales; la descripción de la tipografía
utilizada y su vinculación con una o más imprentas; las diferencias de
numeración entre el Surtimiento, y en los ejemplares sin colofón y con
él; o la clasificación de los distintos pies de imprentas que tienen el nom-
bre de los Herederos.
Aunque la aspiración última que tengo sea detallar cuáles son los
rasgos característicos de estas sueltas para poder luego cotejarlas con
otras ediciones coetáneas (incluso con el resto de la serie numerada que
no tiene colofón) para comprender cuándo y con quién se imprimieron,
por el momento me conformo con ampliar el número de ejemplares co-
nocidos y aportar una pequeña lista de las variantes de colofones que he
ido viendo en los impresos consultados. Hay que tener en cuenta que las
medidas de la tipografía y el mayor o menor espacio entre las palabras o
letras (sin que sea un cambio producido por las variaciones de tamaño
del papel) diferencian variantes, lo que implica que la mayoría de los
ejemplares digitalizados que he consultado (que no poseen una regla vi-
sible junto al texto) no son totalmente fiables para distinguir ante qué nos
encontramos. También son importantes las erratas y la distribución de la
frase del colofón en una o dos líneas, detalles que no se suelen tener en
cuenta en las descripciones de los catálogos pero que evidencian que nos
encontramos ante ediciones o emisiones diferentes. Estas circunstancias
tan especiales ralentizan la investigación ya que obligan a realizar una
labor de campo laboriosa que aún estoy iniciando.
1. VARIANTES DEL COLOFÓN20
Variante 1 : Hallaràse en la Librería de los herederos de Gabriel de Leon,
en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El duelo contra su dama de BNE, Ti-120 (17):
Alto de “H”: 2 mm; alto de la caja de las minúsculas: 1 mm; ancho de la
línea: 11 ,1 cm.
Variante 2a: Hallaràse en la Librería de los Herederos de Gabriel de
Leon, à la Puerta del Sol.
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Medidas del ejemplar de Amado y aborrecido de BNE, R-11 353: Alto de
“H”: 2 mm. Alto de la caja de las minúsculas: 1 mm. Ancho de la línea:
1 0,7 cm.
Variante 2b: Hallaràse en la Libreria de los Herederos de Gabriel de
Leon, à la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de Amado y aborrecido de BNE, T-8589: Alto de
“H”: 2 mm. Alto de la caja de las minúsculas: 1 mm; ancho de la línea:
1 0,2 cm.
Variante 3a: Hallaràse en la Librería de los Herederos deGabriel de
Leon, | en la Puerta del Sol.
Texto del ejemplar de Trampa adelante de IT, 59174.
Variante 3b: Hllaràse en la Librería de los Herederos de Gabriel de
Leon, | en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de Antes que todo es mi dama de BNE, Ti-120
(22): Alto de la “H”: 4 mm; alto de la caja de las minúsculas: 2 mm; An-
cho de la primera línea: 1 3 cm; Ancho de la segunda línea: 6,8 cm.
Variante 4: Hallaràse en casa de los herederos de Gabriel de Leon, | à la
Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El sastre del Campillo de BNE, T-12775: Alto
de “H”: 4 mm; alto de la caja de las minúsculas: 2 mm; Ancho de la pri-
mera línea: 9,5 cm; Ancho de la segunda línea: 3, 9 mm.
Variante 5a: Hallaràse en la Libreria de los Herederos de Gabriel de |
Leon, en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El Ollero de Ocaña de BNE, Ti-120 (17): Alto
de la “H”: 3,5 mm; alto de la caja de minúsculas: 2 mm; ancho de la pri-
mera línea: 1 0,2 cm; ancho de la segunda línea: 4,9 cm.
Variante 5b: Hallaràse en la Libreriade los Herederos de Gabriel de |
Leon, en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El cavallero de BNE, Ti-120 (16): Alto de la
“H”: 5 mm; Alto de la caja de las minúsculas: 2,5 mm; Ancho de la pri-
mera línea: 1 2,4 cm; Ancho de la segunda línea: 5,75 cm.
Variante 5c: Hallaràse en la Libreria de los Herederos de Gabriel de |
Leo n, en la Puerta del Sol.
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Variante 5d: Hallaràse en la Libreria de los herederos de Gabriel de |
Leon, en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El secreto a voces de BNE, Ti-120 (19): Alto de
la “H”: 5 mm, Alto de la caja de las minúsculas: 3 mm; ancho de la pri-
mera línea: 1 2,8 cm; ancho de la segunda línea: 5, 9 cm.
Variante 6: Hallaràse en la Libreria de los herederos de Gabriel de |
Leon, à la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de Dar tiempo al tiempo, Propiedad: Alto de la
“H”: 5 mm, Alto de la caja de las minúsculas: 3 mm; ancho de la primera
línea: 1 2,8 cm; ancho de la segunda línea: 5, 7 cm.
Variante 7a: Hallaràse en la Librería de los Herederos de Gabriel | de
Leon, en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El negro del mejor amo de BNE, Ti-120 (19):
Alto de la “H”: 4,5 mm; Alto de la caja de las minúsculas: 3 mm; Ancho
de la primera línea: 11 ,9 cm; Ancho de la segunda línea: 6,2 cm.
Variante 7b: Hallaràse en la Librería de los Herederos de Gabriel | de
Leon, en la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de Antes que todo es mi amigo de BNE, Ti-120
(17): Alto de la “H”: 4 mm; Ancho de la primera línea: 1 3 cm; Ancho de
la segunda línea: 6,8 cm.
Variante 8a: Hallaràse en la Librería de los herederos de Gabriel | de
Leon, à la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El médico de su honra, de mi Propiedad: Alto
de la “H”: 5 mm; Alto de la caja de las minúsculas: 3 mm; Ancho de la
primera línea: 1 2,3 mm; Ancho de la segunda línea: 6,2 mm.
Variante 8b: Hallaràse en la Libreria de los Herederos de Gabriel | de
Leon, à la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de El Príncipe esclavo de BNE, T-20561 /1 : Alto
de la “H”: 5 mm. Ancho de la primera línea: 1 2,65 cm. Ancho de la se-
gunda línea: 6,45 cm.
Variante 9: Hallaràse en la Libreria de los Herederos de Ga- | briel de
Leon, à la Puerta del Sol.
Medidas del ejemplar de No hay contra lealtad de BNE, Ti-120 (26): Al-
to de la “H”: 5 mm; Alto de la caja de las minúsculas: 3 mm; Ancho de la
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primera línea: 11 cm; Ancho de la segunda línea: 7,3 cm.
2. LISTADO DE SUELTAS21
Num. 1 . Dar tiempo al tiempo / Pedro Calderón de la Barca
Propiedad** (portada y colofón reproducidos en il. 9 e il. 1 0).
Num. 32. Los hijos de la fortuna / Juan Pérez de Montalbán
LL: P. 1121 -8 [Gregg (1984: nº 678); Profeti (1 976: 349); Reichenberger
(2012a)] // BNE**: T-3425 [Profeti (1 976: 349) Profeti da mal la nume-
ración, pone “33”, lo que hace dudar a Reichenberger (1982-84: 11 3) de
si existiría tal ejemplar; Reichenberger (2012a)] .
Num. 41 , Amigo, amante y leal / Pedro Calderón de la Barca
CH: TAB 8, 21 [Reichenberger (2012a). Sin embargo, en el catálogo en
línea solo aparece un ejemplar de esta comedia con la signatura: PQ6217
.T445 v. 8, no. 23, en el que no se especifica que tenga pie de imprenta,
aunque sí el “Num. 41”] // WS: Purdy-Kresge Library Vault, 862.35 C12
1983 t. 5(PSVT V) [Sullivan-Bershas (1984: nº 48b); Reichenberger
(2012a)] . Puede que se trate del ejemplar que aparece en Ashcom (1965:
nº 21b), porque nombran el PSVT, pero no citan el pie de imprenta] //
ÖNB: 443.628-B [Reichenberger (1979: nº 344); Reichenberger (1981 :
nº 344); Reichenberger (1982-84: 114); Reichenberger (2012a)] .
Num. 56, El médico de su honra / Pedro Calderón de la Barca
Propiedad** (portada y colofón reproducidos en il. 11 e il. 1 2) // ÖNB:
442.285-B [Reichenberger (1979: nº 1401 ); Reichenberger (1981 : nº.
1 401 ); Reichenberger (1982-84: 11 5); Reichenberger (2012a)] .
Num. 80. Duelos de ingenio y fortuna / Francisco Bances Candamo
UB: 07 B-10/3/24-3 // BNMar: DRAMM. 3904.4.
Num. 112. Con quien vengo vengo / Pedro Calderon de la Barca
UBo [Reichenberger (2012a); Teza (1870: 287) la cita con numeración,
pero no pone nada del colofón] // NSU*: 8° Poet. dram. II, 82-2 (6)
[Reichenberger (1979: nº 652); Reichenberger (1981 : p. 54 y nº 652);
Reichenberger (1982-84); Reichenberger (2012a)] // HSA: PQ 6282 C74
[Reichenberger (2002: nº 112); Reichenberger (2012a)] // HU: Theatre
Collection, Houghton Library, Houghton *71 -1 597 (descrito en el catá-
logo en línea como con el número 117) // BHM: Depósito de
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Ilustraciones 9 y 10: Portada y colofón de Dar tiempo al tiempo. Imágenes propiedad de
la autora.
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Colecciones especiales, Tea-1 -1 5-1 5a [Agulló (1995: nº 253)] // BPMSA
[Perniciaro-Marco (2002, nº 1 38)] .
Num. 124. El Job de las mugeres / Juan de Matos Fragoso
IT: 57.012 [Reichenberger (1982-84: 1 23); Vázquez (1987: nº125); Rei-
chenberger (2012a)] // BNE**: T/1013.
Num. 150. El esclavo en grillos de oro / Francisco Bances Candamo
UB: 07 B-10/3/24-5 // HU: Houghton *71-1592. El ejemplar UL: Special
Coll/Archives, SPEC Y72.3.145 (1 ); SZB: 4:Xk 1361 aparece en el catálogo
en línea como posiblemente perdido durante la Segunda Guerra Mundial.
Num. 153. Basta callar / Pedro Calderón de la Barca
HU: Houghton *71 -1 590 // UL: Special Coll/Archives, SPEC
Y72.3.1 45(6).
Num. 165. Nuestra Señora del Pilar / Sebastián de Villaviciosa, Juan de
Matos Fragoso y Agustín Moreto
IT: 58938.
Num. 171 . El monstruo de la fortuna / de tres ingenios
IT: 57.019 [Profeti (1 976: 519); Reichenberger (1982-84: 1 28); Reichen-
berger (2012a)] // BSC: 39.4.33 (JA , II) [Restori (1 893: 8); Profeti (1 976:
519); Reichenberger (1982-84: 1 28); Reichenberger (2012a)] .
Num. 184. La piedra filosofal / Francisco Bances Candamo
UB: 07-B 10/3/24-7 // LL: P. 983 (11 ) [Gregg (1984: nº 11 39); Reichen-
berger (2012a)] a pesar de que me lo señala Roswitha, Gregg describe
que le falta el final, por lo que no podríamos saber si tenía pie de im-
prenta) // UL [Reichenberger (2012a): “según el Catálogo del anticuario
Kohler, 1 981”] // BNE**: T-4585 [Reichenberger (1982-84: 1 29); Rei-
chenberger (2012a)] // IT: 39781 [Vázquez (1987: nº42)] . En el JA , XVI
(BNE: Ti-120, 1 6), existe una suelta muy semejante, con el mismo tipo
de letra y sin decoración, lo único que las letras están más separadas en-
tre sí en el título. No se sabe si tuvo colofón, porque fue guillotinado
hasta el fin del texto.
Num. 187. El cavallero / Agustín Moreto
IT: 60704 [Ciria (1 973 : nº 205); Reichenberger (1 982-84: 1 30)] // IT:
351 73 // BNE**: Ti-1 20 (1 6) (JA , XVI) [Ciria (1 973 : nº 205); Rei-
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Ilustraciones 11 y 12: Portada y colofón de El médico de su honra. Imágenes propiedad
de la autora.
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chenberger (1 982-84: 1 30); Reichenberger (201 2a)] . El ejemplar de
NYPL: K-1 0723 Part 2 que Simón (1 950-1 994: vol. XV, nº 3251 )
describe como con colofón, Reichenberger (1 982-84: 1 30) dice que
no lo tiene.
Num. 194. La estatua de Prometeo / Pedro Calderon de la Barca
LL: P 1052-1 3 [Gregg (1984: nº 560)] .
Num. 195. El Ollero de Ocaña / Luis Vélez de Guevara
BSC: 39.4.33 (JA , II) [Restori (1 893: 8); Reichenberger (2012a)] //
RBP*VIII-1 7142-12 [Gregg (1987: nº 228); Reichenberger (2012a)] //
BNE**: T-1 529 // BNE**: Ti-1 20 (17) (JA , XVII) [Reichenberger
(1982-84: 1 31 ); Reichenberger (2012a)] .
Num. 197. Antes que todo es mi amigo / Fernando de Zárate
BNE**: Ti-1 20 (17) (JA , XVII) [Reichenberger (1982-84: 1 31 ); Rei-
chenberger (2012a)] // BNE**: T/14786/19 // JHUL: George Peabody
Library Rare Books, 862.3 En 74 1730z c. 1 .
Num. 198. El duelo contra su dama / Francisco Bances Candamo
UB: 07 B-10/3/24-4 // BNE**: Ti-1 20 (17) (JA , XVII) [Reichenberger
(1982-84: 1 31 ); Reichenberger (2012a)] // BPMSA [Perniciaro-Marco
(2002, nº 1 38)] .
Num. 206. Cueba y castillo de amor / Francisco de Leyba
UV*: BH T/0067(09) // UB: 07 XVII-765-1 .
N. 206. La esclava de su galan / Lope de Vega Carpio
HU: Houghton *71 -1649 // BPL: Rare Books Collection, D.173.9.no.6
[Pérez (1973: nº 497); Reichenberger (1982-84: 1 32)] // BNE**: T-
14965 [Reichenberger (1982-84: 1 32)] . Me informan de SZB que el
ejemplar 4” Xk 1146-nº1 5 [Tiemann (1939: nº 341 )] se encuentra perdi-
do tras la Segunda Guerra Mundial.
Num. 209. De fuera vendrá / Agustín Moreto
BL*: 11728.e.1 8 [Simón (1950-1994: vol. XV, nº 3241 )] // UMI: Special
Collections PQ 6217. A2 D4 1660.
Num. 213. Cuál es mayor perfección / Pedro Calderón de la Barca
IT: 56.978 [Reichenberger (1 982-84: 1 33)] ; IT: 56578 [Reichenberger
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(1 982-84: 1 33); Reichenberger (201 2a)] // HU: Houghton *71 -1 642.
Num. 222 El secreto a voces / Pedro Calderón de la Barca
BNE**: Ti-1 20 (19) (JA , XIX; ejemplar mal numerado como “122”)
[Reichenberger (1982-84: 1 34); Reichenberger (2012a)] // WS: PSVT VI
yCV 12 [Sullivan-Bershas (1984: nº 868a); Reichenberger (2012a)] una
de las sueltas tiene las páginas numeradas y la otra no // SHL: H. 5.7.(6)
(PSVT VI) [Reichenberger (1979: nº 1750); Ashcom (1965: nº 495a) co-
menta: “Another copy in WSU Pseudo-Vera Tassis 6. Here p. 5 is
numbered, but the 2 prints seem to be identical”; Reichenberger (2012a)]
// BNE**: R/11 350 (6) (PSVT VI) [Reichenberger (1979: nº 1750); Rei-
chenberger (2012a)] // BNP: L. 5543//2 P. // HU: CRL (puede que se
trate de una reproducción digital) // HLUS: Rare Books PQ 6217 (A106)
// OCL [Rogers, nº 1099] . Reichenberger (2012b) pone tachado el ejem-
plar de ÖNB: 442.272-B [Reichenberger (1981 : n2 1750.1 );
Reichenberger (2012a)] y dice que es un error suyo el que aparezca.
N. 227. El negro del mejor amo / Mira de Amescua
BL*: 11728d.48 [Valladares (2004: nº 528 y 530); Simón (1950-1994: vol.
XV, nº 216); Reichenberger (2012a); Reichenberger (2012a)] Valladares
describe en el nº 528 la suelta con el pie de imprenta de los Herederos con
la signatura BL: 11728. h. 14 (3), al igual que Simón. Sin embargo, esta
signatura pertenece a un ejemplar numerado y sin pie de imprenta de
“Num. 115. Lo que puede el oir misa”. En el nº 530 Valladares sí da la sig-
natura correcta, pero la describe como “Madrid, 1680”, sin datos de pie de
imprenta. Esta información está comprobada por mí gracias a la digitaliza-
ción de los ejemplares, y no por una consulta directa en la biblioteca, que
es necesaria para constatar que sea correcto // BNE**: Ti-120 (19) (JA,
XIX) [Simón (1950-1994: vol. XV, nº 216); Reichenberger (1982-84:
134); Valladares (2004: nº 528); Reichenberger (2012a)].
Num. 233. El alcaide de si mismo / Pedro Calderón de la Barca
SZB*: Xk 1433 (17) [Reichenberger (1982-84: 1 35); Reichenberger
(2012a)] ; HU: Houghton *71 -1641 .
Num. 247. El príncipe esclavo22 / Luis Vélez de Guevara
IT: 56.959 [Reichenberger (1 982-84: 1 36); Reichenberger (201 2a)] //
BNF: 8°Yg Pièce 943 [Reichenberger (201 2a)] // BNE**: T-11 44 y T-
20561 /1 . Para Reichenberger (201 2b) en el ejemplar BMP*, 32987
“la última hoja pag. 99 y 1 00, pertenece a otra edición y contiene:
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Hallaràse en la Librería de los Herederos de Gabriel / de Leon, àla
[sic] Puerta del Sol. ”. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya
que, tal y como explica Vega (1 997: 352), esa última hoja añadida no
tiene colofón.
Num. 257. Trampa adelante / Agustín Moreto
USC: RSE.VAR 25 5 [Simón (1950-1994: vol. XV, nº 3639); Couce
(2000: nº 925)] // IT*: 59.1 74 (parte falsa de “Moreto, Parte I, Valencia:
Benito Macé 1676”) [Reichenberger (2012a) da la signatura 59.1 84] //
WS: CV 37 [Ashcom (1965: nº 525b); Reichenberger (1982-84: 1 37);
Sullivan-Bershas (1984: nº 941b); Reichenberger (2012a)] // HU23:
Houghton, Span 5,262.82 // HSNY [List (1 910: 6263)] . El ejemplar de
BNE: T-6883 vol. I [Reichenberger (1982-84: 1 37)] (dentro de un volu-
men facticio de la Primera parte de Moreto, Benito Macé, 1 676), aunque
tiene el número 257 (el 7 está mal impreso y casi no se ve), no tiene el
pie de imprenta. Igualmente, también están numerados pero sin colofón
los ejemplares de BNE: T-6186 y Ti-120 que sí describe con él Simón
(1992: nº 3639). El segundo debe de tratarse de la comedia perteneciente
a JA , XXII.
Num. 258 Antes que todo es mi dama / Pedro Calderón de la Barca
BNE**: Ti-1 20 (22) (JA , XXII) [Reichenberger (1982-84: 1 37); Rei-
chenberger (2012a)] .
Num. 263. La hija del ayre, Parte segunda / Pedro Calderon de la Barca
HU: Houghton *71 -1474.
Num. 274. El sastre del campillo / Francisco Bances Candamo
BNE**: T-12.775 [Reichenberger (2012a)] // UO*: BC.G., CGP-066-1 3
[Reichenberger (2012a)] // UPL: Harrach 756 [Reichenberger (2012a)] //
IT: 1 2775 [Reichenberger (1982-84: 1 39)] // HU24: Houghton *71 -1435
y Houghton *71 -1474.
N. 279. Las canas en el papel y dudoso en la venganza / Pedro Calderón
de la Barca
SZB [1 ]: Xk 1012 (9) [Reichenberger (1979: nº 2953); Reichenberger
(2012a)] // UBF: E 1035 (Nr. 3) (JA, XXIV) [Reichenberger (1979: nº
2953); Reichenberger (1981 :nº 2953); Reichenberger (1982-84: 140); Stark
(2003: I, nº 188)25; Reichenberger (2012a)] // BNE**: T/14965 (5) [Rei-
chenberger (1982-84: 140)] // WCL*: X.12.13. (2) [Reichenberger (2012a)]
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// BL: 87 b. 1 (5) [Reichenberger (1979: nº 2953); Reichenberger (2012a)] //
LL: P. 1121 (18) [Gregg (1984: nº 228); Reichenberger (2012a)].
[¿Num. 288?] . Amor, honor y poder / Pedro Calderón de la Barca
BNMar: Dramm, 3904.1 [Reichenberger (1979: nº 352)] // NYPL: Dra-
ma Coll, NPI, p.v. 208, nº 4 [Reichenberger (1979: nº 352)] .
Num. 301 . No ay contra lealtad cautelas / Francisco de Leiva
UB: 07 XVII-765-2 // BNE**: T-1022 // BNE**: Ti-1 20 (26) (JA , XX-
VI) [Reichenberger (1982-84: 1 42)] .
Num. 304. El redemptor cautivo / Juan de Matos Fragoso y Sebastián de
Villaviciosa
BNE**: Ti-1 20 (26) (JA , XXVI) [Reichenberger (1982-84: 1 42); Rei-
chenberger (2012a)] // LL: P. 986-20 (JA , XXVI) [Gregg (1984: nº
1237); Reichenberger (2012a)] // BNE**: T-9200.
N. 311 . El conde Lucanor / Pedro Calderón de la Barca
BNE**: Ti-1 20 (26) (JA , XXVI) [Reichenberger (1979: nº 640); Rei-
chenberger (1982-84: 1 43); Reichenberger (2012a)] // WCL*: X.12.1 3.
(5) [Reichenberger (2012a)] // BMEI: Fondo antiguo, F.7217 // LL:
P1051 -8 (JA , XXVI) [Gregg (1984: nº 308)] // BPMSA [Perniciaro-
Marco (2002, nº 1 38)] .
Num. 314. Amado y aborrecido / Pedro Calderón de la Barca
BMP*: 2102-3 (PSVT, IX) [Vega-Fernández (2001 : I, nº 160)] // MNT*:
t.I.n°10 [Cerezo–González (1994: nº 361 ); Reichenberger (2012a)] // WS:
CV 14 [Ashcom (1965: nº 17a); Reichenberger (1979: nº 319); Sullivan-
Bershas (1984: nº 38a); Reichenberger (2012a)] // BNE**: R/11353 (2)
(PSVT IX) [Reichenberger (1979: nº 319); Reichenberger (2012a)] //
UBM: Mf s 385-9 (2) (PSVT IX) [Reichenberger (1979: nº 319); Reichen-
berger (2012a)] // ÖNB: BE 7.M.3. (PSVT IX) [Reichenberger (1979: nº
319); Reichenberger (1981 : nº 319.1 )] // WS:(PSVT IX) [Ashcom (1965:
nº 17b) distingue la tipografía de las dos sueltas de esa universidad; Rei-
chenberger (1979: nº 344); Sullivan-Bershas (1984: nº 38b) señalan que
tiene distinta tipografía que la nº 38a; Reichenberger (2012a)] // SHL:
H.5.10 (2) [Reichenberger (1979: nº 320); Reichenberger (1981 : nº 320);
Reichenberger (2012a)] // BSC: 39.4.32 (JA, I) [Reichenberger (2012a)] //
BNE**, T-8589 (PSVT, IX) // BNP: L 2920V(6) [Granja (2003: nº 238)] //
IT: 57108 y 32561 [Vázquez (1987: nº 16)] // IT: 32537 [Reichenberger
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(1982-84: 143)] // SZB, Xk 2100-108 (tras la Segunda Guerra Mundial,
este ejemplar ha pasado a BJ*, dato confirmado con la biblioteca) // HU26:
Houghton, Span 5083.30* // BMEI: Fondo antiguo, F.7220 // a la venta
en Bloomsbury Auctions el 11 de agosto de 2011 .
Num. 324. Fineza contra fineza / Pedro Calderón de la Barca
HU: Houghton *71 -1 594.
[¿Num. 339?] La muger contra el consejo / Juan de Matos Fragoso, An-
tonio Martinez, Juan de Zabaleta
TCL:G.1 .37[12] .
[¿Num?] Mayor monstruo del mundo / Pedro Calderón de la Barca
HU: Houghton *71 -1 587 (carece de portada)
NOTAS
1 Gracias a Roswitha Reichenberger por mandarme los datos que tenía
sobre ejemplares de estas sueltas; a Mercedes Agulló por contestarme
por teléfono a mis preguntas sobre quiénes serían los Herederos y có-
mo trabajarían; a Amaranta Saguar García por sacarme unas fotos de
los ejemplares de Oxford; a Víctor Infantes por ponerme tras la pista
de José de Horta y enviarme copia del Surtimiento y del catálogo de
Gabriel de León; a María Luisa Lobato por sus comentarios sobre
Moreto y a Germán Vega por aclararme mis dudas sobre la suelta de
El príncipe esclavo.
2 Surtimiento de Comedias, que se hallan en casa de los Herederos de
Gabriel de Leon, [s.l. , s.n. , s.a.] , que está depositado en la Biblioteca
de Cataluña: F.B. 5776
3 Títulos de todas las comedias que en verso español y portugués se
han impresso hasta el año 1716. Están recogidos por una curiosidad
diligente, que ha procurado reconocer todos los libros y bibliotecas
donde se ha podido hallar la noticia, y si faltaren algunas comedias
será por no hauerla hallado de ellas. BNE: Ms. 14.706.
4 El dato era muy importante, ya que muchas de las sueltas tienen dis-
tintas impresiones y el pie de imprenta es una forma rápida de
reconocerlas; no obstante, sus descripciones no coinciden con los
ejemplares que yo he logrado estudiar, así que he preferido no deta-
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llar las variantes que ella especifica sino solo aquellos que he podido
comprobar por mí misma.
5 Catálogo de los Libros que tiene Gabriel de Leon, Mercader de Li-
bros en esta Corte [s.l. , s.n. , s.a.] , en la Biblioteca de Cataluña:
F.Bon.5984, sin fecha de edición pero de hacia 1680 según Víctor In-
fantes. Yo lo acercaría a 1684, cuando se publica la octava Parte de
Calderón, que tiene a la venta.
6 Más ejemplos de esta forma de contar sueltas en Rueda (2005: 265).
7 Catálogo de los libros de todas facultades, que se hallaran en casa
de los herederos de Gabriel de Leon, en Madrid, año de 1690 (BL,
General Reference Collection S.C.542).
8 La Novena Parte editada por Vera Tassis en la imprenta de Francisco
Sanz salió en 1691 , pero aquí ya se da como a la venta en 1690.
9 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, prot. 1 4.301 , f. 1 74.
Véase Matilla (1988: 479).
10 Se trata de una portada única, donde se deja un espacio en blanco para
poner de forma manuscrita el número del volumen. Existe un volumen
facticio en Sicilia que, aun no perteneciendo a la serie del Jardín
ameno, aporta esta misma fecha. Se trata del Laurel de comedias
escogidas. Las mas selectas de los mejores ingenios de España,
Valencia: en la Imprenta de Diego de Vega, enfrente de la Diputación.
Acosta de Luys Lamarca, Mercader de libros, y se vende en su casa en
la calle de Campaneros, 1696. Es un volumen que tiene sueltas sin pie
de imprenta, otras de los Herederos, y una de Las manos blancas no
ofenden (Barcelona, por Joseph Llopis, à la plaça del Angel; Vendense
en casa Juan Pifarrer a la mesma plaça, 1699). En el verso de la hoja de
guarda posterior del tomo pone: “Fue en 11 febrero de 1704 dia lunes.
Carmona y Carmona". Véase Perniciaro-Marco (2002, nº 138).
11 Moll (1 983) explicaba que Francisco Aviñó fue miembro de la co-
fradía del “gloriós Sant Geroni” de 1694 a 1713, pero de las otras dos
ediciones de sueltas no hay ningún dato por el momento.
1 2 PSVT de aquí en adelante.
1 3 Reichenberger (1982-84: 1 46).
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14 Cotarelo (1927) pensaba que las Partes falsas de Moreto estaban rea-
lizadas, muy probablemente, por Juan Sanz, idea que se ha seguido
manteniendo en el tiempo. Cruickshank y Wilson (1974) estudiaron
la tipografía de algunas de las sueltas de Calderón existentes en SHL
y concluyeron que pertenecían a Bedmar. Stark (2003: I, xlix) com-
para esta tipografía con otras de la serie numerada que se conservan
en UBF y se pregunta si Bedmar será uno de los impresores que están
detrás de la serie. Sin embargo, Reichenberger (1989) comentaba que
las sueltas de Bedmar no tenían colofón ni números, lo que las dife-
rencia de las estudiadas aquí. Por otra parte, a pesar de que las de
Juan Sanz están numeradas y poseen un pie de imprenta con una re-
dacción muy semejante a la de los Herderos, no las he encontrado en
cursiva, como siempre ocurre con las de los Herederos estudiadas
hasta el momento.
1 5 Sanz editó hacia 1 685 la Historia del mysterioso aparecimiento de
la santisima cruz de Caravaca, que sacó Hermosilla en 1 696 (Mar-
cos 2002) y la Historia de los Romances de D. Alvaro de Luna…
fue editada por Sanz pero la última parte tiene colofón de Hermosi-
lla, 1 693 (HSNY).
16 Siempre según Escudero (1894: 49).
1 7 De las sueltas consultadas hasta el momento, sólo el ejemplar de El
alcayde de si mesmo que se encuentra en SZB tiene un adorno de
manos a los lados de JORNADA PRIMERA.
18 Sobre los ejemplares conservados en la UB véase Clavería-Batlori
(1923-27). En mi poder se halla un volumen de 18 comedias, con su ex-
libris, y en cuyo lomo se lee: Comedias diferentes, 14. Todas las obras
pertenecen al s. XVII, excepto algunas de los primeros años del XVIII,
como La mayor hazaña del Emperador Carlos Quinto, nº 75 (pertene-
ciente a la colección de los Herederos, aunque sin pie de imprenta).
1 9 La puesta en escena puede haberse sacado del texto tomado como
base para hacer la suelta (y, por tanto, encontrarse alejada en el tiem-
po de la fecha de impresión de los Herederos), como ser un dato
contemporáneo (como pasa con la única suelta con fecha en la serie,
que es la de Las amazonas de España y prodigio de Castilla, de Juan
del Castillo, estrenada y publicada en 1701 , aunque en este caso no
hay referencia explícita a la puesta en escena en la portada).
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20 Todos los colofones están impresos en diferentes clases de cursivas aún
por identificar. Las erratas que se aprecian son las existentes en la suelta.
21 Dos asteriscos tras la suelta (**) si el ejemplar ha sido consultado por
mí directamente; un asterisco (*) si se ha consultado digitalmente sin
medidas; los catálogos en los que aparece la edición están tras su sig-
natura, entre corchetes; si cito el número en el que aparece la
comedia en el catálogo pondré “nº”. PSVT significa Pseudo Vera
Tassis, y doy después el nº del tomo; JA es Jardín ameno, también
con su nº posterior.
22 Se trata en realidad de la segunda parte de la comedia, aunque no
viene en el título. Véase Vega (1997).
23 Debe de ser el ejemplar que pertenecía a la biblioteca de Fernando
Palha, que se encontraba dentro de un volumen colectivo de Moreto a
fines del s. XIX (Catalogue 1896: nº 1271 ).
24 Uno de los dos ejemplares debió de pertenecer a la biblioteca privada
de Fernando Palha. Descrito a fines del s. XIX, dentro de una colec-
ción de dos tomos (Catalogue 1896: nº 1273).
25 Stark (2003: I, xlviii) se lamentaba de que no existieran en Friburgo
sueltas con el pie de imprenta de Gabriel de León (me imagino que
queriendo referirse a la de los “Herederos”). Sin embargo, se trata de
una afirmación falsa, que niega su propio catálogo.
26 El ejemplar debe de ser el que perteneció a la biblioteca privada de
Fernando Palha y que a finales del s. XIX estaba en un volumen facti-
cio de Comedias de Calderón de la Barca (Catalogue 1896: nº 1270).
Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer
(Universidad Complutense – Instituto del Teatro de Madrid)
JUAN MICÓN O EL FIN DE LAS COLECCIONES IMPRESAS
DE ENTREMESES BARROCOS*
Si hay un género literario que destaca por la atención que los im-
presores del siglo XVII le dedicaron, ese es, sin duda, el teatro.
Conforme avanza el siglo podemos encontrar piezas dramáticas publica-
das en formatos muy diversos: desde las Partes de comedias hasta las
sueltas o el teatro en novelas y misceláneas. Al acercarnos a la década de
los cuarenta aumenta la presencia de colecciones de teatro que incluyen
piezas breves. El año de 1640 da el pistoletazo de salida a este tipo de
volúmenes. En ese momento aparecen las primeras colecciones mayori-
tariamente de piezas cortas: en un espacio temporal muy corto confluye
la Flor de sainetes (Madrid, Catalina del Barrio y Angulo, 1 640) de
Francisco Navarrete y Ribera, la primera recopilación impresa de teatro
breve de un único autor1 , con hasta otras seis ediciones de obras cortas.
En el mismo año de 1640 ve la luz en Zaragoza un pequeño volu-
men que tiene ya prácticamente todas las características de las
colecciones de teatro breve que se popularizaron algo más tarde en el si-
glo (en formato octavo, de algo más de doscientas cincuenta paginillas,
compuesta en atanasia, sin preliminares…) y que agrupa veintidós entre-
meses de muy diversos ingenios. Se trata de los Entremeses nuevos,
compuestos por Pedro Lanaja Lamarca (Zaragoza, 1 640), recopilación a
la que pronto le salieron acólitos como los Donaires del gusto (¿Madrid,
1 642?), los Entremeses nuevos de diversos autores para honesta recrea-
ción (Alcalá de Henares, Francisco Ropero, 1 643), con otros veintidós
entremeses sobre cuyos textos ya advertía La Barrera (1 860: 71 3) estar
“dispuestos de modo que se puede desglosar cualquier entremés”, el Ra-
millete gracioso (Valencia, 1 643), de raro –en su sentido etimológico–
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contenido2, y, por supuesto, la primera Jocoseria (Madrid, Francisco
García, 1 645) benaventina.
En este contexto, según los impresos teatrales se van expandien-
do a lo largo de la geografía de la Península, dos figuras destacan en el
panorama de las colecciones de entremeses: Diego Dormer, en Zarago-
za3, y Juan Micón, en Pamplona. El tipógrafo zaragozano, que dejó su
sello en colecciones como el Ramillete de sainetes (Zaragoza, 1 672) y
el Vergel de entremeses (Zaragoza, 1 675), donde se contienen algunas
de las piezas cumbre del género, es heredero directo de una manera de
concebir las colecciones de teatro breve en consonancia con lo que
hasta ese momento había venido siendo norma no escrita. Esas carac-
terísticas son las que expuso con detalle Mª Luisa Lobato (1 990) en
forma de valiosísimas reflexiones considerando la producción total de
colecciones que vieron la luz entre 1 640 y 1700. Para Lobato (1 990:
291 -292), lo más frecuente en estos impresos es que: 1 ) “La mayoría de
las ediciones citadas son legales, carecen de privilegio y tiene única-
mente licencia de impresión”; 2) “La recopilación de obras que
incluyen parece haber estado a cargo del librero-editor”; 3) “Se hicie-
ron a partir de copias de actores, pues se da a menudo la circunstancia
de que varían nombres de lugar, para adecuarse a la representación”; y
4) “Es frecuente la sucesiva edición de una obra corta en colecciones
distintas, lo que prueba el triunfo entre el público-lector”.
Recientemente, también Ismael López Martín (2012: 3) ha dedica-
do parte de sus esfuerzos a revisar dichas características y, aparte las ya
citadas, destaca el valor de estas “colecciones de entremeses en el Barro-
co español” como ediciones que, “orientad[a]s a la lectura o a la
representación (en tanto que repertorios), conservan textos que se hubie-
ran perdido para siempre en caso de no existir las colecciones”.
Sin embargo, si todo lo anterior puede decirse sin muchos mira-
mientos de los impresos a lo largo de la mayor parte del XVII, cuando el
siglo comienza a declinar y la industria de la impresión del teatro breve
se centraliza de manera casi exclusiva en las prensas de Juan Micón, sur-
gen algunas diferencias de importancia. Al tipógrafo de Pamplona le
debemos las siguientes colecciones de entremeses que pasamos a descri-
bir a continuación con cierto detalle:
1. Pensil ameno de entremeses
[Dentro de un recuadro de florones] PENSIL | AMENO | DE ENTRE-
MESES. | ESCRITOS | POR LOS INGENIOS MAS | Claſicos de Eſpaña. |
[Taco xil. que representa un ave con las alas desplegadas sobre el lema: VIR-
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TUS IN SVBLIM] | En Pamplona, por Juan Micòn, | Impreſſor del Reyno,Año
| de 1691 . | [Bajo un filete tipográfico] Con las licencias neceſſarias.
8º.- A-L8.- [1 -2] , 3-1 76 pp.- L. red. y curs.- 11 pliegos.
Contiene:
1 .- [p. 3] [Portadilla, bajo una fila de flores de lis] ENTREMES | DE
LORENCILLO. | A LAVENIDA DE LA REYNA, | Año de 1690.
2.- [p. 13] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE FORTVNILLA.
3.- [p. 22] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una fila de
signos de parágrafo] BAYLE DE AY | QVE TORMENTO.
4.- [p. 28] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DELASTROLOGO.
5.- [p. 37] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL MAESTRO | DE NIÑOS.
6.- [p. 47] [En la misma cara en que acaba la anterior, bajo una fila de
signos de parágrafo] BAYLE DE LA | GVERRA DELAMOR.
7.- [p. 56] [En la misma cara en que acaba la anterior] ENTREMES |
DEL CVERO.
8.- [p. 64] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE LAASTURIANA.
9.- [p. 78] [Portadilla] ENTREMES | DEL MAYORDOMO.
10.- [p. 87] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL CALCETERO | INDIANO.
11 .- [p. 97] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL ENCAMISADO.
12.- [p. 108] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] BAYLE
DE LA | TABERNERA.
13.- [p. 118] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DELABANTAL.
14.- [p. 131 ] [Portadilla, bajo una línea de signos de parágrafo] EN-
TREMES | DE LOS VALIENTES.
1 5.- [p. 140] [Portadilla, bajo una línea de signos de parágrafo] EN-
TREMES | DEL FARISEO.
16.- [p. 151 ] [Portadilla, bajo una línea de signos de parágrafo] EN-
TREMES | DE LAVIVDA.
17.- [p. 166] [Portadilla, bajo una línea de signos de parágrafo] EN-
TREMES | DE LA GARDVÑA.
[p. 176] TABLA | DE ENTREMES , Y BAYLES, | que contiene eſte libro.
Sin colofón.
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Ejemplares conocidos4: Biblioteca Nacional de España (R/14638 y R/146625);
Biblioteca de la Universidad de Hamburgo Carl von Ossietzky (A/71874).
2. Arcadia de entremeses (1691)
[Dentro de un recuadro de florones] ARCADIA | DE ENTREME-
SES, | ESCRITOS | POR LOS INGENIOS MAS | Claſicos de Eſpaña. |
PRIMERA PARTE. | [Taco xil. que representa un ave con las alas desple-
gadas sobre el lema:VIRTUS IN SVBLIM] | En Pamplona, por Juan
Micòn, | Impreſſor del Reyno, Año | de 1691 . | [Bajo un filete tipográfi-
co] Con las licencias neceſſarias.
8º.- A-L8.- [1 -3] , 4-1 73, [1 74-175] pp.- L. red. y curs.- 22 pliegos.
Contiene:
1 .- [p. 3] [Portadilla, bajo una cenefa de florones] LOA | SACRAMEN-
TAL | DE LOS SIETE DIAS | DE LA SEMANA. | DE DON PEDRO
CALDERON.
2.- [p. 17] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una fila de
signos de parágrafo] BAYLE DE EL | ZAHORI.
3.- [p. 22] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE LAS NACIONES.
4.- [p. 33] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una fila de
signos de parágrafo] ENTREMES | DEL NIGROMANTICO.
5.- [p. 42] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE LOS BVÑVELOS.
6.- [p. 51 ] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] BAYLE DE
EL | ARRVFAYFA.
7.- [p. 58] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una fila de
signos de parágrafo] ENTREMES | DE LA GVITARRA
8.- [p. 69] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] BAYLE DE
LA | VNIVERSIDAD | DE AMOR.
9.- [p. 75] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE JVAN RANA, | COMILON.
10.- [p. 84] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una línea
de signos de parágrafo] ENTREMES | DE LOS ARAMBELES.
11 .- [p. 91 ] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL GATO , Y LA | MONTERA.
12.- [p. 101 ] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] MOGI-
GANGA | DE LOS AMANTES | DE TERVEL.
1 3.- [p. 116] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] BAYLE
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DE LAS | PINTAS.
14.- [p. 120] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL CANDIL, Y | GARAVATO.
15.- [p. 130] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] BAYLE
DE LO | QVE PVEDE LA | INTERCESSION.
16.- [p. 140] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DEL DOCTOR SOLETA.
17.- [p. 150] [En las misma cara en que acaba el anterior, separada por
una fila de signos de parágrafo] BAYLE DE | LANTVRVLV. | Por Pati-
lla, ò Cruzado.
18.- [p. 154] [Portadilla, bajo una fila de signos de parágrafo] ENTRE-
MES | DE LOS GANSOS.
19.- [p. 162] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo una fila
de signos de parágrafo] ENTREMES | DEL DIFVNTO.
[p. 1 74] TABLA | DE LOAS, ENTREMESES, | Y BAYLES. | QVE
CONTIENE ESTE | LIBRO.
Sin colofón.
Ejemplares conocidos: Biblioteca Nacional de España (R/10782 y
R/17724); Real Academia Española (38-XI-14); Biblioteca del Instituto
del Teatro de Barcelona (VIT-041 ).
3. Verdores del Parnaso, en diferentes entremeses, bailes y moji-
gangas
[Dentro de un recuadro de hojas] VERDORES | DEL PARNASO, |
EN DIFERENTES | ENTREMESES, VAYLES, | y Mogiganga, [sic. ] |
ESCRITOS | POR DON GIL DE ARMESTO | y Caſtro. | EN PAMPLO-
NA, | Por Juan Micòn, Impreſſor del Reyno, | Año de 1697.
8º.- ¶8, A-K8.- [8] h., 1 59, [1 ] pp.- L. red. y curs.- 11 pliegos.
Contiene:
1 .- [¶2r] [Portadilla, con una fila de hojas sobre el título] MOGIGAN-
GA DE LOS | invencibles hechos de Don | Quixote de la Mancha.
2.- [p. 1 ] [Portadilla, con una cenefa de hojas sobre el título] LOA | DE
LOS TITVLOS | DE LAS COMEDIAS. | SACRAMENTAL. | De Lope
de Vega.
3.- [p. 9] [Enla misma cara en que acaba el anterior] ENTREMES DE
LOS | muertos vivos. | De Moreto
4.- [p. 20] [En la misma cara en que acaba el anterior] ENTREMES DE
LO [sic.] | Organos,y Sacriſtanes. | De Benavente.
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5.- [p. 30] [En la misma cara en que acaba el anterior] EL PERSIANO
FINGIDO
6.- [p. 39] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO
DEL | Sacriſtan Berengeno.
7.- [p. 47] [En la misma cara en que acaba el anterior, separada por un
filete tipográfico] ENTRDMES [sic. ] FAMOSO DEL | Sacriſtan Bonami.
8.- [p. 56] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTRDMES [sic. ] FA-
MOSO DEL | cantarico, Saynete cantado, | y repreſentado.
9.- [p. 64] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO
DEL | Agugetero Fingido.
1 0.- [p. 71 ] [En la misma cara en que acaba el anterior, separada por un
filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO DE | las vendederas en la
puer- | ta del Raſtro.
11 .- [p. 79] [En la misma cara en que acaba el anterior, separado por un
filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO DEL | Paxarillo, Saynete can-
tado, | y repreſentado.
1 2.- [p. 86] [Portadilla, un filete tipográfico sobre el titulo] ENTREMES
FAMOSO DE | los Forçados de Amor.
1 3.- [p. 94] [Portadilla, bajo una filete tipográfico] ENTREMES FA-
MOSO DE | la competencia del Portu- | guès, y Francès.
1 4.- [p. 100] [En la misma cara en que acaba el anterior, separada por
un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO, LA | burla de los Capones.
1 5.- [p. 108] [En la misma cara en que acaba el anterior, separado por
una filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO DE | los Baladrones, Say-
nete can- | tado, y repreſentado.
1 6.- [p. 114] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FA-
MOSO | cuyo titulo es: | OYE VSTED.
17.- [p. 119] [En la misma cara en que acaba el anterior, separado por
un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO DEL | Zagal Agradecido.
1 8.- [p. 126] [Enla misma cara en que acaba el anterior, separado por
un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO , Y | Saynete,de guarda
Corderos | Zagala.
1 9.- [p. 131 ] [En la misma cara en que acaba el anterior, separado por
un filete tipográfico] ENTREMES FAMOSO, DE | Pan, y Siringa.
20.- [p. 136] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FA-
MOSO | de los Maricones galanteados.
21 .- [p. 145] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FA-
MOSO DE LA | Reliquia. | De Moreto.
22.- [p. 155] [En la misma cara en que acaba el anterior] ENTREMES
QVE CANTARON | Bernarda manuela, la Grifona, de Zagala, y Ma- |
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nuela de Eſcamilla, de Zagal, en fieſta | de ſus Mageſtades.
23.- [p. 158] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES FA-
MOSO QVE | cantaron Bernarda Manuela , la | Grifona de Zagala, y
Manuela | de Eſcamilla de Zagal, en | vna fieſta à ſus Mageſ- | tades.
[p. 160] TABLA DE LOS ENTRE- | meſes que tiene eſte | Libro.
Sin colofón
Ejemplares conocidos: British Library (011451 .e.50.); Biblioteca Nacio-
nal de España (R/23654; R/12998; R/14624; T/4261 y T/10535); Real
Academia Española (37-X-5); Biblioteca Histórica Marqués de Valdeci-
lla (BH FLL 10900); Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona
(VIT-005); Biblioteca Nacional de Francia (YG- 2967 y 8- BL- 16040);
Biblioteca de la Universidad de Toronto (buc, Colección Thomas Fisher).
4. Arcadia de entremeses (1700)
ARCADIA | DE ENTREMESES, | ESCRITOS | POR LOS INGE-
NIOS | MAS CLASICOS DE ESPAñA. | PRIMERA PARTE. | [Taco xil.
que representa un ave con las alas desplegadas] | En Pamplona: Por
Juan Micòn, | Impreſſor del Reyno, Año | de 1700. | [Bajo un filete ti-
pográfico] Con las Licencias neceſſarias.
8º.- A-K8, L4.- [1 -2] , 3-1 68 pp.- L. red. y curs.- 21 pliegos.
Contiene:
[A1v, en el verso de la portada] TABLA | DE LOAS, ENTREMESES, |
Y BAYLES, | QUE CONTIENE ESTE LIBRO.
1 .- [p. 3] [Portadilla, bajo una cenefa de florones] LOA | SACRAMEN-
TAL, | DE LOS SIETE DIAS | DE LA SEMANA. | DE DON PEDRO
CALDERON.
2.- [p. 17] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete ti-
pográfico] BAYLE | DE EL ZAHORI.
3.- [p. 22] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES | DE LAS
NACIONES.
4.- [p. 33] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete ti-
pográfico] ENTREMES | DEL NIGROMANTICO.
5.- [p. 42][Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES DE | LOS
BVÑVELOS.
6.- [p. 51 ] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] BAYLE DE EL |
ARRVFAYFA.
7.- [p. 58] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete ti-
pográfico] ENTREMES | DE LA GUITARRA.
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8.- [p. 69] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] BAYLE | DE LA UNI-
VERSIDAD | DE AMOR.
9.- [p. 75] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES | DE
JUAN RANA. | COMILON.
10.- [p. 84] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete ti-
pográfico] ENTREMES | DE LOS ARAMBELES.
11 .- [p. 91 ] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES | DEL
GATO , Y LA | MONTERA.
12.- [p. 101 ] [Portadilla] MOGIGANGA | DE LOS | AMANTES DE
TERUEL.
1 3.- [p. 116] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES DEL |
CANDIL, Y GARAVATO.
14.- [p. 126] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] BAYLE DE LO |
QVE PVEDE LA | INTERCESSION.
15.- [p. 135] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES | DEL
DOCTOR SOLETA.
16.- [p. 146] [En las misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete
tipográfico] BAYLE | DE LANTVRVLV. | Por Patilla, ò Cruzado.
17.- [p. 150] [Portadilla, bajo un filete tipográfico] ENTREMES | DE
LOS GANSOS.
18.- [p. 158] [En la misma cara en que acaba el anterior, bajo un filete
tipográfico] ENTREMES | DEL DIFUNTO.
Sin colofón.
Ejemplares conocidos: Biblioteca Nacional de España (R/1512 y
T/9730); Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona (VIT-115); Bi-
blioteca Nacional de Francia (8- YG- 1369); Biblioteca de la Universidad
de Toronto (buc, Colección Thomas Fisher); Biblioteca Nacional de Mé-
xico (G 862.08 ARC.d.).
Los cuatro libritos que quedan descritos en las páginas prece-
dentes constituyen el corpus del teatro impreso por Juan Micón.
Como se puede ver, no nos encontramos ante un caso como el que
describe Mª Luisa Lobato (1 990: 290) –pensando, quizá, en Diego
Dormer o en Andrés García de la Iglesia– en que nuestro impresor se
ocupa “de las piezas cortas de forma simultánea a otras publicacio-
nes, como son las Partes de Comedias de varios autores”. La
dedicación que demuestra Juan Micón a la hora de imprimir teatro re-
sulta exclusiva para el teatro breve (aunque Micón no imprimió
exclusivamente teatro). Su actividad profesional va en otra línea y
son más comunes, entre los anaqueles de su librería reservados a su
11 3
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propia producción impresa, los volúmenes de vidas de misioneros y
de santos, de definiciones morales, sermones y algo de historia eu-
carística (en romance y en latín).
Por su parte, los libros propiamente teatrales de Juan Micón res-
ponden a un patrón estético muy similar al de sus precedentes: en
formato octavo, compuesto en lectura, con ocasionales viñetas xilográfi-
cas… Su intención al mantener algunos de esos parámetros –parece
claro– no debía de ser otra que la de llamar la atención del lector habitual
de las colecciones de teatro breve para granjearse cierto beneficio econó-
mico. La venta de dichos libritos no debió de ser muy complicada pues,
si tenemos en cuenta el número de pliegos de cada uno de ellos (piénsese
que el Pensil… apenas cuenta con 11 pliegos y que es sobre ese número
sobre el que se aplicaba en la tasa de venta del volumen), el precio que
alcanzarían estas ediciones sería mucho menor que el de cualquier parte
de comedias.
La experiencia en la impresión de estos libros comienza para Juan
Micón apegándose, casi con toda seguridad, a lo que Diego Dormer
había iniciado en Zaragoza. Siguiendo ese ejemplo, en su primer libro de
teatro breve, el Pensil ameno, imprime algunas obras recientes (el en-
tremés de Lorencillo, a la venida de la reina, que abre la colección,
parece que acababa de estrenarse en el año de 1690 según el propio título
del texto) junto con otros tantos textos conocidos ya por ediciones ante-
riores: El avantal, por ejemplo, ya se había compuesto en letras de molde
para los Autos sacramentales de Antonio Francisco de Zafra (Madrid,
1 675) mientras que El fariseo se había impreso para el Teatro poético de
Juan de Ibar (Zaragoza, 1 658) y El bodegón había aparecido antes en las
Tardes apacibles de Andrés García de la Iglesia (Madrid, 1 663). Con to-
do, parece que esta primera tentativa de Juan Micón con el teatro breve
no debió de salir todo lo rentable que él esperaba a la vista de los ejem-
plares hoy conservados (apenas tres) a pesar de ser este, para quienes
conocen bien el mundo del libro antiguo, “uno de sus trabajos más inte-
resantes” (Delgado Casado 1996: 457).
El poco éxito de la colección anterior, no obstante, se vio suplido
por la incontestable notoriedad de la primera Arcadia de entremeses
(1 691 ), impresa en el mismo año, a la vista de la reedición temprana del
libro. Sin embargo, aunque comparte aún algunas de las mismas carac-
terísticas del impreso anterior (alternando piezas nuevas con otras ya
conocidas y publicadas en colecciones o en sueltas anteriores, como el
entremés de Juan Rana comilón, conocido ya por la versión impresa de
Andrés García de la Iglesia en 1659 como Las burlas del doctor a Juan
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Rana), es a partir de este momento que cambia el modus operandi del
tipógrafo navarro, decantándose definitivamente a partir de entonces por
la reedición sistemática de piezas ya conocidas.
El caso más claro en ese cambio de actitud probablemente sea el de
los Verdores del Parnaso. Dos décadas después de que Roque Rico de
Miranda imprimiera por primera vez el teatro de Gil López de Armesto
en los Sainetes y entremeses representados y cantados (Madrid, 1 674),
Micón pasa por sus prensas una nueva edición en la que se recoge casi a
plana y renglón el texto de la edición madrileña con una fidelidad tal que
llega a copiar incluso –por errata– algunos de los titulillos de aquella.
Aun así, altera levemente la recopilación original. El volumen se abre
con la mojiganga de Los invencibles hechos de don Quijote de la Man-
cha, compuesta en los cuadernillos que cabría esperar se dedicasen a los
preliminares legales (sin foliar), y continúa con la loa de Los títulos de
las comedias, atribuida aquí a Lope de Vega, los entremeses Los muertos
vivos y La reliquia, impresos a nombre de Agustín Moreto, y Los órga-
nos y sacristanes, de Quiñones de Benavente. Se suprimen, sin embargo,
varios de los “sainetes” del epígono del ingenio toledano: Las tres poten-
cias del alma, El desterrar los zagales, Las tonadas grandes del Retiro y
El negro valiente y enamorador6.
Da la sensación de que Micón saca a la luz este librito con la inten-
ción de reunir en un solo volumen materiales viejos pero de éxito, quizá
perdidos en un rincón de su librería7, que aún pudiesen gustar entre los
lectores habituales de entremeses.
Su último impreso de teatro breve conocido aparecerá poco des-
pués, al filo del nuevo siglo, cuando nuestro tipógrafo se decide a hacer
una reedición de su propia Arcadia de entremeses. El éxito de esta colec-
ción parece indudable si tenemos en cuenta que la princeps del libro
había visto la luz en esas mismas prensas apenas nueve años antes8. Asi-
mismo, la repercusión de estos libritos llegó más allá de las fronteras
navarras y más allá de los primeros años del siglo XVIII, como lo de-
muestra la Arcadia de entremeses escritos por los ingenios más clásicos
de España (Madrid, Ángel Pasqual Rubio, 1 723) publicada en la segunda
década del siglo XVIII en Madrid siguiendo, al menos externamente, las
características de los impresos de entremeses de la centuria anterior. De
la importancia de las colecciones de Juan Micón para el volumen diecio-
chesco nos está hablando la elección del mismo título que se imprime en
las dos “primeras partes” de Juan Micón y que debió de dársele al volu-
men más tardío solo a última hora –y quizá con alguno de los volúmenes
de 1691 a la vista, dada la disposición de la portada–, pues en los preli-
11 5
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minares no se refieren a la edición de 1723 en ningún momento por tal
título sino tan solo como Entremeses varios de diferentes autores.
Además, siguiendo el ejemplo de los libritos de la última década del si-
glo XVII, la nueva Arcadia comienza también con una loa calderoniana
(la Loa sacramental del reloj en este caso, impresa también en las Flores
del Parnaso de Pascual Bueno, en Zaragoza, 1 708), que hace las veces
de pórtico a una veintena larga de entremeses, algunos de ellos publica-
dos en las colecciones del propio Micón. Tomando en consideración
todos los datos, parecen demasiadas coincidencias como para ser dejadas
en manos del puro azar y no pensar en una influencia directa de los im-
presos de 1691 y 1700 sobre el de 1723.
Sin embargo, y pese a que estos son los impresos que fehaciente-
mente salieron de las prensas de Juan Micón en Pamplona mientras el
siglo XVII declinaba, el investigador curioso no dejará de observar que
nada menos que en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España se le
atribuyen otros tres impresos más al tipógrafo navarro. No podemos pa-
sar por alto en estas páginas un caso como este que afecta de manera tan
notoria a nuestro impresor. Dichos volúmenes no son más que ejemplares
manipulados9 en los que se le atribuyen ediciones –que nunca existieron
realmente– a los talleres de Juan Micón. Detengamos aquí un momento
nuestro paso para prestar atención a los ejemplares de esas tres ediciones
espurias que nos consta que han sido atribuidos en algún momento a
Juan Micón. Son los siguientes:
5. Migajas del ingenio (Pamplona, Juan Micón, 1670), que son las
Migajas del ingenio (Zaragoza, Diego Dormer, s.a. [c. 1670] )10
Ejemplares: Biblioteca Nacional de España (T/18545).
6. Pintura de los poetas más conocidos (Pamplona, Juan Micón,
1687), que es el Ramillete de sainetes (Zaragoza, Diego Dormer,
1672).
[Portada manuscrita, dentro de un recuadro de florones (también
dibujados a mano)] PINTVRA | DE LOS POETAS MAS | CONOCIDOS.
| ENTREMESES, | Eſcritos | POR LOS INGENIOSMAS CLASICOS | de
España. | [Un taco xil. de 48 x 46 mm. que representa una cesta con flo-
res igual al que aparece también en la portada de los Verdores del
Parnaso] | EN PAMPLONA | [Bajo un filete fino] Por Juan Micón, Año
de 1687.
Ejemplares: Biblioteca Nacional de España (R/14644)11 .
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7. Entremeses varios (Pamplona, Juan Micón, 1646), que es el
Pensil ameno de entremeses (Pamplona, Juan Micón, 1691).
[Portada manuscrita, dentro de un recuadro de hojas (también di-
bujadas a mano)] ENTREMESES, | VARIOS | ESCRITOS POR | DON
GIL DE | Armeſto y Caſtro. | [Dentro de un escudo dibujado a mano
aparecen las iniciales “J.M.”] | EN PAMPLONA. | [Bajo un filete fino]
Por Juan Micon, Año de | 1646. [Tachado y enmendado a mano con lá-
piz: “1697”, quizá confundiendo el contenido de este volumen con el de
los Verdores del Parnaso, que es donde realmente se imprimen los entre-
meses de Gil López de Armesto] .
Ejemplares: Biblioteca Nacional de España (R/14662)
Los tres volúmenes se pueden considerar meras falsificaciones
–que han dado lugar a la creencia de que existían estas ediciones, edicio-
nes fantasma a todas luces, en no pocos catálogos y estudios– realizadas
para venderse en la librería de Juan Micón. A este respecto, Celsa
Carmen García Valdés (2012: 21 , n. 20) demanda, después de destapar
el caso de la Pintura de los poetas más conocidos, “más noticias sobre
los casi treinta años en que ejerció Juan Micón la profesión de mercader
de libros [que] arrojarían alguna luz sobre su quehacer como «impresor»
de colecciones de entremeses no siempre legales, pues no es esta la úni-
ca”. Parece claro, en efecto, que el origen de estos volúmenes espurios
nace de la propia ocupación de Micón como librero y no del interés de
un tercero por poner en venta unos cuantos ejemplares mútilos. Los li-
bros, que seguramente tenía almacenados en los fondos de su tienda, le
sirvieron bien al impresor navarro, primero, a lo que parece, como fuen-
tes textuales de las que obtener algunas de las piezas que él mismo
imprimió y, en segundo lugar, como libros que poner en venta haciéndo-
los pasar por ediciones nuevas o especialmente raras.
Digna de atención resulta la dependencia que muestra Juan Micón
con respecto a los impresos de Diego Dormer a propósito de estas falsas
colecciones. La vinculación entre los dos mayores tipógrafos dedicados
al teatro breve en la segunda mitad del siglo XVII está presente no solo
en la espuria Pintura de los poetas que ha analizado con cierto detalle
García Valdés (2012: 20-22) sino también en una edición de las Migajas
del ingenio (Zaragoza, Diego Dormer, s.a. [ca. 1670] ) que Micón hizo
pasar por suya. Si hemos de creer lo que dice la ficha de la Biblioteca
Nacional de España: “En la papeleta antigua los datos suplementarios
eran: Pamplona, por Juan Micón. 1 670. 8º pta. Port. e Indice mss. 96 hº
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fols. No hemos tenido ocasión de comprobar la exactitud del pie de im-
prenta. De los demás datos solo coinciden el tamaño y la
encuadernación”. Si, en efecto, en algún momento el ejemplar –mútilo
hoy– que se conserva en la biblioteca madrileña tuvo una falsa portada
con pie de imprenta de Juan Micón, no nos cabe duda de que debió de
ser muy similar al que presentan esos otros dos ejemplares manipulados
por el tipógrafo navarro antes aludidos.
La Pintura de los poetas, por su parte, añade a un ejemplar mútilo
del Ramillete de sainetes (Zaragoza, Diego Dormer, 1 672) una falsa por-
tada manuscrita, enmarcada por un recuadro de florones (dibujados a
mano) de manera similar a la que debió de acompañar las Migajas del
ingenio. No obstante, en este caso resulta de especial interés la viñeta
que ocupa el centro de la portada, un taco xilográfico de 48 x 46 mm.
que representa una cesta con flores. El taco es el mismo que Micón es-
tampa también y de manera exclusiva en la portada de los Verdores del
Parnaso. Ante la mala calidad de la impresión (probablemente debida al
desgaste del propio taco) y atendiendo a su uso únicamente para esta co-
lección, no resulta descabellado pensar que la manipulación del
Ramilletehubo de tener lugar en torno a 1697, año en que vieron la luz
los Verdores…
El último de los casos de falsificación atribuible al navarro es el de
los supuestos Entremeses varios engendrados a partir de un ejemplar
mútilo del propio Pensil de entremeses de Micón (nuevo indicio de la
falta de éxito de esta colección, que aquí se rejuvenece para hacerla pasar
por una colección de la época de la Jocoseria benaventina).
Las manipulaciones, con todo, son fácilmente identificables una
vez se conoce la práctica de nuestro librero. En el último caso, por ejem-
plo, la portada presenta, dentro de un recuadro de hojas (hechas a mano
aunque, a primera vista, la perfección con que están dibujadas pueden
llegar a engañar al ojo menos entrenado), el título de esos Entremeses
varios (título que comparte con una de las colecciones de los herederos
de Diego Dormer, los Entremeses varios ahora nuevamente recogidos de
los mejores ingenios de España impresas en Zaragoza hacia 167512) y un
escudo del impresor que contiene las iniciales “J. M.” en el interior de lo
que parece un tejuelo de pergamino adornado con dos ramitas en sus es-
quinas superiores. Igual que el resto de la portada y de los datos de
edición de este frontispicio pirata, también el escudo es claramente falso.
Hasta donde nuestro conocimiento alcanza Juan Micón no llegó a
tener nunca una viñeta que podamos considerar propiamente como su
marca de imprenta –ninguna recoge, desde luego, Vindel (1 942)– y solo
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la imagen de un ave (quizá un águila) con las alas desplegadas aparece
en sus impresos con cierta recurrencia. Celia Rodríguez Pelaz (2000:
1 74) considera efectivamente que Juan Micón “utiliza una sencilla marca
en la que aparece un ave con las alas extendidas entre cuyas patas apare-
ce el lema: VIRTVS IN SVBLIM. Así en las portadas de las obras Pensil
ameno escrito por los ingenios… (1 691 ) y Arcadia de entremeses…
(1 691 )”. Sin embargo, lo cierto es que no es más que en esos dos libritos
(ambos del mismo año) donde se encuentra la viñeta. Sí aparecen en
otras de las colecciones, aun así, otros tacos xilográficos con similar mo-
tivo: así en la portada de la Arcadia de entrmeses de 1700 (¿quizá por
imitación de la princeps?) en que podemos ver un ave, quizá un águila,
con las alas desplegadas mirando hacia la izquierda y sobre una superfi-
cie adornada con volutas. El motivo resulta todavía más interesante si
tenemos en cuenta que Micón imprime también ocasionalmente un taco
donde se puede adivinar, de manera más esquemática, un ave con las alas
desplegadas y mirando hacia la izquierda sobre una fila de cálices entre
los entremeses del Pensil ameno y de la primera Arcadia de entremeses.
No podemos deducir de todo ello que Micón tuviera propiamente
un sello de impresor que reutilizase en sus diversas ediciones, máxime si
tenemos en cuenta que cuando diseña la portada manuscrita de sus En-
tremeses varios recurre a un diseño totalmente diferente, pero no cabe
duda de que la insistencia con la que imprime el motivo (a partir de tacos
distintos) en sus colecciones teatrales es, cuando menos, sorprendente.
Nada de ello aparece, por supuesto, en las ediciones de atribución falsa.
Todavía más delatoras resultan las fechas que Micón dio a sus
supuestas colecciones de teatro breve. No solo la temprana 1 646
(¿quizá error por 1 696?) de los Entremeses varios sino también la pro-
bable datación en 1670 de las falsas Migajas del ingenio caen fuera del
arco temporal que abarca el tipógrafo de Pamplona con sus impresos.
Solamente la Pintura de los poetas más conocidosentraría, dado el año
del pie de imprenta, dentro de lo posible en la producción del navarro
puesel primer trabajo conocido de Juan Micón data probablemente de
1 684, fecha que da Mª Belén Salinas Frauca (1 974: 220) para el Muy
ilustre Señor, por Miguel Gayarre…de Luis Aguirre (o Aguerre) del
que, no obstante, no hemos sido capaces de encontrar pista alguna. Pe-
se a las dudas, también García Valdés (201 2: 21 , n. 20) da por buena
esa fecha de inicio de actividad. Sea como fuere, como muy tarde Juan
Micón debía de tener ya su taller de imprenta en activo en 1 687 (cf.
Delgado Casado 1 996: 457), año en el que se data la portada manuscri-
ta la edición de la Pintura…
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No debió de sorprender tanto la falta de preliminares de estas colec-
ciones a los posibles compradores, por mucho que algunos de los libros
empiezan con una foliación muy avanzada en su primera página, pues la
costumbre del librero navarro de despojar los volúmenes que se le habían
quedado sin vender de su portada (y preliminares) original(es) para dotar-
los de una nueva primera página dibujada a mano con el fin de ponerlos de
nuevo a la venta –probablemente de manera lícita, dice García Valdés
(2012: 21 )– resultaba muy similar a la costumbre de dejar también sus
propios impresos desnudos de cualquier tipo de preliminar legal.
En vista de lo planteado hasta aquí, podemos sacar algunas conclu-
siones interesantes en lo que respecta a las colecciones de teatro breve de
finales del siglo XVII. Lo primero que salta a la vista si atendemos a la
producción del último impresor de teatro breve del Barroco es que, poco
antes de que acabara el siglo, el lector ya no buscaba tanto los textos de
actualidad, recién sacados de los tablados, sino aquellas piezas pertene-
cientes a la época dorada del teatro breve, “escrit[a]s por los ingenios
más clásicos de España” (ni siquiera ya “por los mejores ingenios”); sin-
tagma que se utiliza también en la portada falsificada de la Pintura de los
poetas más conocidos. Con Juan Micón se pasa, por tanto, de la impre-
sión de los papeles de actores a la composición en letras de molde de
textos que ya habían conocido anteriormente las prensas y que habían
demostrado su rentabilidad comercial. Esa recuperación de antiguas co-
lecciones de entremeses podría ser también la razón de la temprana fecha
de los supuestos Entremeses nuevos, si es que no hay error en la trans-
cripción de las cifras.
Más aún se puede decir con respecto a la manera de recopilar pie-
zas. Si en los impresos anteriores, como propone Lobato (1990: 291 ), la
recopilación depende en exclusiva del gusto del librero-editor, ahora pre-
valecen las colecciones ya conformadas por encima de las piezas sueltas
con la única finalidad de granjearle un beneficio económico al encargado
de la venta del volumen. Así, prevalece el interés comercial hasta tal
punto que Micón es capaz de manipular ejemplares incompletos de otras
ediciones –rozando la ilegalidad con sus prácticas– con el único fin de
volver a vender libros que, por su fecha, probablemente despertasen poco
el interés del comprador. Se puede decir, en definitiva, que con Juan
Micón las colecciones de teatro breve, tal y como las caracteriza Mª Lui-
sa Lobato (1990), llegan a su fin para dar comienzo a nuevas ediciones
de entremeses antiguos (como tantas que verán la luz a lo largo del siglo
XVIII) probablemente en relación con el cambio de paradigma de los
lectores de teatro breve de esa España finisecular.
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Permítasenos acabar recordando, una vez más, las advertencias
“para [hacer] una edición de los repertorios de teatro breve del Siglo de
Oro” que desgrana Celsa Carmen García Valdés (2012: 1 6) a propósito
“las reiteradas ediciones falsificadas, contrahechas o manipuladas, hasta
el punto de que constituyen la cuarta parte de las colecciones de teatro
breve que hoy conocemos”. Y es que parece que el caso que ocupa estas
páginas da la razón más que nunca a las palabras de Jaime Moll (2000:
1 3): “El análisis y estudio del libro impreso es una exigencia necesaria e
imprescindible para conocer y valorar sus aportaciones en los distintos
campos en los que puede ser considerado: histórico, económico, socioló-
gico y como portador de un texto que difunde”. De no atender
prudentemente a la recepción impresa de los textos del Siglo de Oro, po-
demos caer fácilmente en errores de interpretación por considerar que
existieron en el siglo XVII más ediciones de teatro breve de las que real-
mente se imprimieron, como queda demostrado más arriba. Más nos vale
estar atentos y no desoír los consejos que podemos extraer de un análisis
material concienzudo de las fuentes primarias de nuestro teatro antiguo
porque puede haber todavía muchas más sorpresas como las que aquí se
apuntan esperando a ser descubiertas.
NOTAS
* Valgan las páginas que aquí siguen a modo de homenaje a Jaime Moll y
a sus trabajos dedicados a diferentes personalidades del mundo de la im-
prenta española de los siglos XVII y XVIII. En ellos, a propósito de la
semblanza profesional de un impresor o librero, se desgranan numerosas
ediciones y se ofrece buena cantidad de datos que ayudan a conocer me-
jor el mundo del libro antiguo. Es esa manera de trabajar la que aquí nos
mueve; mediante ella se pretenden dar –esperamos que con éxito– los
datos suficientes para caracterizar la labor impresora de Juan Micón. En
relación con el homenajeado, baste recordar aquí algunos de esos traba-
jos dedicados a estudiar “Un memorial del impresor y librero barcelonés
Carlos Gibert y Tutó” (1994c: 95-107) o los impresos de “Antoni Snahu-
ja, librero, editor e impresor valenciano” (2011 : 167-173).
1 Aunque es, en efecto, la primera colección de teatro breve de un único
autor, no es una colección solo de teatro breve, pues, en palabras del
propio Navarrete: “por el poco volumen deste libro, me pareció hen-
chirle destas dos novelas que se siguen, puesto que son de trabajo mío,
y tan mío, que en sus intentos no he hallado a quien imitar” (fol. 56v).
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2 Ambos volúmenes de entremeses están descritos por extenso en
Bergman (1970).
3 La actividad de Diego Dormer se extenderá a la de sus herederos, a quie-
nes debemos colecciones como la Flor de entremeses, bailes y loas
(Zaragoza, 1676), La mejor flor de entremeses que hasta hoy ha salido
(Zaragoza, 1679) o la colección de Entremeses varios, ahora nuevamente
recogidos de los mejores ingenios de España (Zaragoza, ca.1677).
4 Se da en este apartado la lista de los ejemplares de cada edición de
los que tenemos constancia y que, en gran medida, hemos podido te-
ner en nuestras manos. Esto no quita, tratándose de tomitos que han
vivido una peripecia tan particular una vez salidos de las prensas de
Juan Micón, que no existan más que los volúmenes que aquí consig-
namos. Somos conscientes de que probablemente existan más
ejemplares de los que aquí damos por conocidos (quizá algunos espe-
rando todavía a ser catalogados en fondos menores o de difícil acceso
entre los libros custodiados por la bibliotecas universitarias america-
nas), sobre todo teniendo en cuenta la manipulación a la que se
vieron sometidos algunos de los libritos que aquí describimos.
5 Ejemplar manipulado. En portada, el título: Entremeses varios de Gil
López de Armesto y Castro.
6 Cabe preguntarse a propósito de esta nueva edición si la falta de
esos cuatro entremeses de López de Armesto se podría deber al he-
cho de haber utilizado como original de imprenta un ejemplar
mútilo de la primera edición, pues las faltas se encuentran todas
concentradas, bien al principio o bien en los cuadernillos G y H del
impreso de 1 674.
7 En esta dirección apunta también Celsa Carmen García Valdés (2012:
21 , n. 20) al afirmar que Juan Micón “probablemente de sus años de
librero, tenía en sus depósitos almacenados un buen número de ejem-
plares de repertorios de teatro breve, y ahora [i.e. en 1672] como
impresor, ve la ocasión de darles salida”.
8 ¿Quizá aprovechando para sacarle rendimiento comercial a una obra
de rentabilidad probada antes de que se le acabase el privilegio de
impresión? En lo que respecta a la concesión de privilegios, durante
toda la etapa del libro antiguo español, lo más frecuente es que se
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otorgase para un período de diez años (cf. Reyes Gómez 2000: 36)
aunque no podemos estar seguros de que fuese también así en este
caso dada la falta de los preliminares legales
9 A propósito del peligro que entrañan los ejemplares manipulados y su
puesta en contexto con respecto a los otros tipos de ediciones, véanse
(una vez más) los Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro
de Jaime Moll (2011 : 47-49).
1 0 La probable portada manuscrita de este volumen está a día de hoy
perdida. Solo da cuenta de ella la nota aclaratoria que se incluye en la
ficha del volumen en el catálogo de la Biblioteca Nacional.
11 Hasta las aportaciones de García Valdés, nadie parece haber reparado
en que lo que tenían entre las manos no era otra cosa que un ejemplar
manipulado. Lo habitual hasta este momento entre la crítica ha sido
repetir que la Pintura de los poetas más conocidos “contiene las mis-
mas piezas que el Ramillete de sainetes de 1672” (Recoules 1973:
936) sin que se haya hecho un cotejo directo entre ambas colecciones.
1 2 Aunque Ana Vázquez Estévez (1995: 1 50) lo cataloga como de ca.
1 670, siguiendo las indicaciones de Cotarelo, parece más probable
que el volumen fuese impreso a partir de 1674, pues “el pie de im-
prenta «Herederos de Diego Dormer» aparece por primera vez en
1674, en la obra Recopilación de toda la teoría y práctica de cirugía
de Alonso Romano de Córdoba” (Delgado Casado 1996: 1 94). El
propio Dormer, por su parte, “deja de imprimir en 1673, pues, desde
luego, en 1674 no hay ningún trabajo suyo” (ibid. 193).
Víctor Infantes de Miguel
(Universidad Complutense de Madrid)
POSTFACIO
“Verba volant, scripta manent”, en los dos posibles sentidos, el
que usamos coloquialmente y el que Alberto Manguel nos recuerda
que significaba en la mención de Cayo Tito al senado romano; la cita
latina refleja perfectamente el legado, hablado (por dicho) y escrito
(por publicado), de Jaime Moll. Y Maestro en ambos cauces: persona
de pocas palabras, las justas, a veces sólo las necesarias; investigador
de no muchos trabajos, los oportunos, pero siempre los necesarios. Su
carrera académica fue breve, apenas unos años en la inolvidable Es-
cuela de Documentalistas de la Biblioteca Nacional de España y
menos todavía en la Facultad de Filología de la Universidad Complu-
tense de Madrid. No dejó casi ningún alumno directo, propagador de
su palabra catedrática, siempre pausada, medida, a veces demasiado
uniforme. Enseñaba con ella territorios ajenos al interés inmediato, a
la comprensión puntual de una pecia, a la facilidad repetitiva de la
memoria; hablaba para ser escuchado por quienes supieran (de ver-
dad) entender el trasfondo de las ideas que venía envueltas en su voz.
Su magisterio personal, como todos los didactismos profesorales pú-
blicos, se ha perdido para siempre, pero a quienes le conocimos y a
quienes nos honró con su palabra dentro y fuera de las aulas, cada pa-
labra de Jaime, en las ciénagas del libro antiguo, valía por muchos
bits de información inapreciable (sí, es lexema ya bendecido por la
RAE). Lacónico y concreto sobre cualquier pregunta, pero certero en
su posible solución, porque aunque había visto solamente algunos
miles de impresos áureos, en realidad, los había visto todos. Un libro
antiguo es, técnicamente, siempre igual, aunque siempre diferente; lo
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que contiene las palabras/tipos que pueblan sus páginas es de una
monotonía repetitiva exasperante; otra cosa muy distinta es lo que
signifiquen como discurso normativo y los sentidos (a veces, incluso,
estéticos) que quieren trasmitir. Jaime era todo a la vez: un aprendiz
de la tipografía, un artesano del oficio impreso y un maestro de la
edición; su profesión era el libro.
A quienes le tratamos nos cuesta recordar su palabra personal, pero
nos la trae al presente inmediato su palabra escrita/publicada. Nunca se
excedió en gastar inútilmente tinta de imprimir, por eso costaba sacarle
un trabajo para una revista, para un colectivo, para una publicación; pero
cuando lo entregaba, detrás de una aparente brevedad se escondía la so-
lución a un problema, o a varios problemas en un solo problema, la clave
de un entendimiento seguro, sólido, permanente. Podía resultar temeroso
para quienes no le conocían, y sobre todo para quienes ya no le cono-
cerán jamás, acercarse a recibir sus respuestas de cualquiera de los
cientos de problemas bibliográficos del libro español del Siglo de Oro,
pero nos ha dejado el testamento escrito de su solución en todos sus tra-
bajos, certificado ya para siempre por el notario del artículo y del libro
impreso. En las páginas que nos entregó viven sus palabras, pero también
habita su sabiduría. Este sentido lauro escolar para quienes Jaime Moll es
algo más que una constante entrada bibliográfica de cita ineludible es la
mejor prueba de que su magisterio sigue latiendo en la simple mención
de su nombre.
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